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࡙ީབྷᆖᆖ寻速৲裔?㘵ǉ㦾༛∄裔?ˉ ⊔ᱮ替?ഭ东?贞?ⴞㅄ䇠Ǌ᪈该?    
㕆b섂혂쐄席᮷˅ᵾྲ㥩˗˄㤡᮷˅Steve Ansell,  
裔席᮷㘫䈁˖੤ࠑǃᶘ东? 
 
寻愹ℍⴈ贩ީབྷᆖĀ㡎ਠ裔席ഭāഭ东甮且ウ裔席该쌈贩ީབྷᆖ୶࣑ᆄᆀᆖ东鈁쌈贩ީ㡎ਠ裔㸄席
ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖᩪ᡻裔済츬됁9븏ᬢ裔裔쨊밢鐜港蘂혡财ᒶ 400ᒤ᮷ॆ䚇裔?ā裔?2014
ᒤ 8ᴸ该』?੟ࣘ裔똉㔙ᰱ꤄쌱?䍴优ā쌄㸄席ഭ਴ᯩ䶒㚄㌫ㅹ裔〳寻ࡇ㿴ࡂᙗ导?ᐕ֌Ǆ䘉
ᱟ裔〄未व绩ᰑ阝彁휁쌘㼈霔该֌ൺ裔㸛霝贬ࡋ֌ᒦB且ࠪ导됁쌅该⹄ウሬ该bᇎ且B绩ㄵ?裔똄?
ᒤ导됍ⵌ畎꤭?Ǆ贞꤭Ḭ됄席该弄呇?൘㤡ഭ裔㸄席ഭ导?㡎ਠ֌૱˄व绩ᰉ퀨愄ㄎ次ഭ东甸?
ょ㢲裔?裔席ഭᣊᐎ⊔ᱮ替蘈霅?ኅB且᳘ഭ东畑ࠓ‑阝彁?˅˖ሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됈创֌ഒ
东速ԕǉԢ༿ཌ裔笞혁쨄席导됄吒⤖笄?ԉᆀ导됛甄묄樊弊ņା簈创֌ˈ࡙ީབྷᆖ导됔㠫速ࡉ
ԕ该茅口㢪ᵟ该鈕㽇ﴛ?B且㓾⊔ᱮ替蘬됁줉蜞ὁ쨶㰘䀄?ǉỖইḟǊǄ࡙ީབྷᆖ导?ࢗ㓴ᱟ
൘ 2015ᒤ 10ᴸࡍˈণ 2015-16 ᆖᒤ该』﬜☘䀰שּׁ됂?ᆖ寻速ᡀઈव绩ᰥ且ઈǃ㡎ਠᐕ֌裔?
ઈԕ৺㘫䈁઼৲裔㸾簛演该֌导?ᇎ裔逫速Ǆ㦾༛∄裔쨂?⊔ᱮ替虎꤭Ḭ됝けࠑ윜᠜弛褶?࡙
寻质ᠿࢗԕ৺裔밅紏货ᐸ䙍裔?400ઘᒤ导됏脝樂젍质㤡ǃ裔席བྷᆖ寻速裔筌␝꜄〔휛뜉䘄퐢眬?
ẕằˈഐ↔ˈᡁԜ㾱≲࡙ީབྷᆖᯩ䶒导?ᵜ、裔㸮蔏ᬫ速৲裔㸶㔍质12 裔未ᴸ导둅㬄笄席裔〇?
߉֌ 4ԭ贞꤭ḱ且䇠Ǆ 
൘㓿শ裔뙆㤙绩B且ઈ઼㡎ਠᐕ֌裔蠬됇鰕〙ଶ?ǃ裔㴊㰑陌鈬됅北ཊᆖ寻速ᣕ਽৲࣐ԕ
৺ᴰਾ寻㑂Ԭ둅㬄笊㸂?㦾ˉ⊔贞꤭ḉ㔙?9਽ᵜ、寻速˄3ᒤᡆ㘵 4ᒤᆖࡦ˅ǃ3਽⺅༛
寻速˄ᆖࡦ 1ᒤ˅裔?3਽ঊ༛寻速˄3-4ᒤ˅ˈव绩᰹ℍⴝ贬ൠǃ⅗⍢བྷ东瘊밄席ഭᆖ寻速Ǆ1Ԇ
Ԝᱟ˖ 
 
  
ᵜ、寻速˖  
Ashmore, Liam  ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
Clifford, George Francis Fisher 裔쨏未઼裔席ഭᆖ 
Dowsett, Jonathan Phillip Makel  ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
Haslam, Arlie Christine ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
Hyde, Theresa Leanne ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
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Pattison, Rebekka Theresa ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
Price, Ellice Bethan Wallace ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
Stell, Amelia Frances ਔި᮷᰾裔㸹ℍⴛ뜑? 
Turner, Rachel Elizabeth ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ 
⺅༛寻速˖  
ᴩ该次 ᮷ॆǃࡋ旧㼄㸈创裔刚 
ᶌᆹ寻速 贞⌄耄㸱턪㘑? 
㜑ᲃႧ ᮷ॆǃࡋ旧㼄㸈创裔刚 
ঊ༛寻速˖  
੤ࠑ ᮷ॆࡋ旧㼄휄刚 
ᶘ东? 裔席㤡㘫䈁ᆖ 
䎥✘⩣ ⌅ഭ㢪ᵟਢ 
 
ᆖ寻速B且ઈˋ㡎ਠᐕ֌裔?ԕ৺ᇎ裔逫速裔㹎꤭Ḅぃ?䎠b똛ꐛꐄ〔ꐂ쐇須霴?
2016ᒤ 9ᴸ 28ᰕ裔野ᣊᐎ䘄ᣥ࡙ީ˅ˈ䘉裔輜弅؅ᰑ阄逡錔桂⸰㬁?裔퐑阝速֌裔刚ᒦ৲࣐
਴替ﴶ㍂Ԭ됄〔ꐂ?䘉替ﴙㄵᴄ且䴰㾱贞旧ᙗ导됔该֌ˈሩ裔?19኱ᐖਣ导됏货ᆖ寻速ᶕ䈤ˈ䶎ᑨ裔?
ᇩ᱃ˈ਼ᰦ൘ࢗ㓴ᐕ֌ᰦ˄व绩᱌㕂寻ࢗᵜ裔㸭⠇ꌮ且ウ䍴ᯉǃ৲࣐䇢ᓗ裔㸔该֌ൺԕ৺东?
փ৲裔㸈创䙐઼绩숴씂?ԆԜ该?⌘旧㼈쭌席ǃሩ裔?փ઼࣋㝁࣋导됙䄘优䴰㾱b速৽ᓄˈ
ަ裔席ᴹ裔吅紝贬、寻速ᱟ 2015 ᒤ替﬑錈刚ࡊޕᆖ导됑阫速Ǆ 
ࢗ㓴ᡀઈ߉֌导?4ԭǉ贞꤭?ㅄ䇠Ǌԓ㺘⵰ǉỖইḟǊ裔〈霈创֌ǃਁኅ䘋〻导됍଄未
东昡? 
 
x 2015ᒤ 12ᴸ˄㓿b뙎꤭Ḭ됇鰕《弈�썌㕂寻ǉইḟ䇠Ǌ㤡䈁ᵜᒦ৲࣐裔?
北᠈㙁휄㸔该֌ൺ裔笊㸂씂? 
x 2016ᒤ 4ᴸ˄该』?裔똁줞혉蜞ἁ쨬됙숴쌉퀄?ᴹޣ㦾༛∄裔쨊밢鐜港?
֌૱导둁휔?㓿শ裔똄〡次ޜ该〙숴笊?˅ ˗
x 2016ᒤ 8ᴸ˄裔㸄席ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖഒ东速≷ਸ绩숴꘍质࡙ީ速옥且ǃ৸
裔ぃ꜉퀨愄ㄎ次㢪ょ㢲裔笊㸂? 
x 2016ᒤ 10ᴸ˄裔席ഭ㹼裔笊㸂씁? 
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裔㭍鈜弞椙鸉㸄?ᡰᴹㅄ䇠ᮤ⨶ԕਾ导됚蠕蔂?⇿ԭ᪈该蔢턝㤨꤈贫⌘᰾߉֌ᰦ
东␁쑆ऄ?ㅄ䇠导됛뜑蝇ⴕ렊口䈝ॆˈสᵜᱟĀᰕ䇠ā导됖货䍘ˈⵏ䈊ൠ䇠该蔄똕茜☕茍?ᡰ
⻠ࡠ导둌Ṏ적쌘茈寻ǃ䀓ߣ导됛?ԕ৺਴替ﴇꐏ笊밄�?Ǆ䘉裔쬛뜑蜄㴜弄樄똘䀛?ਁ㺘㘼
߉ˈഐ↔ˈᆳԜ裔樄﨏贩导?䈫㘵ᨀ׋裔뙌윬됬됭速ᇎᙗˈ䘉ㇷ᪈该蔄㸄㤅紈贩ީᮉઈ᫠߉
导둁?⴨裔순造➗ˈ⍫⚥⍫⧠裔뙆ड次ᐸǃ寻速裔ぃ꜄㨄㬢爳财ˈᆌᆌ裔㴆否导됛뜉䘄퐢?শ〻Ǆ 
ᆖ寻速ᡀઈ导되瀿쌘瀄?ǃᡰᙍǃ裔㸘瀖B北ⴅᐄ速ࣘǄ  
 
࡙裔쨏?gෳᯟ㧛   Liam Ashmore  
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-2017˅ 
 
ᡁ裔笘瀅该旧⌿넉큆ऄ未贞꤭Ḭ됉켍ဍ质裔븘䄔㰝创㜭ཏᴹᵪՊᢙኅᡁሩ裔븛되㼈霕?
该㼬됮该䇶Ǆ৫ᒤˈᡁ৲裔㸄?stage@leedsࢗഒ导됅谊줝瀄쨂?2䛓ᱟᡁㅜ裔〡次৲裔㸄席
ഭᠿࢗ导됥且ࠪǄ裔野䛓⅑该』ﬂ젘䅁푁怄똕렏刚൘㤡ഭ઼൘裔席ഭሩ裔븘㼈霭㬣Ԭ됝㥃팬?
裔㴊㰦젨꤈贫ᱟᡁԜ⧠൘ᆖ裔?ࡠ裔席ഭᠿᴢᴹ该렏刚裔㴊㰬됈霯?ˈ䘉઼㤡ഭᠿࢗ裔席导됄㴊?
ᠿࢗ该鈕㼕렄㴄〞样Ǆ 
൘ⴻ裔똄〄쬄席ഭᠿࢗ֌૱裔笊㸂젒吇ꘜ弄㨣ꜘ㼈?ᆖ东鈍质࡙ީB且ࠪ导됁줄席ഭ裔氄席
导됹븏ᬢ裔裔쨁?䛓ਠ㢲ⴞˈᡁ䘋裔〡锪㙀口裔똄席ഭᠿࢗ䶎ᑨ该橂㌏⁎⌄㹎⌄耬됵 ਸ裔㸔?
寻质Ǆሩᡁ㘼䀰ˈ࡙寻质ሩ导괬됸눏缁쌥且ୡ导둎B该묝镅딈�ऄ묜彍踔栝㤗㼖䴬?˗նᱟ䘉裔?
ሩᡁᶕ䇢ᴹ裔쭌该绩밚ᄄ㸪㙀口ˈ䘉ᱟഐ裔樹ℍ⴬되㼈?该렒䅆ञ样ڊˈ东鑍踜弍质贞⌄耈?
裔席Ǆ㘼ᡁԜ䙊b该֌ൺⴻࡠ导?ǃᆖ裔逈怬됄席ഭᠿᴢ该鈕?裔㸹ℍⴘ㼈霭⠢裔䶎ᑨ裔㴊?Ǆ 
裔㨣ꜘ㼈霑陌鈬됥且ࠪ裔席䇙ᡁঠ䊑ᴰ␡࡫导된弅؅?导됆ꘘ㼂졆ऄ쬝质ڦ᫽֌ઈ઼਴替?
ڦ导됾頥且㔉裔렄똿北ᶱབྷ导됇寻࣋ˈᡁᐼᵋ൘ᵚᶕ㜭ཏⴻࡠᴤཊ䘉ṧ导됾頥且ˈնᱟ寻?
裔븘䄅ᰵ樄罁�젘䄄㵁퐄樘䄅ᰝ㤷ⴈ쬒㙆ऄ쬇猳造䘀寻质ࡠᡁԜ导됥且ࠪ裔席Ǆ 
ǉỖইḟǊ导됙숴꼘䄅ᰭ㬈怄뙍踔栝㥃팬됛椵䙅㬁쐘䄗速ࡠ䇙 Chunny ˄ḕ
ቬˈ৏ࢗǉইḟ䇠Ǌ裔席导?裔欄鰤⌄븟导 ⌃⍂Ķ㔂씫速⍫൘该茄宅䘫簬됗⌣Ս踔栏괂젶?
㶬㲱ഭ导됄〈㜄ﴧ昔否㔉ᡁԜ৏㪇导됔ꐅ口旧速ǄᡁԜ北质裔똄㨣ꜘ㼈霑陌鈛褘䄅ᰬ됄〄쬄席
ഭՐ㔏ᠿᴢ导되뀔旧ˈ∄ྲ㲱↕北质裔똘㼝∁툜ᙀȁ팬됮븡锂전㴄�갼넊밄ꁄἝ㤘?
裔㴊㰂전輅꼕윘䄅ᰵ ਸ裔똄启ﴘ㼈靎野ṬǄ绩숴ା簕윕롎ꨈ贩ˈ⇿裔未裔ⴒ洄똝』货导됈?
࣋Ǆ䘉ᱟ⇿裔〄未B且ࠪ导둇﴿녇᠈㘂젍င樘䄅?该꬜?裔〄未ഒփˈ⴨裔숊㠅谄㸔?ࣙǄᡁ裔野
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裔席ᆖ裔逄똕렏刚ᯠ导됾頥且ᢰᐗˈ㘼䘉ሩᡁ导됏货ᆖᆖ裔逈�器鼏刚ˈᡁ䶎ᑨ次ࠇꐷⴏ速৲裔㸈?
䘉裔未֌૱裔席ˈᮤ裔未b㬛褵ऄ똘䄕렏刚ǃ该렏刚Ǆ 
ᯠ᭩㕆导됈霝贬ǉỖইḟǊᰒᴹੁ该茅口㿲Շਉ䘠导됗㼍⸂젊㰜☄輖ထ츄븉켺蜁?൘䇮
䇑㶬㲱ഭオ东?导둅㬄席ᡁԜ北ⴉ焈㘇ꐏ笂젍င樒导B且䇙裔〄未਼ᆖ㫉տ⵬ⶋˈަԆ裔则ㄉ
൘绩숴橇ﰂ젧昊㹁�줭瀭氭謬됊㰑阒寻᢮ަԆ裔?᢮导둅㬒愜弞椙鸈君�쌚꠳财⵰䎠
且ἂ전븜?ቡ䎠ࠪ裔똽갼넍ⴄ席导?ᶑᶑĀ㲱该됁ā? 
൘贞꤭Ḅ席ˈᡁԜ裔輄?≹䈝䈮Ǆ䘉裔㴄⤘䄅ᰬ됄席ഭ裔笾簔师�᠏货ˈ裔輒⤘䄅ᰪ㙀口
ࢗᵜ裔席࣐ޕ导됄席᮷ਠ䇽ᴹ导度쑆ऄ쭂⸰㬔师�䄅ᰍ质㺘B且裔席⍱࡙ൠᘥࠪ裔席᮷ਠ䇽ˈ裔野㘼
֯B且ࠪᮤփᴤ࣐ࠪ㢢Ǆ 
裔野䘉裔未贞꤭Ḅ席ᡁ裔㴄␏刚ൠ裔뙀口ࡠ裔똄席ഭᠿ઼ࢗ㺘B且该鈕㼂전輝㤝樅刚旧速ਇ਴替ﴄ?
਼导됄席ഭ᮷ॆǄ൘৫裔席ഭ裔笈紂젘䄒⤄븄席ഭᱟ裔?裔砞样导됈င縢턝㤅寻օ䇔⸕Ǆ寻愄븘䄝?
㠚裔〄未ࠐ裔縢턝㤄쨣戄됒㼝脑耂젍质䘉裔未贞꤭Ḅ笈紘䄄野ᶕ⋑ᴹᵪՊⵏ↓ൠ઼ᶕ㠚裔席ഭ
导됄푂㡅쐝々?ᡁਲ਼᛺导된弄席ഭ裔⤄빏༨餬됖ㄔ혁쑆यﴄ㸹ℍⴛ뜉䘬됄㴊㰉焈㘝?
䏓ˈ裔席ഭ裔?裔耄븈㘄�㐕㼆ℇ頬?㨌㛤ˈ㘼裔㴜弩᰸ᨄ�质਴㠚导됭ࠄ席速༨餁쑆यﴛ㼘?
⹤裔뙏䀞簄㨬됫籌耂졁�䄅ᰝ㤝␏刚导됄퐣焂졆ज彁�䄉焈㘄�ܬ됅荐밁쐒⤘䄶㱀。젊?
裔〄未ޣ裔븘㼈霬됏货ਁ⧠ᱟĀⴤ绩프㸿北裔퐣焁Ĝ☿北导됉ﴔ쐂졆ज弘䄅ᰈ퀇锈?B且ࠪ裔席
ሿሿ导됿北৲裔㸩�눁?裔席ഭ㿲Շ䶎ᑨ✝ᛵˈᡁ裔㵁퐄樹ℍⴿ北ਟ㜭ሩB且ઈੁԆԜ䈤裔?
ਕĀ֐Ԝྭā裔휫速䘉裔砏货导됉ﴔ쐁? 
裔㸍质⡡裔ㄎ次઼࡙ީ导?B且ࠪ⴨∄ˈᡁԜ൘裔席ഭ导됾頥且ॱ࠶ഠ东쑆ऄ欿넜弫愄븄席ഭ
导됦븧ᴊ밥鸤꼁쐘?旧速ࡠ֌裔樥且ઈ导되䄅᱇ⴕ렏괍恆㈔?裔똛�댂젔ꘄ且⋑ᴹഐ裔橆ऄ쬉?
ഐ㘼֯ᡁԜ导됥且ࠪ≤߶裔㭌紁?਼ᰦˈᡁԜ裔樄笾頥且导됿北导됡﵂ᴔꙍ踜弘䄅ᰥ且ࠪ导둂?
䀰ˈ䘉ᱟ绩䄘优ˈሩᡁᶕ䈤旧速㿹䶎ᑨཷᙚ઼裔㴸ᨍ质ˈഐ裔橆अᐘ䄒⤄븿北ᱟ裔㴜弭速导?ௌ
⅒ᒦ⨶䀓ᡁԜ൘䈤઼൘ڊ导둂ᴎ?旧速ࡠᴤ࣐裔㴮鸑쨁? 
 
*** 
 
裔导ݻ࡙替?该?   George Clifford 
࡙ީབྷᆖ䈝䀰᮷ॆ替清刚ᆖ东?ˈ 裔쨏未ᆖ઼裔席ഭᆖ ˈᵜ、寻速˄2013-17˅ 
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2014-2015ᆖᒤᡁ൘裔㨣꜄푆刚བྷᆖ寻速⍫ǃᆖ裔?ˈ᳁ٷ替〄席ഭਾˈᡁ裔〭␍质࡙ީ
བྷᆖࣚ࣋ራ᢮ԫօ裔㸄席᮷ᴹޣ导됝樅刚ˈᒦ৲裔㸇ꘄ席ˈᡁ裔輔㰝创㠚ᐡਟԕቭᘛ䘄എ裔席
ഭǄᡁ㿹该?Ā㦾༛∄裔쨊밢鐜港蘂혡财ᒶ400ᒤ᮷ॆ䚇裔?ā䘉裔未贞꤭Ḭ됟눖B䶎ᑨ੨该b
裔젶㰄且ᇼᴹ绩䄘优ᙗǄᡁᐼᵋ֌裔樿北ਟԕ৫փ造밑댂정茧昂?ྲ᷌ਟԕ৲裔㹆ଝ?ኲ裔?
ᴤྭʽ 
ቭ㇑ᡁ导됄䌄刚ᱟ裔쨏未ᆖ઼裔席ഭᆖˈնᱟ൘ᆖ裔遅㬄席绩핀ᘈ怬됄席ഭᠿࢗᒦ裔㴏刚Ǆ
䘉裔未贞꤭ṁ�䄅ᰝ㤝樅刚裔㴄ἅ该⹄ウ⊔ᱮ替蘊밅ج됅谊졆ࠊ?ԕ裔뙀口Ԇᡰ༴导된㸝䴄?
㠣ᮤ裔未裔席ഭ导됛뜑阁쐘䅍踔栋찡财⊔ᱮ替蘬됅口㺘֌ǉ裔搔഍ଞ혁쨁쐢鐜港虆刚b혎?ᶕ᨝
替樄欄鰬됡戝创઼䙷ࡠ导?哫✖ˈ䘉裔未⨶ᘥ䶎ᑨ੨该b裔?ྲ᷌䈤Ỗ北ﰘ紷ⴕ윈怩츄席ᡰ
裔㴊ἷⴝ㤬?ˈ䛓裔硆क렣렝?˗ᡆ䇨Ỗ֯裔量শ⡡ᛵ઼⅒裔耂전븜?䘉৸ᱟ〟ᶱ导됁?Ỗຳ
ࡠᓅᱟ⎸ᶱ䘈ᱟ〟ᶱ导됊鈂?䘉裔未东Ṏ전〭␍‘ꀭ瀘䄁쐘䄔㰝创裔㴄甊ἅ该᢮ࡠㆄṸǄ 
㦾ˉ⊔贞꤭Ḅ〭⑁�?䶎ᑨޤཻˈഐ裔樘䄊ἅ该㧧该?੖ࡉ裔㴊ἷⴑ阈怬되뀷ⴁ?裔㸝锸?
裔㴊㱎똎༬됄䌑⠄숈㜮סּ�䄗速ࡠ该㈔?ᘛ裔老쐝㤝樅刚઼࡙ީབྷᆖ裔笏䘬됄ぃ꜔该֌裔?
裔ἅ该裔?⴨ᆖ裔逮该䇶ˈ䘈ਟԕ໎࣐᮷ॆ东␬됪㙀口ˈ䘉൘裔〸贬导됏货ᆖ寻速⍫裔席ᱟ裔㴏货ਟ㜭
该윈怬됁쐍င樄䌄刚导됉켍ဂ젘䄔㰝创ਟԕ该⨰?઼裔席ഭ⴨ޣ导됝␏刚㚄㌫ˈ䇙ᡁᴤ␡ޕൠ⨶
䀓䘉裔未䘧裔ⴔ혬됛뜉䘊밄䄁? 
ᡁ㿹该윒⤘䄝镂␝』货导?绩䄘优ᱟੁࢗ㓴ަԆᡀઈԕ৺䘹绩绩ᡁᶕB且䘉裔未䀂㢢导됄?䇱᰾
㠚ᐡ北紕위㩆ऄ未ॳb굌财导됝樅刚Ǆഎ该ꐄ未贞꤭ḛ㬬됕』ﬂ?ᇎ൘ᱟ裔〡次⴨该茏眖未导?
㓿শǄ该茜☢鐜港虎꤭?൘绩ଉ༥且ǃ㙼ઈˈ䛓ᱟ裔未ઘ裔㤬된绩Იˈᡁᱟ㻛ᴻ৻Ruby 绩ⴉ?
导됂전輜弄樄똏괩�쐘䄉쐶蠁&鼇礘䘶?ԫօ㡎ਠᐕ֌ࣙ⨶ā导됅紵鸁쐕茜☘䄿洛윦?
ݹࣙ⨶ਟ㜭裔㵍〿넏刚ቁᇎ东甴量造밂쐊Ἀ贫੺䇹Liamᡆ㘵 Jonnyˈ䘉裔吅紊㰑陃速䍓ࢗ㓴⚟
ݹ ⌃?䈁㘵⌘˅ˈ㘼裔且ˈྲ᷌ᡁ㺘⧠㌏㌅ˈ裔础ȸꈄ輢턝㤙踈怂?ᡁਟԕ䈤ᡁ৫裔㵅?
ᱟ裔樄?ᓄ㚈⚟ݹࣙ⨶ˈᡁ裔輊ἅ该੺䇹Rubyਚᱟ裔樄똏괩?㘼ᐢǄ 
ᡁ裔笈紵ഒ⤢턝㥎됛줈怍质裔㬄〄未ઘ裔㤙픈?Ruby 寻敂ജ☏ꤊ���货ㅁ导됉켍ခ?ྩ
导됄《该Ā֐㻛䘹裔席৫B且ᠿ஖ā䇙ᡁ㍗该造ˈ裔輔否ᡁ䘋ޕ裔뙆ऄ未旧㼛줄笏䘬?ǃᵚ⸕导됛?
〻Ǆᡁ㔉ሬB且 Steveਁ䛞Ԧᰦৼ᡻裔㴸ᨄ欍怊Ę옂졂਑츍?੺䇹ԆˈB且ᠿ઼ᡁ㠚ᐡ导둁?
ࡂᴹߢケˈഐ↔ˈ⋑⌅ᆼޘᣅޕࡠ䘉裔未贞꤭Ḅ席ǄԆ该렱뀉蔍怍ฏ㴘䄂적未䚇旧똂젘?
ᵜᶕᐼᵋ֐ᣵԫ寻样裔歀Ȭ됁Ă졆ऊ该䈍䇙ᡁ㠚ؑ该㘟ਂ전㴇뵆팄砳货该造裔똁쐍质䘉裔未贞꤭?
导둆ର㬄席ᡁሶᆖ裔透눅?ᶕݻᴽ䘉替ﴳ货该造旧速Ǆ 
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བྷ裔㤒⤘䄝镂␄㴑䌂젱뀭␜式未东똁?ᡁ导된该ᆀ㻛↫裔턁?ডᵪǃ↫裔턄?޽ডᵪᡰ
ປBᄂ절င?ᡀ裔똫速⍫导됔栖㄁쐙鹂␂적㼈霜彆㍆꼩츬됝々ꌛ㼁Ă젘䄿洛읆ज弘?
䘉裔〔ꐝ』괬됉ꁁ?⇿ઘ裔㤄㬉砬됙숴弘䄝�该裔《?裔席ᴰ᰾჊导된☈欁쑃ꁆୁ�漂?
⇿⇿ੜࡠ绩프㬝锿넔ꈄ砘䄒愕』?ᇣᙅˈն൘⇿ઘ导ହᘬ됱贬裔〄未ሿᰦ裔笊㸂젘䄒愛渝?
裔똂정』ﬗ鈗鈍怄�܁쐢ᬜါ셌Ḃ젡量⅑绩숴 ᶏˈᡁቡՊ㋮替踘옛ญ恃ꀈ⨝锂젗速㿹㠚
ᐡۿ裔未䎵裔쐄븜异젡量⅑该』ﬗ速ࡠᇣᙅᰦˈᡁቡ䇙㠚ᐡഎ旧⍆ऄ未旧㤖혬됗速㿹Ǆਟԕ䘉
裔硂␂젍质该렏货〻ᓖ裔㨡錜弍င橆ऄ未ĀԔᡁᇣᙅā导?贞꤭Ḃ젍卂ุ눬된☆则ᡁ᡽Պ且༨昡?
䈤Āᡁ旧⍆】阁Ĭ둆팫?䈍Ǆ 
൘裔〡次㚊Պ裔㨂정茘?੺䇹ᴻ৻Ԝᡁ裔㴄㸄?裔〄未ഭ东甔ᄥ且贞꤭Ḕꘄ且൘北ﱍ鈘寻
裔歀Ȝ☂젘䄘䀄똇頍樭�Ḭ됧否⛩˄ᡁ⺞ؑ֐㜭旧⍂酆ऄ〦?˅ˈ⧠൘ᡁ且യऍ质བྷᓝᒯ
Շ裔笈?㺘B且䎺ᶕ䎺䘁裔똂젘䙁䅆ࡁ푁ऄ쬿北ʽ਼ᰦˈᡁ裔輔㰝创䇱᰾㠚ᐡᱟ㹼导됁?
ᡁ㿹该윥且ᠿ઼൘ᆖṑ㘳䈅裔㴄〞样˄䈤ࡠᡁ൘བྷ裔㤬?㘳䈅ˈᡁ北ⴔḦ㈄똂씂젍င樅逵?
ሩ裔㴊ἷⴄ搜☘謷刚Ǆ֐ਟԕ裔搜☘謷刚㛼ਠ䇽ˈն䇠տਠ䇽ਚᱟަ裔。젅遆ࠕ윥且该?
ྭǄᡁᐼᵋ㋮导諸爲젅癆ऄ輕뀕끌欮봘䄒䵂?ˈᡆ㘵䈤֯ᡁቍ䈅该위㴏速ˈ㔃᷌ቡᐞ该?
裔㼂젶㱆ड錜弁N됛?裔笄席ā导됁쐍质䘉裔未贞꤭Ḅ席ˈᡁ裔㴷ⵁ�量裔未裔耄㬝锂젧昊?裔〄未
裔〄未ੁԆԜ䀓北既␘䄍质䘉ᯩ䶒ᱟᯠ᡻Ǆ㘳㲁ࡠ䘉裔〦?ˈᡁ裔轁ἅ该䈤㠚ᐡڊ该?䘈裔?
创则Ǆ䘉൘⡡裔ㄎ次ਟ裔㴾簂젝␈贫䈤൘裔席ഭ裔똂봒导B且 Steve ⵏ导됕렟Ȃ젅瘘䄿洛윸ᨔⅆࠝ?
该렏刚㾱ᆖǃ㾱ڊˈᡰԕ⇿⅑绩숴밢Ԃ젘䅇ⴵसᨔ?裔㬁㼦ꘁĂ젝␏刚ൠ㓳裔?Ǆ 
൘䘉替ﴖ㬂젘䄆量ަԆ21 裔䘴�됏굍舔ꐄ〞样ڊ裔뙂该ڊ导됂젘䄍质Ā䉧ⅼā裔㨚东
㍒ĀᘾṧB且ᠿāǄⴻ裔똈င未ሿᰦ导됿섊㸂젘䄕윈⨵ 䇪ˈቭ㇑裔」標프」樭㬇筇ﰛ�?
ཛ裔导寻ᘒ且ީ C˄hristoph Waltz˅导되㼂젭㬕위輕롅渂젘䄜㸬?ᡁ裔㴊ἷⴥ谰寻挥ࠉ䘍怘?
裔樘䄗⌘䀄樬됥且ઈˈ䘉替﴿㬄?裔㴷ⴙ㜒导ᡁ䘋↕ˈਚ㜭䇙ᡁ裔뙀口㠚ᐡ且യ〄未〠㙼导?
B且ઈ䘈ᐞཊ䘌ʽ 
ᡁ䈫裔똄〄쬇ꌄ븾頥且导됄阂졆ु�䄍质绩픊?Steve 绩㜒导ᰦਟԕݵ࠶੨᭦ˈԆ导됙㜒导
ሩᡁᶕ䈤㠣ޣ北﴿넁쐏눝찘䄷⴪㙀口Ԇ൘䈤裔砅该৺裔樄?䘉ṧ䈤ˈᡁቡਟԕㄝቭᡰ㜭
ൠ৫ڊǄྲ᷌ᡁ裔㴗?Steve 导둂ം젘䄒愍ฑᨔℍ质㖁裔㨚东㍒ˈ该뀕뀚东㍒ࡠĀྦ⢋北ⴍ?
ᇦāˈᡆ㘵ᴤ⺞࠷ൠ䈤ˈⴤࡠ࡙ީ导?⣲⅒㘵Ԝ北ⴍฑ?ᰦىˈ䘉该뀕뀜弇ﰜ?3⛩ࡠ 6
⛩裔筌?Ǆᇎ൘൘㖁裔㨄輘긄㴈怬둂ം젘?ቡ৫ੁᴻ৻䈧ᮉǄ 
裔清묝镂␂졆ञ样裔㸾頥且ᴹޣ导?ᆼᮤ该��ꄊī速b?裔吡次ˈ䘉裔吡次㓿শ᭩ਈ裔똘䄄﨏贩
ⴻ该딸ᨔℬ됛㼁? 
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ㅜ裔〄未ֻᆀ裔㸘䅂⑂ബ됄逗Ἕ㤇ꌁ?Steve 裔㴡?裔〡次绩㜈⨘䅂⑂ഴ量ᑨਜ਼㋺裔㴤㔁쐘?
൘㖁裔㨘긄똄쬵Ԋ口Ԕˈ❦ਾ⇿ཙᰙ裔㨴适젩质ᡁ䘈ᰦᑨ䘉ṧڊǄ❦㘼ˈSteve 䘈ᱟ
䈤ᡁլ裔縴量ᑨĀ൘䇢ਖཆ裔〯﵂ᵀ、ā쐄模?ˈᴹ裔』贩绩숴?ԕਾᡁ旧速ࡠ该렢�货ˈഎࡠᇦ
北ﰊ䄑퐉?Ethan䇹㤖ˈᐼᵋԆ㜭਼ᛵᡁˈնԆ导됍ั葁�䅍㜖拓젅ق␅؄㴄㰗㽆ऄ未
㿲⛩ˈ寻刚㠣䘈㺕ݵ䈤Āᴹᰦىⴻ⵰֐౤ᐤ北ﱂ␭瀏椵造裔㴤?导둂ം젘䄒愦搄똄?㘼
ᐢāǄ裔븜异젘䄅᰸똄〄未ሿᰦᶕ㓳裔遃딴휗鉆速ˈ䎵㓗␵Რൠ䈤䈍Ǆ⑀⑀ˈ䘉ᡀ裔똘?
䈤䈍导됄〄未裔逗ἂ?Steve 裔輒愄㴇봘ꥁ䄄똁쐂쐘䄔㰝创ˈᰒ❦⧠൘ᡁ寻质ሬB且裔㴇봘ꥁ?
ᡁ֌裔橆ऄ未东Ṏ젬됵 ቮˈ䛓裔砏눝찘䄇봨�ल?∋寻?ˈቡ䈧ㅹࡠᡁԜ10ᴸഎ࡙ީ裔?ਾ޽
ᢩ䇴ᡁ੗Ǆ˅ 
ㅜ裔밄未ֻᆀᱟᡁ导됱ऐ替Ǆㆰঅൠ䈤ˈᡁ导됶ㄢଫ?ቡᱟㄉ裔㴭␂전輱ऄ㴰挂?ᡁቡᱟ
b㴈?䛓替ﴏ괬됱ऐ替ǄEthan ৸ᶕᑞᡁˈԆ䈤Ā֐㍗该造导된☆则ቡ裔东᩷㾯᩶导됂졌未Ԇ
㾱ੁ֐绩㜈⩆ऄ未东Ṏ적ā쑌Ṏ젝《㹀口ߣ஖ˈ䘉⅑ᱟᡁク裔뙍ꐑ耂젒意괆量ᡁ䴰㾱ᴹ裔?
ᡁ导됷刚刚뤍质ൠᶯ裔㨄〞样Ǆ 
ሬB且 Steveᮉ㔉ᡁᴰᴹ寻质导됈츣Ԝ彌㕂寻⇿裔」樘㼂졂␈⨘䄬됊⁁ﴂ젧昊㸳货绩픭?
寻质裔㴊㰬둁﵂ᵂ␈?ਜ਼ᴹ਼ṧⴞ导됊밗?裔礬둂ഁ쐘䄿洛읆ज?裔未ኑ䈅裔㴨洝〝㤛砬됈츣ԁ?
⧠൘导되䄄㴷ⴏ됸ᨺ∻됂젅瘊ἅ该എ旧⌄〄㬘䄷ⴆ計怄﨏贩䘉裔未〻ᓖˈଚ裔쬍ဳ造ᱟᴹ寻质
导됁쑆ज弄未㕃旧鈬둅㬂젅瘅寻օ裔ⴊἅ该裔㴛�訙㄂졆ऄ쬍ဳ造ԕ䘉ṧᡆ䛓ṧ导됛㽋?
ቡ裔똄﨏贩导되䄁? 
该茄〄未裔刚b树투됭氭謉뙀口裔〯ﴛ뜉䘜☂젒愕롌茮搇ꘄ席导둌찮봁?䘉裔未贞꤭?
ᴹᵪՊ䇙ᡁԜ઼裔席ഭ裔ぃ꜊㠅?ˈ֯该윘䄅ᰝ␇額鈍怄뙀口裔席ഭ᮷ॆǄᰐ䇪ᱟ઼ሩཆ㓿
⍾䍨᱃བྷᆖ导됍ቌ速䘈ᱟ઼ࢗ൪导되뀝弄蠄ぃ꜔该֌ˈᡁԜ北ⴊἅ该ᩪ᡻ݻᴽ裔〄쬛뜉䘄?
导둌찮봂젶㱆ज?Ā⑨ᇒԜāᰐ⌅ڊࡠ导됁쐄樭瀊㰄〄未ⴞḷޡ਼ᐕ֌䘈䇙ᡁԜ㧧该?裔똉?
䈺Ǆ 
Ր㔏导됄席ഭᠿࢗᴹਟ㜭䇙䶎ॾ裔北ᰐ⌅⨶䀓Ǆ൘䘉裔未贞꤭Ḅ席ˈᡁ৲࣐裔똄〄쬄席
ഭᠿࢗ导됔该֌ൺˈ䇙ᡁ⵬寻簏货该。젘?ᡁ该bੁ裔뙆यﴸꨝ引鈕㼬됵븊밲줂? 㘼ሩ裔븕렏刚
裔镂␂?东鐄똭㬈怄〦額?ԕཆˈᆼޘᰐ⌅⨶䀓ަᡰԕ❦Ǆ裔席ഭᠿࢗ⋑ᴹ北质㊫լᡁ
Ԝ贞꤭Ḅ席䘉替ﴔ该֌ൺ该㼬?ᮉ㛢⁑该㽆ଇ锹ℍⴂ젭速ᱟ䶎ᑨਟ旧బ됂젘䄿洛읆यﴠ次该㼊ἅ该
ᴰᴹ᭸ൠ䇙䶎裔席ഭ裔㙀口ǃ㶽ޕ઼⅓䍿裔席ഭᠿࢗǄ 
֯寻质绩핆Ŀ꼛北导둎野Ṭᶕ༴⨶⊔ᱮ替蘬되㼈?ਟԕ䇙ᡁԜᴰབྷ〻ᓖൠ⨶䀓৏ࢗǄ
䘉ṧˈ该茴量b椵䘬됄饅鰙鈘䀄똙숴?北ﰣ欫速寻速导됥且ઈᰦˈᡁԜਟԕṩ绩鸸ᨔℬ됴量
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造밂젢裔b?ᇩ᱃ൠ৫绩툳财裔?导됇딕ℏ㐂젘䄭⠆ᄘ䄅ᰛ椵䘕茄席导됊ऄ묛㼊?Ր䙂导됗?
裔礄輜弊㰞样导됖? 
裔㸄席ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됥且ઈ导됑㜊㠅谂졁�䄅ᰵ 裔㬄똤℉쨬됉﭂㨂전轁�?
Ԝᴤ␡ޕൠ裔뙀口裔席ഭ᮷ॆǄ绩툰ꘄ吴?B且ઈ裔㴊㰬됗⌣Ս踔栝㥃팂젅瘘䄄笈索턝㤗⌈怬?
ᱟᡁԜ裔筌␬됭⠊㰦甧?ᴹ䘉裔砏刚Ǆ㛔㢢ǃؑᶑǃ䈝䀰ㅹਟ㜭Պ䇙བྷᇦᴹᐞ该㈂젅瘘?
Ԝ北ⴜ弔ꑅꬬ됏货ᆖ寻速ˈ䘉替ﴳ货ᇶ导됶萳寻ݻᴽ裔똕갡鐬됔ḕ㈁? 
ᡁԜᴹᒨⴻࡠ裔똄席ഭ⧠ԓॆ导됕렏刚ᯩ䶒Ǆ⊏㾯ٿ䘌导됇찝脊밄㨣Ꜭ둑ࠟ갏货৖该鈘?
裔뙒찜㸬됒⤢裔Ǆྲ᷌ᆖ裔?裔똩口裔席ഭˈ৲㿲裔똄〄쬏货෾ᐲˈᡁԜਟ㜭该렑?ቡ裔㬵 䇪
䈤䘉裔未ഭᇦ导됩口ॆਁኅ䙏ᓖ᛺裔젅瘑칌甄㩆ज?ⴞݹ⸝⍵导둁�쐉똘쨔ฬ됇?
ᶁਾˈᡁԜ᛺ཷൠਁ⧠ˈ裔席ഭ᳤໎导둃财ᇼᒦ⋑ᴹ࠶裔�怇찝脁쐘䄅ᰉ됄〄쬝脔된彍?
ᑨྭ导됛栜鼦젅?ⴞ导된?৫ⴻⴻ该⨱脊밉똊∂젶㰄㴜弇ꌣ᠅缍质䘉⡷㖾裔洬?㘼৸শਢ
ᛐ裔甬?൏ൠ裔㨬됄쐭㬈怘쨔ด㉇ﱆ팄쬒㩃攬됑툄뱃贫ェ导됄鄄㬄洛樲見口ᓖᰕ导둆?
替ﵒ찜?ሩ∄ˈ䇙ᡁ⨶䀓裔똄席ഭ裔﨏贩导됍ⴑ琝贬裔欄礕鈕㼁쐘䄅᱆眈恅々紏뜏ꌂ젏ꥍ?
ᑨᴹ㙀该怍质ཚ东挄?㘫ᲂ寻ထ耂젘䄅᱌ḏ꤄樄硆ऄ砆訂?ྩ䈤ᲂᒢ导됫ထ耊ἅ该᭮该윜?
东⑋꼄〄쬂?ਲ਼该윶䀄甄〄쬁?ྩ导됇漑耄财裔똔该֌ˈ⋑⌅ޫ⍫ྩ裔똁쐄〚恃贫ェˈᡁԜᑨ
ᑨՊᢺᆳ઼寻政꼊稄㨞造东簫速导됷栶萳寻䎧ᶕˈ㘼ᡁԜ财찝㤝樅刚䘉ṧ䶒ሩ䶒ൠ㿱ࡠ⧠
ᇎᛵߥǄᡁՠ䇑⋯⎧ൠ४∄䘉替ﴇ때瘿넑ﰝ㤄〄쬂젅瘢턗⌈恃贫ᇼᐞ且െऄ砏货Ǆ⢩࡛ᱟ
ᡁԜ৲㿲导됍怛?ᱮ❦ᒦ裔㴜弄席ഭᴰ䍛ェ导됍怛젊否ࡉˈᡁԜ北ⴊἷⴢ턝㤝樅刚৫৲㿲Ǆ 
 
*** 
 
gཊຎ⢩    Jonathan Dowsett3 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-2017˅ 
 
裔席ഭᐑB且裔笊㸇ꌄ븁줞혉蜞ἁ?导됱且䇠 
൘ᡁԜࠪਁ৫裔席ഭ裔笈紂젘䄔ꘄ㵁퐄樘䄑밇頄뙀口ᡁԜ㜭ཏᵏ该딄쬄码쐄席ഭ൘䘉
裔未ഭᇦཚ㓿ᑨൠ㻛绩量䘠ᡀԕ裔㬄启ﴖ?㾱裔砜弄〄未东簫速导됁쌇ꜝ㤊ᐶㄛ뜜㸬?ഭᇦˈ
䘉替ﴙ量߉该뀕?ॳㇷ裔〕묂?㾱裔砜弄〄未↓൘ᡀ创꼄席导됇ꄄ휄欄祃딴휏货ഭˈᒦ裔且ሶᴰ㓸创?
㲰绩뤿꼛䘫? ⌃⍆ऄ쬕鉂鄘䙁쀸᨞/ﴇ鴉焔ꐈ紬됑팅造ˈᡆ䇨⧠൘׍❦ᴹ裔⠆ᄁ?
ส裔븡鐂젍质ࠪਁ裔笈紂젘䄝㤯﵍踔栏㴝爬됗速ਇǄ该茧昂졆刚b䄅ᰊ?裔席ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃
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བྷᆖᐸǃ寻速导됙핀ᘂ쐅؅?7ᴸᶕࡠ㤡ഭˈᡁԜ裔ぃ꜍质࡙ީ઼⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲B且ࠪ˅ˈᡁ
ᐢ㓿裔뙀口ࡠ䛓裔?ާᴹ裔挥北﴿꼛ꈕ餬?ᾲᘥॆ导됉ꁂ鄔否㔉ᡁԜ导됒⤄빆팄未ഭᇦ导됗速⸕ᱟ
创则䈟导됂젧昶㰘䄅촧昇?㠚ᐡ৫䶒ሩᐘབྷ导됛뜉䘇寻Ǆ 
该茘䄅ᰍ质裔㨣ꜣ阄东ᵪ൪且㼈⨝樸愜☂젘䄅?ቡĀᫎ裔㨁Ą똄『攥鸤꼤贩᳆导됎줂젶㱆?
替ﴗ速㿹ᱟᡁᡰᵚᴮ߶༷b?导됂젶㰄且裔〭␅摌뼭瀘䄅ᰬ됛ꐄ未᯵䙄Ǆ䘉ᱟ裔〯ﴨ餪㘄㨬됂?
਼ᰦ裔輜弢裔௫旧㼄礄㨬됗速㿹Ǆ⢙⨶裔㨬됗速⸕ᱟ寻愄븏贩≄ˈቭ㇑ᴹਠ贞野ˈ≄⑙裔輄野ᵚ裔?
东紈怇ꠍ묹ℍⴏ㼏贩导됤贩ᓖ˗㘼∄௫旧㼄礄㨂젘䄅ᰴ量শb됡量裔〄未൪ൠˈ⇿裔」樥且ࠪˈ
⇿裔〄未᮷ॆᲟ⛩北ⴇ甥ᄄ똝锸ᨄ欄?✝ᛵ⅒b野Ǆ裔席ഭᴹ⵰裔㴊἖䵁�ꘄ且ࠐ裔縜彁�?
北뤬됛뜉䘁쐒⨔줄席❊速쥏ࠛ錛ꁇﰂ전ᰭ㭃ꜝ?裔〭?൘旧速ਇǃ绩᠈�瀸ᨔℬ됉똊∊받?
ॆˈ䘉裔〈?Ԕᡁᰐ⌅裔㴢뤣ꠇꘄ席Ǆ 
裔席ഭ䘈ᴹਖ裔き鈂젊㰞样ॱ࠶ᴹ䏓Ǆ൘Ḁ裔쬉樎༂젢裔ྲ裔㨣Ꜭ됏䘥绩ˈᡁԜ㿱䇱裔똄席
ഭ㓿⍾ਁኅ导됵 ᷌ˈᡁԜⴻࡠ裔?൘ॾ⚟ࡍ裔㨄笈紝贬㢢导됚餏贩བྷ৖ˈᆳԜ∄ᡁ裔氿?
导되瀝㤕⨱脨?北ⴝ␈퀑뼅速ˈ䘈ᴹ䛓裔쬢ꤣ밶㰝?ㅹ⵰㿲⚟导?裔꜁쐘䄅촧晁음ṅ?
ᐡ˖Ā裔樄硆ऄ쬄⌿넭㭆팄쬕⨱脂젅؅ᰄ㴒愅缍质䘉北ﰊ北˛āਾᶕˈᡁ䇔裔樘䙁?
裔各未ㆄṸਟԕഎㆄ䘉裔未东Ṏ젂?1. 䛓裔쬄꘢턝㤅缍质䛓裔未ൠ४Ǆ2.䘉ሩԆԜᶕ䈤׍❦䘈
ᱟᯠ财찬됁쐍质裔席ഭˈᡰᴹ导됄묖ⴜ弄㴊἖䵁�됖ᭆ速ˈᡆ㘵↓ྲᆳᡰⴻ䎧ᶕ导?䛓ṧ˖
䘉ᱟՐ㔏裔欄?ǃᇇᮉ઼⧠ԓ裔欄?裔筌␄〯ﴵ븏줬됁?䘁裔縄簘衆형㼬됵 ਸˈᆳԜࠐ裔縄?
裔㴭⠑?൘ߢᫎˈն৸ԕḀ替ﴕ鈕㼘䀈켍怆഑蠭瀸ᨔ℁쐅该裔㨣Ꜭ둍褑뤒⨄樅묂졆퍇ﰝ?
㋮㖾导?ਔ㘱该⨱脂젇甥ᄭ瀉똊∊받뜉䘩ᰨꤖ货ˈᡀ裔樄〄未裔欿넬됛栜鼦쐄席ഭ裔?旧⌕?
൘㿴ࡂᰦॱ࠶ሿ该젔ꘄ且ڊࠪ裔똞쬲줬됩口ॆ导됄东㾯ˈ׍❦֯ᡁᰐ⌅㖞ؑ˖ԆԜ
൘䶉ᆹሪ裔?䶒该⩆造裔똍恊ऊ밋瘍樁쐭速导된弉焈㘛?ˈᱟ裔㴜异?  
东鐡鐄笏䘂젘쨔ด否㔉ᡁ裔〄쬘䄄野⋑ᴹ贞됛줈怬됴量শǄ൘ᣊᐎˈᡁԜᱟሺ䍥导됑?
裔젭㭃ꜝ锈င?ᡀ਽⍱裔똂젶㰄且ᡁ裔㴔쑂该᫂䈾ˈᡁᇎ൘䶎ᑨ裔�݆यﴕ땆省쐧昶㰂젍质
Ḁ裔쬜☈欂젘䅌鐄똒?ᡁᡰ㿱䇱导?裔〈㜆ങㄑ밇頬둂否᚝裔笏䘈贫ᰐ䘹绩绩Ǆㅜ裔〄未ᰦ࡫ᱟ该?
ᡁԜ൘⊔ᱮ替蘏货ࢗ东鈭㭆팄?北ᠥ且ࠪ导된☆则Ǆᡁᒦ裔㵁퐄樍质ᡁ↕ޕࢗ൪导된☆则ᆼޘ裔뙀口
ᡁሶ㾱ⴻࡠ导됄东㾯ˈ਼ᰦˈᡁ裔輾�츏货导됄퐊뱆팄쬞頬됑뤆ഄ蠈㘛錄똣᠗㼈쬁?
㖞且�블᠏货导됈霍樄席ˈ⇿裔未ᲊ裔㨘䄅᱇ⴗ速ਇࡠ裔똿北裔席⎼ࣘ导됄㴊἖䵁�됷ⵇ量Ǆᡆ䇨
ᱟഐ裔橆ऄ未ࢗ൪൘ᣊᐎᒦ⋑ᴹ㻛㓿ᑨᙗൠ֯寻质ˈ裔輘䙁弍င樄㤷刚ᷦ裔㨬됚琕ꄝ樍质裔?
ڌൠ᯻b鰂졂ԍ⸒寻᢮ਟԕᣃ᣽导됄쐅瘜弘䄅촧昿洛윂졆팵വ븬됸贞ਠ㺘B且裔】쨍质䘉ަ
裔席绩�ለ�찁쐘䄔ꘄ㴄质䈸䇪㖾ᆖˈ㲭❦B且ࠪ㋮㖾ᰐ∄˗ᡁ旧⍁�된弍质䛓裔未オ东?
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裔席导됄各未ᲊ裔㨂젘䄘䙁ᨊ贬旧똇鴄未䇽ˈ㿲ՇԜᡆ䇨裔輊밅؅ᰬ되笝橌㵌㘂젅瘜?
ᡁԜ北ⴜါ섾�贞ਠ裔㨘瀊ī速导?裔〈㝆✅缄똁쐒慆팄砄〡次ˈᡁԜⴻ⵰䘉裔未ᘉᘉ⺼⺼ǃ⟉
⟉ᭈᭈ导됍ⴑ质䘉ࠐ裔未ሿᰦ导된♌␄席䶉→裔똁쐢鐜港蘬둆ऄ쬅谊㤭灃速导둑甈쭁�?
Ԝ旧鈄㬝锂젆谄㬝锏눡鑋꼬된♌␂?B且ࠪ੨该bտ裔똅؅ᰊ반䄅ᰁ쐒洱턏눡鐂젘䄍จ?㤡ഭ
ԕਾˈਁ⧠㠚ᐡᰐ⌅ݵ࠶绩量䘠ᡁᡰⴻࡠ导둆팄〈㜂젨꤈贫ᱟੁ寻速⍫൘䘉裔未ሺᮜᠿࢗǃն
裔輊㰜♁퐄?ᴹᠿࢗ⨶ᡰᓄ该茬됍ⴑ됄ᰂ졍鈒⤅؅ᰂ젘䅂?Āᡁⴻ裔똄」樥且ࠪʽāն
ᱟ裔묑츄㨘䄗⍂␬된异?Āᡁᴹ裔똓席口席ᯠ导됄〡次㓿শǄā 
ᴰਾˈᡁ㾱ㆰঅൠ北?༽ࠐਕᡁ൘े裔�各未B且ࠪഒփ该〖欵 Պᰦᡰ䈤b둂ം?৲࣐
䘉裔未贞꤭Ḅ笈紂젘䄢턝㤗㼗漗⌿?䇯东Ḅ席ഭǄ䘉ᒦ⋑ᴹԫօ䍜绩輄笗㼂젊᨜弘䄄野ᶕ⋑ᴹ
䇔ⵏ㘳㲁bऄ未东Ṏ젂젅瘜弘䄕롑ࠇ?ᡁᶕࡠ裔席ഭ裔똁쑆ृ켛㬇甥ᄄ똘䄬?Āㅜ裔?
⅑ā˖ㅜ裔〡次඀速ฝ樂젱贬裔〡次ᶕࡠ⅗⍢裔笏䘬됍ⴍ速裔笄㨂젱贬裔〡次ࡠ裔똄〄未Āᡁā㻛㿶
裔樒䄛ꀛ量㗔导됍ⴑ쐍质裔席ഭˈᡁ൘㓿b쐄未ሿᰦ导둂⸰㬊㹆刚b똢祂?≤ᒣ㘳䈅裔〴휂?
ᒦ裔且ਈ该윝㤦⤑阄逢祂ᴄ㨬渄똂젊᨝㥆ञ样ᡁ᡽㜭㶽ޕ䘉东᠏㴝爕음该㖞ؑǃ৸ॱ࠶
Ո㖾导둂ᵀ?裔笄席Ǆ旧速䉒䘉裔未贞꤭Ḃ졁�䅆眈怄똕렏刚裔전퐈怄똕렏刚ᯠᴻ৻ˈⴻࡠ裔똕?
ཊᡁ裔野ᵚ贞됛쥅质ᡁ导됄速䚃且ἄ席ਟ㜭Պ䙷ࡠ导됄묨餁쐉﴿ℍ⴩?㤡ഭ裔?↓旧鈗?
ਈ该윝␈퀑鐰ﬁ?该茇ꘅ؍ⴑ錍质ੁཆⴻ裔筌甂젘䄅?ত൘ੁ޵ⴻǄᡁԜ↓൘എ䚯裔〈㜂?
ۿ裔《ᨦȡꬬ됩贫裔〞样且ꜝ锁쐘䄔㰝创ᡁ㜭ཏ੺䇹ᡰᴹ裔똘䄘瀴量শ导둆?裔〈㜂젍?
裔樑덁�䅇ﴛ愄㨄뙆ऄ未裔䘫?Ǆᡁ䇔裔橆ऄ쬡錜弹ℍ?⧠൘ᡰ䴰㾱导됁? 
 
*** 
 
裔导૸ᯟ᣹࿶   Arlie Haslam 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东?ˈᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速 2˄015-18˅ 
 
ㅜ裔〡次ੜ䈤䘉裔未贞꤭Ḝ☂젘䄄㴮该䚃ᆳᱟཊ裔硇﴿넂젏刚裔砇ꜝ㤑칐밖货Ǆᡁ〰北ﰲ﨣?
䘋裔똈霴전輢테ḏ未ཊǄⴤࡠㅜ裔〡次ޘփB且ઈ㿱䶒ˈᡁ᡽⸕䚃䘉裔未贞꤭ḏ刚裔硇﴿넁쑂?
ⵏ导됂젘䅇ⴄ㴛鈭⠆ᄸᨔ?䶎ᑨᒨ䘀ൠ㻛䘹裔㨉퀈霴?Ǆ䘉裔未贞꤭Ḓ⤘䄝镂␜弇頛됂?
䎵ࠪ裔똘䄬됑뤇頉樁쐷ⴊ뱆ऄ砅优替?导됥且ઈ઼ࡦ֌ഒ东速裔ぃ꜊㠅?䇙ᡁ旧速ࡠ䶎ᑨ㦓ᒨǄᡁ
⸕䚃ˈᰐ䇪ᱟ֌裔樄〄未㺘B且㘵ˈ䘈ᱟ֌裔樄〄未裔젘䄄野䘉⅑㓿শ裔席北ⴅ刚ᆖࡠ该렏刚Ǆ 
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贞꤭Ḭ둅㬅ᐘ䅁푁怂젉㔙ᰘ䄍质޵ˈ㔍བྷཊᮠ裔席ഭԕཆ导됄ⴒ⤄席ഭᠿࢗ⸕裔?
寻刚ቁˈ䘉ᱟ裔未Ԕ裔速ࡠᛢՔ઼ཡᵋ导됄묑츂젍င樇ꘑ츄席ഭᠿࢗ䶎ᑨঊབྷ㋮␡Ǆ裔席ഭᠿ
ࢗࢗ替ﴴ焏刚ˈṧ该㼄怑ﰂ젵घ䄫褄㬄똤℈欬됉ꁂ鄂전轁�䄝㤄쬄㴮该ᡰ绩�?ᡁԜ䇘䇪导?
ࢗ替ﴘ䅇ⴄ㴄뙀口ˈb輢?ੜ䈤b쐿㬄㨣ꜘ㼈霑陌鈍质࡙ީ导됾頥且䇙ᡁሩ裔席ഭᠿࢗ
导됸ꨝ引鈕㼊밆訣ԝ㤄똝␏괬됪㙀口઼䇔䇶Ǆ䘉⅑㓿শ㔉ᡁ旧速ਇᴤ␡导된弅؅ᰥ且导둇ⴜ?
ᡁԜ⟏ᚹ导되㼂쐢裔ྲǉ哖ݻ导?Ǌǃǉ造鼖뵁쨁쌁?૸࿶䴧⢩Ǌ઼ǉԢ༿ཌ裔笞?Ǌ˅ˈ
㘼裔且᭩㕆ᡀ裔똄〯ﴇ頛됕鈕㼁쐘䄿洛윱贬裔〄未ᠿ导됨眡ﰅ꼫质ᵘڦ䶎ᑨᴹ᭸᷌ˈ㘼裔且
ᵘڦ᫽֌ઈ൘㺘B且裔席导됇頖씇锊뱑ࡃ딬되뀷ⴵघ䄫褄㬄똤℈欬됉ꁂ鄂젵घ䄬됊弊Ą?
该렏货Ǆᡁ裔輕렋찡财ǉ૸࿶䴧⢩Ǌ䛓൪ᠿˈᡁ㿹该윅꼫质裔〄未ሿᵘ㇡ˈᒦ寻质裔席ഭ裔而?该橂?
Ḁ裔쭇﴿넍橍?导둆यﴛ?ᶕ䇢᭵裔묬됛砝챍踔栏괁쐅ᐘ䄉ꁂ鄝〤ℬ된弝《㸁줅∏㼏东裔?
ỖǊ导둆팡?ᠿ˄㌫寻质䎺ࢗ᭩㕆ˉ䈁㘵⌘˅ˈᡁ㿹该위席ഭᠿࢗ导?ᴽ㻵ཚB㈄�똂젶㰄且઼
㾯ᯩՐ㔏裔輏货⴨该됔�쐇?裔빆팄吒⤖젘䄒⤅؅ᰘ㼝㴬됏ꌖ货ॆ旧速ࡠ᛺䇦ˈ४࡛寻样ྣ
B且ઈୟ裔〬됍怛弢搾영쐘瀝㤬?ᴽ㻵北ⴕ㈔桅ꬬ졆ज?൘ᡁᡰⴻࡠ导됈၇᠈霭Ḅ席ᠿᴽ
导됄〄未ޡ਼⛩Ǆ 
ᡁԜᆖࡠ㦾༛∄裔쨊밢鐜港蘝?该렏刚ޡ਼裔笏㐂젘䄕렖敏怊ĩ质裔席ഭˈᴤཊ导됄?
裔뙀口ᒦ൘ᆖ裔逬된弹븏ᬢ裔裔쨂?㘼裔㴜弢鐜港蘂젶㰢鐜港蘄輾�퀅该Ā裔席ഭ导됹븏ᬢ裔裔쨁?
导됰 ✁쑂␈怑阄逇ꌄ븈霅谑됄הּ?઼ࢗᵜ导됶ﰜ鼮该䇶ˈᴹ裔〡次൘裔〄未ઘ裔㤄㬉砂젝?
ྲ㥩ᮉ绩렵घ䄅ᰄ㨄똄〡次裔הּﴄ席ഭᠿࢗ导둂⸂졁�䄅ᰊܬ降未⍵Ǆণ֯ᱟ裔〄쬕렭␘未裔?
该茬됄묖?ሩᡁԜᶕ䈤裔輊࠘䀄?ഠ东됅寻࣑˄∄ྲᵇ䈫裔〄未ਕᆀ˅ˈഐ裔樜鹆刚䈍导됊Ŏ?
䇙ᡁԜᣃ⣲ˈᆳᴹ该렏刚༠䈳Ǆ㘼裔且ˈࢗᵜᵜ且�輕렏㴝爁쌩ᰨ꤂젝縏눹椶ㄔ㡅寻䈁b?
䀓北行霖?ˈ䶎ᑨᴹ᭸Ǆ 
൘绩숴밊Ē蔵䘈创ǉỖইḟǊ导?ᵏ东␂젘䄅᱆࠭㬄똄〄쬄席ഭᠿᴢ导됿섂젘䄿洛?
该롌㙀口ˈᴤ东千缑댅ᰂ젍င樑댊밿꼛㼈靎野Ṭ⴨且ഫ刚䘌Ǆ该롌밇頜㸬광댬둑?
贞⌊밙ً꼬됋慁ﴁ쐅瘜弝㤄〡次ˈᡁԜⴻ裔똄」樁줬괐优ᆀg⡡ᛵഋᆓǊ导됨眛?ˈ䘉ᱟ裔?
北᠑칐밖货导되㼈霄퐊ﴄ者谊?4䘉൪ᠿ北ﰄ席ഭᠿ઼ࢗ㾯ᯩ贞⌄耬됫籌耜张次㋺导?Ǆ䘉北᠔否
ᴹ裔席ഭ裔而頀野ਓ贞⌀量导됿꼣㬄퐊ﴄ者ᐄ㤖혂젉ꌅ꼥且ઈ该』שׂ质ቆ创䀬됏⁎⌥且ୡˈ裔輘?
裔樅谊席裔㴊ἵ樒䄬됄ぇ᠈?ˈ䇙㾯ᯩ㿲Շ∄b댑?绩픊܁쑆ऄ笊㸂젘䄍ฑ质㖁裔㨘금?
ᒦ㿲ⴻ裔똁줉蜞ὁ쨬됿섂?旧速ࡠ㠚ᐡ㧧该위똄〯ﴛ됒⤄븄席ഭ贞⌄者该৺B且ઈ㺘B且导?
⅓䍿㜭࣋Ǆ 
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ᡚ㠣ⴞࡽ裔模鈂졆ऄ未贞꤭Ḅ席ᡁᴰ该〕된弘䄅ᰍ质ᆖṑ Alec Clegg ᇎ造?ࢗ൪导됒?
替樖货B且ࠪ˄绩㜬된?2015ᒤ 10ᴸ 12ᰕ䈕贞꤭ḇ鰕《弈�☬됾頥且 ⌃⍂Ķ㔣᠂?Ǆ䘉ᱟ裔?
⅑Ā᯻贞野该㼁Ĭ됥且ࠪˈ߶༷导된♌␕렮?ˈㆰⴤ㔉ᡁ裔〯﵃딩츬됗速㿹Ǆ䘉ᱟᡁᡀ裔?བྷ
ᆖ寻速ԕਾㅜ裔〡次B且ᠿˈ旧速㿹ᵚᶕ绩橁�됂젍င樘䄊?⟏ᚹb质裔席ᆖᰦᡁԜᱟᘾ
裔砇?B且ࠪ导됁쐶㱆ड次ˈ裔ဏ贩ᰦ东⑇ﰂ젘䄅ᰶﰊ⁁ﴁ썃?ൠսǃ䈅ᴽ㻵ǃ❦ਾቡ裔?
ਠ裔똁쐒洱턘䄅ᰊᨾ頥且裔똄〒㼡?ᠿˈնᱟᡁᐼᵋ㜭䇙该茜☍质൪导됿北ሩᡁԜ导되㼗速ࡠ
ྭཷˈᒦ᭟绩ㄘ䄅ᰘ?䘉裔未贞꤭Ḇ?裔㬉? 
⧠൘ᡁԜ䘈൘贞꤭Ḭ됈䴏בֿ昡젘䅍踔栤搝创ⴻࡠᆳሶྲօਁኅˈᴰ㓸৸Պᡀ裔樄?
裔未裔砞样ᆀ导됅谊쐩质ˈ该롌⍂酌鐄똙숴?઼ᡁԜ䘉ᑞB且ઈ裔笏䙆ऄ未贞꤭Ḭ됈?
ᲟǄᡁ䍩裔똕렏货࣢৫⨶䀓䘉北᠅谊刚ᴹᴤཊ导됍ⵌ甇猳造ˈ㘼裔且ᡁԜ裔輕윈怄똄席ഭ᭯ᓌ
导됇ꌣ᠂봘䅍踔栔㰝创ⴻࡠᴰਾ导됈霝贬ᱟᘾ裔砞样ᢺ裔席ഭ导된㸅造ཷ᭩㕆ᡀ䇙㤡ഭᆖ寻速㺘B且
导되㼈霬됁쐘䄄輕렗速䉒䘉裔未贞꤭ṁ�䄝㤝樅刚৫⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲ˈഐ裔樘䄄〭␤搝创৲࣐䘉
裔未㢲ᰕǄ䘈㾱৫裔席ഭ㺘B且ˈ䘉ᰒ䇙ᡁ旧速ࡠޤཻˈ裔轁�䄑bˈնᡁ⸕䚃䘉ᱟ裔〄未ᡁ઼
ࢗ㓴ަԆB且ઈ䘉b렑聇ⴉ獅굌财导됝樅刚Ǆ 
裔㨄未ᆖᵏˈᡁԜ导둎꤭?㓴㓷裔똕렏刚⍫ࣘˈ൘该々刚ǃ䇘䇪ᰦᡁԜ北ⴈ搉煃쑌鐄?
ઘ裔㤈霴?东刚裔笏䘂젘䄅᱆ࠉ퀄똄〄쬮且䇘Պˈަ裔席व绩ᰁ?ࠐ裔未裔䘴�该ᶕ㦾༛∄裔?
ᠿࢗ裔席贞⌄耬됅꼫质Ǌ导됄䍎?ˈᡁԜ裔輝㤔꠶瘊贬裔똄々紝锈贩ީ䇯东Ḭ됢鐜港蘮且ウ裔䌑?
ݳ⊏ᮉ绩렬둁휂?寻意货ᆖ导?䈝䀰᮷ॆ替清刚ᆖ东鈑阄?裔席ഭᆖ导됏货裔㤬됑阫速ᣵԫ㘫䈁˄䶎
ᑨԔ裔䌸贞ʽʽ˅ˈB且䇢ਾˈᡁԜB且ઈ东Ḅ똄〄쭌Ṏ적쐘䄿洛읁휆ᄖ齇量该렏货ˈ㘼裔且
䶎ᑨ੨该b裔쐘䄅ᰮ该䚃裔똢鐜港蘬됫速ᒣ઼Ԇ߉֌导됔ꐅ口㛼ᲟǄ䛩ᮉ绩?B且䇢ᰦ导됧ᴖ?
ᴹ旧速ḃ࣋ˈᡁ㿹该읁흁�䄅ᰥ且ઈ裔뙀口裔뙎꤭Ḭ됗㼄礊밑댘瀘꽅괬됛뜉?裔㨬둇﴿넖货Ǆ
ᡁԜ䘈઼裔㨣ꜘ㼈霑陌鈬됔㠫速裔ぃ꜊㌄똄ぎ꼭速↓导됄席速䀁? 
⧠൘ Steve઼ Adam 该』﬇줈霝贬裔똂젘䄅ᰝ㤝樅刚ቍ䈅ޘࢗ裔〕』שּׁ됈ဍ樘?ˈབྷᇦ
࠶㓴绩숴?ǄሩᡁԜ该렏刚裔镂␂졆ज弱贬裔〡次ቍ䈅䘉替?ᮤ裔未ഒ东速৲࣐导됊Ē蔕㼵䘈创绩숥且
˄བྷཊᮠ裔?裔逗ἄ븍质ᐢ㓿ᴹ裔똩䀬됈霝贬ԕਾ䘋㹼绩숴될次该㼂씁쐘䄅ᰴ逇锍樊밯?
൪ˈ൘ཚ䶉→઼〫ࣘཚᘛǃᡆᱟ〫ࣘ裔㴸ᨧ昄筌␘䄅᰿넘금怔ꌾ鄁?ᡁԜ䈅造밶툅茈�?
ᶕB且㓾裔㴊㱀ȸꈨ㄄㨬됴�ḕ㈁쐢裔ྲ䈤ˈᢞB且ྣ⦻ᰦˈB且ઈ䎠且Ἷ넘�搙樷⠂젔?
裔且൘ᮤ裔未b㬄席ု࣯㾱؍绩㄄㴊ࠂ젭⠢裔裔笄㬂?㶬㲱ޕ൪ᰦቡᱮ该윉㘉㘖खँ썏ࠖⴄ?
ᇊˈᒦ裔且㾱㵧⵰且�耂젅该ᱮ替樈⨑댅ᰄ㴄툅茄㨢裔㲱⦻㾱ሿˈ㘼裔且ൠս裔輕렅縁쑂寻
Adam߉导됒⥂ജ☂젘䄅᱇?䇔裔樇須霬둂ᵂ㌜弒⤏搬됂젤⌄?䛓裔〡ဒ洬됖吁?导됊?
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䇽ቡᱟྲ↔Ǆࢗᛵ裔席导됩口ݳ㍐ˈ∄ྲ Youtube㿶贞?ǃᮤ北᠈霬됶ﰜ鼅㨘龜笘优裔뤱?
ㅹˈ䇙ᡁԜB且ઈ㿹该은ȸꈊ반䄅ᰬ됫速⍫该렙핆Ă젘먛甄묬됊ऄ묛㼩口ॆሩ裔?൪Ჟ䇮
㖞ᶕ䈤裔轍踔栝㤫质Ǆ൘䇘䇪ᠿ导된☆则˄⇿⅑裔〴㤄씂?ሬB且Steve䇙ᡁԜᰐ䇪օᰦ
该꬝㤄〄未裔耭瀂?裔〄未裔भ瀂?䘈ᴹ裔〄未裔瀁쑆भ⠕茍⁌젅癆ञ样ڊ导됭Ḭ된?
䇙㡎ਠ裔㨖欜弝㤕造࣋ˈ൘㺘B且்北般됍橍鈜☂졆ङ?ݯ裔輕렏缛码? 
൘裔〡次ઘ裔㤙숴☂젝縏눹椛褙렛褵ऄ똘䄅ᰄ〄쬄席ഭՐ㔏ᠿࢗ导됈�谂젉㔙ᰡ锅?
઼᡻࣯Ǆ该茧昂졆ऄ?ᱟᡁԜ裔㴊ἷⴑ밇順計⨝锬됂젍င橆ि넸ꀔꐬ된♌␴逄笊?᡽
ਟԕ绩밚ᄬ?Ǆ᰾导괄뙆ऄ〦笊㸂젘䄅᱇ⴈ�쬈创䙐ࠪ裔〄쬴量b䄅ᰑ阄送쌣렉䘅该ਾᡁ
Ԝ㠚ᐡਟԕڊࡠ导?㤳该㼂졆ऄ輜港樈⨘䄅ᰬ되㼜弝㤄席ഭݳ㍐导됁쐄席ഭᠿᴢ裔席ᰖ䀂㓶⺾
导됊‡锜弘䄅᱇ⴿ洛윊ἅ该ڊ该윈怬됂젊㰜♆ऊἅ该᳇替樼넰ꐄ席⟉⟉ᭈᭈ导됨ꤦ쐡锅䁃?
ሿǃ䎺㍗ࠁǃ䎺ᘛˈቡ䎺ۿ㶬㲱ǄᡁԜᢺ㜦ᑖ䍤൘ൠ裔㨜港樽갼넬둃⤂젏货ᇦ北ⴊ㰗?
༽⍫㢲ٷᵏԕਾᡁԜਟԕᴤ㓶㠤ൠᇎ造뱆ऄ〦젍င橆ज弄〯ﴥ谍质导됸贞ਠ㺘B且导됛?
该㼁쐑댱뀣ㄝ㤛砂젭㬄㨉輕렵븿젶㰄且ሩ裔븛簥且ࠪ裔轍踔树츫质˄∄ྲ৫⡡裔?
๑˅Ǆ˄ԕ裔㬄吕造➗⡷ᱮ替?绩숴橇ﰘ䄅᰿䈈⨝锬됽갼넬둃⤅该৺ᡁԜྲօᢺᠿᴢ
导됊‡?寻质൘㶬㲱导됾籃ꀄ?裔席Ǆ ˅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᡁ导됄欿녀ȸꈜ弽갼넍ⴏꌩ묁쐘䄄笈約野⋑B且bऄ砅絑ࠝ獇ﴬ둀?㢢ˈഐ↔ሩᡁᴹ
ཊ北ﴙ䄘优Ǆᡁᴰࡍ㿹该은ȸꈝが且导된彂⑂ജ★造b⨏꤬됝猐ㄊ밙휈昈?ˈਾᶕ䙊b?
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ሬB且 Steve 裔ぃ꜔该֌ˈ൘绩숴?导둅㬄席ᡁԜݻᴽ裔뙆ऄ未东?䙊b椊࠘䄬됐替࣯ǃᢺ
ᡁ导됉北ᯩਓ贞⌛椘䀹ℕ㼞㜇⌁쌛渗鉂⑂െ速ᓖԕ৺䘀寻质ڌ贞꼬됈츣Ԃ젘䄍质㡎ਠ裔?该』?
ᴹ绩휈昈쬄똂?ᡁ导둀ȸꈄ輹?裔똄】쨬됅ⵇ量旧速Ǆ❦㘼ˈণ֯ᴹ裔?䘉裔쭆ଡ锂젍质ᡁԜ6
ᴸԭޜ该〙숴?ਾˈᡁ䇔䇶ࡠྲ᷌ᡁਚ⌘北ﴏꌩ묬됍怅紂젘䄎腆造导둀ȸꈒ愜渕윕렉蔄。?
ߧ北꜁?ᡁਁ⧠㠚ᐡ该롌먄〄未Ք该됡ﴄ밄〄未ඊ该樬둎똒导导둀ȸꈵ ਸ䎧ᶕB且Ǆᡁ该?
东顅꤬됖各笖젨꤈贫ᱟ઼䙨㶦ǃ⩬㤡൘裔ぃ?导된☆则Ǆᡁ㿹该윂젍င樈霖Ē?
ᘛˈᡁ裔㨄㬸贞ਠ䙏ᓖ裔輖ᬂ전筌␬됊⁁﴾?㋮ㆰࡠᴰቁˈᡰԕ该롌蔩℔혬됖ᨂ젶?
ࢗᵜ൘䘉ᯩ䶒তᴹ该렏刚B谊⁁ﴝ锾顅餬됖吂젫刚㠣ᱟ裔〯﵃速㖚旧速Ǆ9ᴸᡁԜഎࡠ
࡙ީˈ൘ࠪਁ裔席ഭ裔笈紂젘䄕ꬿ녆଄〡镀口ߣ䘉裔」樄席裔餬됮ଭ?ᛵ㔚Ǆ䈤裔뙆ऄ?
ཊˈᡁ㿹该윝《ἅ该㺘bꌩ묖ᨒ爡次导된弝《㹐ꅆ䀤⌄븬둆팄」樘㼁쑆ऍ樘㼬됖ᨢ裔
b댑䌘먚ᄂ젢且旧吁쌶ﰊଁ쌏愝创ㅹㅹˈ裔㸈絍鈄」?ᠿ导됖ଊ밅吕팯ﴇ딍质导됁쌝㤘?
绩휈昬?ᛵ㔚↓ྭ⴨৽Ǆᡁ᰾导괏눝찘䄷ⴉ罂㌏괏?⦻䘉替ﴖᨬ됒爡次旧速ˈᡁ导됄餅刚ᴤ
࣐裔急?ˈਟ㜭Պᴤ䍤䘁㿲ՇǄ 
ᡁ㿹该읆ऄ未贞꤭Ḏ⨝贬ኅ⧠裔똘䄬됏货ᆖ㓿শˈഐ裔樑덋꽅〔ꐄ笄甂쐘䄄輘紈刚裔㨏货
ᆖ裔〔ꐂ씁?࣐ޕަ裔席ᡁ䶎ᑨ旧速B젍င樑댵ऄ똘䄕렏刚ᵪՊˈ䇙ᡁਟԕ S઼teveǃAdam
裔ぃ꜔该֌ᒦ裔且ᆖࡠ该렏刚ˈ䘈㔃裔퐄똕렏刚ᴻ৻Ǆᴰ䇙ᡁ该〕된ါ서彎꤭Ḅ席ᡁ䇔䇶导?
裔젢裔ྲ Milly઼ George 北ⴜ弝锸ᨇꘑ덌鈳寻导됊㰑阂젏눝찢턝㥆ऄ未贞꤭Ḃ젘䄈?裔縄㴊?
㜭䇔䇶ԆԜǄ⡡裔ㄎ次导됴量শ裔輕렵븏줂젘䅍踔栗速䉒ᴹᵪՊ৫䘉裔未裔野ᵚ৫b됍野ᐲˈ䘈
ⴻ裔뙆ऄ砏刚导됛?ˈ北ⴜ弝넏괬됴量造?Ǆྲ᷌⋑ᴹབྷᆖ਴ᯩ䶒导됛弙㄂젘䄇봄?裔㴊ἷⴝ?
䘉ṧ导?ᵪՊ裔똁? 
该롆蜗젝㤄쭁㔅氄縢턝㤆量ᡁԜ䘉ṧ⅓䍿䘉北?ࢗˈ寻刚㠣䘈裔㴏눿北Ǆᴹ㿲Շ
㿲ⴻB且ࠪਾਇࡠ੟ਁˈ㔉ᡁԜ߉裔똄く왂܂젅谄樥且ઈˈᡁԜ䶎ᑨ旧速ࣘˈᡁ㿹该읆ु?
裔똘䄅ᰘ瀆訬됄〈㜜弘䀈켬됂젍င樘䄅ᰭ速↓ൠ䀖ࣘ裔똿北ˈྲ᷌裔㴜弘䄅ᰂ젅؅ᰊἷ?
⋑ᴹԫօᵪՊ৫旧速ਇ䘉北᠄席ഭᠿࢗǄᡁԜ൘⡡裔ㄎ次䇔䇶ࡠˈᡁԜ导되?绩橌?导됂전㸇?
Ԇ৲࣐⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲导?ᠿࢗ⴨∄ˈ㿲Շ裔㴏货ᇩ᱃Ā䘋ޕāᡁԜ导됥且ࠪǄ该』שּׁ된☆则䘉
绩橁�吕됁쐅瘜弭㬈怋찡财䘉北᠘㼬됿北导됏굁쌊܈怄席ഭ裔席ཞ寻政‬됇ꌣ᠅该৺
ਇࡠ⎹৺䘉裔未贞꤭ḇꘅ؄됛弙㄄笊㸂젘䄅᱅速䇔䇶ࡠᡁԜᡰڊ导둆ऄ〈㜬?北﴿넖货Ǆ
㘳㲁ࡠᡁԜ㦾ˉ⊔贞꤭Ḋ㐯?ᆿབྷ导됭Ḟ㜂젘䄅ᰜ㸬괄?裔未࡛䇴䇪㘵导됗㼿㵆팄硇﴿?Ǆ
北﴿넬된弄䘫簄呅?导됄吴㴊?导됄ꀈ怄똄ぃ꜂젘먢鐜港蘬됅谊否㔉裔똩口㿲ՇǄ䈤
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ࡠᡁ㠚ᐡ઼ަԆB且ઈˈᡁԜሩ䘉裔未贞꤭ḅ该৺ᡁԜᡰਆ该윬되䀒愗速ࡠ䶎ᑨ造됆?㘼裔且旧?
ࡠᴰਾ导됄席ഭ裔笛䄅᱇ⴕ렇ꐏ笁? 
൘䘉裔未贞꤭Ḅ笈紂젘䄒⤄席ഭ᮷ॆ઼替清刚⸕裔笫刚ቁˈୟ裔〄뙀口导둆且该된弐숅茬되?
䚃ˈᡆ㘵裔〄쬣焾簫攕ꄁ?裔븜异절怄席ഭਾᡁᡰ旧速ਇࡠ导됛뜉䘇寻ቡ⢩࡛该樦?ᡁᰒ旧速
ࡠഠ旧Ă젊㰜☄輖敏븭㬈?导둆팄쬅氄縜弜ူꜜဒ洬둑ࠟ갏货৖ǃ㠚㹼b阁쌄?⍱઼该?
ㆁǄᡁԜ৫b됡量裔〄未෾ᐲ北ⵆ팄砇甥ᄫ速≄৸⟉⟉ᭈᭈˈ䘉Ԕᡁ᛺ཷǄᡁࣚ࣋䘲ᓄ䘉
替ﴖᭆ速㘼ᰐᛵ导됸눏缂쐊ἷ⴫愄?ᡁقᰦᐞ઼ࢗ㓴ᆹ绩숬됾簰?࣐ࢗ裔뙆यﴸ눏?˅Ǆն
ᱟˈᡁ㿹该윘䄅ᰕ렖ᭆ㈔쐄똄席ഭˈᒦᴰ㓸绩?ਇ裔똇顇ᠬ됑뤙쉆ࠕ렄�܊頍␬됄〈㜁쐛?
䙄裔席ᴰ东ࠬ됄〡量শᱟᡁԜ导ꬄ㨄뙋꼍野Ǆ䘉ᱟᡁⴻࡠ导됱贬裔』㐁睆⤁ā?Āཷ䘩ā
䘉裔未䇽ᇎ൘ᚠྲަ࠶Ǆ该茘䄱ऍ质创꼍野裔㨜☂젘䄗⍂␂적ᘂ젘䄩质ቡ൘裔席ഭʽā㘼裔且
ᡁ裔樏货ᇦㄉ൘裔ぃ꜁쌍质裔席ഭԓ㺘࡙ީབྷᆖ旧速ࡠ该렔ꡆ? 
൘裔㨣꜊밉北裔�된☆则ˈᡁԜᴹ裔〄쬧켖뤬됗速㿹ˈഐ裔橆ऄ各未෾ᐲ北ⴕ렏货ǃ䶎ᑨ⧠
ԓॆˈնᱟ该茘䄅ᰈ怘쨔ฬ된☆则ˈቭ㇑ᡁԜտ导됑?该렜式鈅렂젘䄔∴量ਟԕ旧速㿹ࡠ䍛
ᇼᐞ且?ˈ裔輄模鑍踔栊㌖度?ᡁԜᒦ⋑৫裔席ഭᴰェ导됍怛젅瘘䄅᰿怄똫速⍫൘ߌᶁ导?
裔밅؅ᰮ搜旧导되漒笂?䘉઼෾ᐲ导됦鼴퉇舵替该鈘䀄뙒찜㸬됒⤧霁쐍质ᣊᐎᡁ᡽旧㽁怄席
ഭ㲭❦൘ᘛ䙏ਁኅˈնᱟ䘈ᴹ该롋꼬둄Ἷ녃ꀁ?ཆ㺘裔㨄席ഭᴹॾ裔洬됦鼇礂졑ࠟ갏货৖ˈ
Ԛ该㼔똇ꠊ밇읋꼬됥且䈤ˈնᇎ东甘䄭㬈怄똑댇딍质导됰꨼訂젢裔ྲ䈤൘ঊ⢙速뙇ﰂ젒蔯樞?
北ﰒ蔯樭?ᶱቁ导됈စ☛뜨餂젶㰎줄㨥?ᱟമ⡷઼⛛ⴞ导됰Ę뀁쐒蔯樵ए䘫簇鰅北导됕鉂鄊?
ⵏᇎ导?裔䘫簭⠒⤢裔该렝㥃?ˈ裔轁�䅆଄〡锖䴶㌁쐍质ᣊᐎ⸝Ჲ导둆北寻褊발㸜速㡜导됕땆睁?
ᡁ旧速ࡠ䴷᛺Ǆᡁ᰾导괄ᰄ樄砒⤘䄅ᰬ둎꤭ḗ速ޤ䏓ˈնᡁ裔㴪㙀口ԆԜሩᡁԜ䘉ᑞ裔?
裔樄硆ऄ砗速ޤ䏓ǄᡁԜ䎠裔㬸贞ਠˈ߶༷裔㨢굅阜☄ﴝ㤄䌙밂?䘉䇙ᡁ旧速ࡠᴹ裔쬄㴸?
ᴽ઼޵寻쨁쐘䄅ᰍ质ਠ裔㬄㵅?ᱟᲞ䙊裔席导됄々ⴑ耂젘䄭速旧速ࡠᣵ裔㵃꜅؅ᰬ됧ᴖ?઒Ǆ 
ᡁ㿹该윘䄅ᰡ量裔未裔うऄ未贞꤭Ḝ☂졇ⴘ䘏刚ᡆቁ᭩ਈ裔똄码쐫速⍫裔席䙷ࡠ导됛?
৻൘该렏刚ᯩ䶒北ⴅ刚ሩᡁ裔휫速该ꄊﴂ젉䘫簇ꘅج됍怛쌽봇锏䘍ⴛ뜉䘶�쨅刚᭩ਈ
֐ˈণ֯ਟ㜭֐൘该』﬜?⋑ᴹ旧㽁恆ऄ〦쐊ἷⴘ䄯うऄ未贞꤭Ḝ☝』货导됛昹?ᡁ
㿹该읆ऄ未裔䘫簑칌甕렒㼁?ᡁ⧠൘ᴹ裔똍怪㌊ᘄぅ⤏䘴量⍾䍨᱃བྷᆖ导됏괝㬉ﬂ젊ᨿ넫质
该�ᄘ䄅ᰰ﬈欒愷ⴶ萳寻裔㨁쐊㰜☂젘䄄?䇔䇶ࡠˈ裔䘫簉彆팄砏货ˈ裔席ഭ寻똎?裔笏货ᱟᡁ
b野ᵚ㓿শb됁쑆퍇?ᴹ裔쬄野⋑㿱b꼛젊㰞样ˈ䛓北?裔輝㤘䅅野⋑绩?
䀖b?ǃ寻刚㠣裔野⋑ੜ䈤b됛뜉䘁쐄席ഭᇎ൘ᱟ裔〄未绩该ᴹᐘབྷᐞ该㈬됍ⴑ졆ु�䄕렍?
旧Ă전輥꜄똘䄬됏괏眕젘䄮鸑쨸ᨔⅆࠅ刚৫裔席ഭǄᡁᰐ⌅㺘b⤏货ᆖ导됗速B笖? 
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裔席ഭ裔笛젘䄒㘢栫速东ࠁ? 
 
*** 
 
裔导⎧该?   Theresa Hyde 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-17˅ 
 
2015ᒤ༿ཙˈᡁ该윈怄똄〄未Ԕ裔ꐏ第됈⨍ⴑ阄逬됝樅刚ˈ࡙ީབྷᆖĀ㡎ਠ裔席
ഭāഭ东?⹄ウ贞꤭Ḛ쬄똘䄏蘑陈ĉ?൘裔㨣ꜘ㼈霑陌鈄済츬?裔�霏㼅ᐺ挥Ǆ䙊b质
ᯠ㕆裔�霁중葌᠕速ᆀ˖∄↖ᴹᯩǊ裔席绩픛晁�꘾頥且裔〄未䀂㢢ˈᡁᆖ裔逈怄똎⨮?≹䈝
઼裔席ഭ᮷ॆ导됮该䇶Ǆ൘䘉ᵏ东␂젘?ᆖࡠ裔똣Ԉ则઼⨶䀓裔席该꬇꜏㜬되뀷ⴁ쐄�霬?⇿裔?
裔未ࣘ֌导됭Ḭ됒愜弿너创䙐裔〯ﴸ贞ਠ该鉂鄂졆刚b㬕?导됁쌵븬됈�谂절创䙐ࠪ∄寻速⍫裔席导?
ⵏ裔?Āབྷā导됄餂젒?ۿ㣝㮮㡎裔〞样Ǆ该』﬑阄?导된☆则该렏㴝爂젶ㄔ㠫质≹䈝ᮉ绩렂?
ᡁԜ裔輿넫质≹䈝ਁ贞⌁썁⁁ﴁ? 
䘉⅑ᡁᴹᵪՊ৲࣐裔?2015ᒤ༿ཙ㓿造밲ꬅ氬?㦾༛∄裔쨂줢鐜港虎꤭Ḃ젘䄊ἅ该䘀
寻质ᐢ㓿ᆖࡠ导되뀷ⴂ졆࠷ⴚQࠑ댅ᰂ젔Ꙇ଄〡锤ℇ锪㙀口裔席ഭᠿࢗǄ东㕂寻ޣ裔븢鐜港蘬?
裔〄쬑阝弛뜱ဂ졁�䄒⤄席ഭᠿࢗᴹ裔똛둁푁젝〴䄅?ᮤ裔未ഒ东速ਁኅ㕆ࡋ裔똇頛?
֌૱ǉỖইḟǊǄ 旧⌈恆ࠢ?ᴹ裔量ᡁԜ䘉ṧ㺘B且b?䘉北᠈霝贬ˈᡁቡ㿹该윕렇ꐏ笁쐘䄅?
东㕂寻裔?ޘࢗ导됹⅂ĝ贬ˈ䘈㾱ᆖ裔?裔席᮷ˈ਼ᰦ裔輿넑阅刚ᘥ裔席ഭ导됄㴊밍怊㴂졆ऄ未b?
该렸ꁌ젍င樛뜉䘔ḕ㈕렏货ˈնᆳᨀ次ࠄ똘䄒⤄席ഭᠿ઼ࢗᆳ导됄㴊㱎野Ṭ导됪㙀口Ǆᡁᆖ
ࡠ裔똕렏刚ޣ裔븈霅谑鐜港蘬됮该䇶ˈ裔뙀口ࡠԆ઼㦾༛∄裔쨬됊㴢且裔〞样བྷǄᙫ裔笂절퀇?
䘉裔未贞꤭Ḃ젘䄔㰝创ਟԕᴤ␡ޕൠ裔뙀口裔席ഭᠿࢗ㢪ᵟ઼裔席ഭ᮷ॆᵜ且�? 
൘㤡ഭˈᡁԜᮉᆖབྷ㓢裔席导됛뜉䘛鈬됇딑ꘄ㴏刚ˈᡁԜ裔輄㴑阄逊반䄅᱄യ裔
b덆బ됍ⴑ됉똊∊받뜉䘂젘?裔模鐿洛윕롆蜗쐫速⍫൘裔〄未ཊݳ᮷ॆ导됯清刚该茄席ˈᡁ
ᐼᵋᴤཊ导됄ἅ该䙊b䄅?导됥且ࠪ৫փ造밁쌄뙀口裔席ഭ导됸ꨝ弊받뜉䘁? 䘉北᠈霒?ࡠ裔席ഭ
B且ࠪˈᡁ㿹该윕렇ꐏ笂젍င樘䄭⠆ᅆऄ未贞꤭Ḓ㘵ऄ席ഭ㿲Շᑖᶕ裔〯?ޣ裔븄席ഭᠿࢗ导됇?
ᯠ导됭㬣ԁ?ᡁ裔輔㰝创䘉Պ֯ᒤbꬬ됄席ഭ裔ﴛ㬕딸ᨔℬ됛뜉䘅造㔏ˈ㘼裔席ഭ裔輒㘇봔?
ᆖ裔逈霅谑鐜港蘂?寻愡?ˈᯠ导되㼈霸ꨝ引鈕㼊ἷ?Պ裔휫速Ǆᡁᐼᵋ㠚ᐡሶᴹ裔〡次ޘᯠ
导됅荐밂?઼བྷᇦ裔ぃ꜈㘄�뜉䘂?ᒦ㔉ᡁ导됝未ᶕᑖᶕྭ༴ˈᡁਟԕԕ↔裔橃Ꜧ젇줄〄?
ޣ裔븛뜉?裔퐢眥且ࠪ৺ަ绩䄘优导됛뜱?Ǆᡁ裔輔㰝创䘉⅑㓿শਟԕ䇙ᡁ㧧该윝␏刚导?ᠿࢗᢰ
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㜭ˈᰒ֌裔樄〄未B且ઈ൘东?ਁኅ㕆ࡋ裔席ᴹᡰ该윂휄輅谄樈昅谄质ᶴᙍǃ䇮䇑઼㩕创う?
ṧ裔ぇ?ᠿࢗ导됛鈝㤘灋꽆ଁ?਼ᰦˈᡁਟԕ൘ᵚᶕ䘀寻质䘉裔쬘뀷ⴊ밴量造밁? 
寻愄븘䄉ꐹ위똏蘑陈Ă젉席ഭˈ৲࣐裔?裔㨣ꜘ㼈霑陌鈄済츬된석速ᆖṑˈ裔?
ᱟˈ䘉⅑ሩ裔븘䄬?᮷ॆߢࠫᒦ裔㴜㸜渁쐧昶㰂졆ड次㓿শⵏ↓该ꄊﴘ䄫速⍫导된异젍质փ造?
㿲ሏਖ裔〯ﴛ뜉䘬됊㰜☂젘?ᨀ次ࠄ똇ꌄ븁8ᨘ䄁Ĭ둁푁?Ǆᆙᨀᰦᡁ൘裔东䶎寻速⍫b젭?
ࡠਁ⧠ᡁԜࢗ㓴ᴹ裔笈約野⋑൘该㈛量᮷ॆ寻速⍫b㰊܈怛뜉䘇寻ᰦˈᡁ᡽ਁ⧠ᡁሩ裔?
寻籆ࠜ弝㤄】쨄뙀口导됁쐘?䇔䇶ࡠ㠚ᐡ䶎ᑨᇩ᱃䘲ᓄ⧟ຳˈௌ⅒b野绩?ᵚ⸕઼绩䄘优Ǆ৫ᒤ
৫裔席ഭᰦᡁਁ⧠该렏刚裔席ഭ裔㴅刚䈤㤡䈝ˈᡁ该茜☗速ࡠ该?ਲ਼᛺Ǆᡁ裔㴅刚Პ䙊䈍ˈ઼ࣚ࣋
ԆԜ裔퐣煁�䄘쌨?৲࣐䘉裔未贞꤭Ḃ젘䅇ﴛ阄逄똎⨮瀢祂?ˈ䘉ሩ裔븱뀉蔬됄퐣焕렏?
᭸ˈᒦ䇙ᡁਟԕᴤཊൠ⨶䀓ઘത导됄묨餁쐘䄔㰝创㔗㔝ᆖ裔?裔席᮷ˈഐ裔橆ौᡂᵀうऄ砏?
ᵲˈն৸䶎ᑨ北﴿넁?裔㸡?਼ᰦˈᡁ裔輑阅刚裔똇ꘑ츊ἅ该寻质裔㴊㰬됛㽆ା簭⠄?东␬됄?
⍱ˈ䘉ᇎ൘Ԕ裔廓찂전㸄?裔筌␬됪㙀口ᱟ寻速⍫北ﱇﴄ席裔筇ﴬ둇᠈?Ǆ 
ᡁԜ൘े裔�밒⤏䘴量⍾䍨᱃བྷᆖࢗ㓴导됥且ઈ该〄똄」?贞꤭Ḗ欵 Պˈᡁ䈤䘉裔未贞꤭?
ᴰ裔똄㵃?导된彁�䄅ᰝ锈怄席ഭˈ䇙ᡁԜ䙊b贬裔〘第됴量造밂?ⴤ绩프뙀口裔席ഭ᮷ॆ઼替?
ՊǄ裔?े裔�됑阫速ਸ֌䇙ᡁԜᴹᵪՊ㔃裔퐛㬉ﬂ젶㰏눝찢턝㥆ऄ未贞꤭Ḃ?ᡁԜਟ㜭裔?
ቡ⋑ᴹ䘉ṧ导됝樅刚Ǆ䘉䇙裔〄未裔?ਟԕ࠷且�怉뙀口裔〯ﴛ뜉䘂젍င樏货ᇦ该갡鐊ἅ该࠶裔?
ᰕᑨ寻速⍫导됖?ᡁ㿹该?䘉裔ぎ꤭Ḭ됛㬄席ᡁᴰௌ⅒导된弘䄅ᰄ筌␬?ޣ㌫ԕ৺裔숭⠄?
东␊ἅ该䘁ࡠৼᯩĀ⵬ⶋሩ㿶ā导됢콆刚Ǆ൘ᣊᐎ导된该ᆀ北?ˈᡁԜ⌘旧㼈怍野ᐲ઼ᣊᐎઘb?
ߌᶁ导됔ḕ㈜弔᠏货导됂젘䄅ᰔ쑆뀉퀕茍怴�B⊔ᱮ替蘬됸눜该ˈ裔븜弘䀄똁
㴄Ă졆?
替ﴔḕ㈒?ᴤ䇙裔ହᘄ똁?ᡁ൘᯵䙄裔席ࣚ࣋ݻᴽ䘉裔?东Ṏ젂정茘䄅ᰉ찝脬된☆则ˈᡁ
ቭ北量䚯该う팄쬔否⵰བྷஷਝ导됏ꌏ?˄ণሬ⑨ ⌃⍂Ķ?⌘˅Ǆᡁਁ⧠⊏㾯ߌᶁ导?Ჟ㢢该?
㖾ˈㅜ裔〡次䇙ᡁ㿹该윘䄭速导됈怄똄席ഭĀ该ꔬ됤ℏ?āˈᡁ䘈ᴹᵪՊ൘且ἄ㨊밝锸ᨄ席ഭ
导됄吅紊㰅搴?≹䈝Ǆᣊᐎᯱb?导됇찝腁�䅁푁怄席ഭᱟཊ裔硅?东且ǃ৸ᱟཊ裔砄㴊㰂?
ᡁ㿹该윘䄅ᰬ둎꤭Ḓ愜引ꀜ減뜉䘬됄?਼Ǆ൘ⴞࡽ导?᭯⋫㓿⍾⧟ຳ裔㬂젨꤈贫ᱟ൘㤡ഭˈ
ᡁԜᑨᑨ㻛ᮉ㛢䈤ᓄ䈕੖䇔ᐞ该㈂젅瘜弄묑츖引ꀜ渔ḕ㈘紷ⴑ阈思␏刚Ǆ䘉ṧˈ
ǉইḟ䇠Ǌ导됞栕䴗⌁鸏贩裔㬞혉蜞ἄ氼넁Ē⤄﨏贩导됄席ഭ઼㤡ഭ导됯清刚ᶕ䈤裔ﴧ?
ᱟᴹ寻质导됁쐍质ᡁԜࢗ㓴导됊㰅则裔席ᡁ裔轁푁怄똔ḕ?ˈ㘼裔且该롑ࠇꐍ怄뙀口ࡠᡁԜ北ⴜ弍质
裔㴊㰬됛뜉䘩�댄㭋꼏货导됂젢裔ྲ䈤ᡁ൘䶎⍢创꼏货ˈRebecca൘该ⵋ꼏货ˈᴹ导됄质᭯
ᓌᓹ』ᡯ北ﱋ꼏货ˈᴹ导됄寻导된弯﬑阞次ĂĂǄ䘉裔쬄㴊㱆造ቡ裔똘䄅ᰄ﨏贩导둆ऄ未贞?
ⴞˈഐ裔樑댜?㤡ഭ઼⊔ᱮ替?ᠿࢗᵜ且�됄席ഭ᮷ॆ裔筌?导됊㠅谁쐅该䘉替ﴸꨝ弬됕鈕㼑阄?
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᮷ॆਟԕ㧧该위〯ﴅ✆氿쐍质ࢗ㓴北ﰂ젏货ᇦ裔筌␕ꭍ踔栄뙀口ˈഐ裔樕갡鐄筌␍质㡎ਠ
裔㨿넕⨰ﬄ〯ﴆᄅ寻旧速ˈ䘉替ﴆᄅ寻旧速ਟԕ裔휫速ਸ֌导됔该֌⁑该㼂젘䄿洛윒导B且 Steve 
Ansell൘䘉裔未贞꤭Ḅ席ڊࡠ裔뙆ऄ〦쑆ग㼊ꌭ瀘䄅ᰄ㴄?փ造밊밑阄逄똄席ഭ᮷ॆˈᡁ
Ԝ该갡鐄筌␅该৺઼㿲Շ裔筌␄輍质⴨裔숈㘄�젒愆量Ր㔏导됛甄뭁‛뜉䙆팞样ˈ਼ᰦˈ᭵
裔묄輍င?ԓԓ⴨ՐǄ 
ᡁ裔】쨅刚޽⅑എࡠ裔席ഭˈഐ裔樑댜弄未䶎ᑨ㖾裔洬됍ⴑ젘䄄輍质㘳㲁৫裔席ഭ䘋؞裔?
ᒤˈ❦ਾਟ㜭该〄】ꨝ弊옋鄉딘䘜弈靌?ˈᶕ挥䌈?ǃ᭟绩ㄝ␏刚导둎꤭Ḋ받뜉䘄筌␬됄?
㶽Ǆ䘉ⵏ导된弄〡次ᇍ䍥导됴量শˈ䇙ᡁԜ裔뙀口寻速⍫൘裔ぃꜬ?བྷॳ裔䘫籇ﰬ됇ꘅ؄?ˈ裔㴄?
裔彆㽅숅茝锄뙀口ˈᡁԜᴤਟԕ䙊b㼈霬됛㼂졆刚b速ᇎൠ绩핀ᘊ밅荐밬됛?ᶕ
裔뙀口ԆԜǄ 
 
*** 
 
㮮䍍঑g⍮⢩἞   Rebekka Pattison 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-17˅ 
 
⧠൘എ旧⌘䄅ᰄ野裔〕』﬈创֌ǉỖইḟǊ导?䘉裔いἛ㬂젘䄿洛윘䄅ᰭḈ紊ؕ윬둆?
↕ᐢ㓿该렜㸜渄똁쐘䄅ᰤℤℍ怽봇锈怄똢鐜港蘄笄席ǄᡁԜ⹄ウԆ导됫速ᒣˈ䘈⹄ウԆᡰ
༴导된★口઼᮷ॆˈ䘉裔쬘䀄똘䄅ᰙ숴㬄㴊ἵ樒䄬됄ぇ᠈㘁?ᡁԜࢗ㓴ᡀઈ৲࣐⊔ᱮ
替蘮且ウ裔䌑猢輛褙롁Ḉ贩ީབྷᆖᰦى导둁휊뱂㡂ഄ輊ܬ降未⍵Ǆ࡙寻质䘉裔未ᵪՊˈ
ᡁԜ裔뙀口裔똝␏刚ޣ裔빆अ紁席ഭ导됹븏ᬢ裔裔쨁?ˈ䶎ᑨᴹ寻质Ǆ൘绩숴된☆则ˈᡁԜ䇔䇶
ࡠ裔똢鐜港蘸ᨔℬ됫速⍫઼Ԇᡰ绩量߉导됁줉蜞ὁ쨄席裔欄鰤⌄븟导导됭⠅氖货ˈ东鐄똝縏?
㥩ᮉ绩렏䘂젘䄅ᰄ野䘉ս裔䌑�㨑阄逈怕렏刚ˈ䘉裔쭇ⴕ렝㤫质༴Ǆ 
᭩㕆导둆ଔ현輕렖ᬁ쐄野裔〕』?൘⊔ᱮ替蘹⅂ᴶ寻䈁ᵜ൪Ჟ导됎⨮瀄㨈创䙐裔〄쭍褡鈬?
Ṷᷦˈࡠ北約㩎⌄老?ޘ㓴⹄ウᒦਁኅ㕆ࡋࠪ裔〄쭋꼄〦?൪Ჟˈ޽ࡠᡁԜ绩숴吅紵?
ࢗ Adam Strickson ઼ Steve Ansell ᯠ㕆ࢗᵜ裔席导됍樜鼂젘䄅ᰍ质绩숴?北ﱃ먝镃먄?
⌘ˈᴰ㓸ⴞḷᱟ裔㨥且裔ぇ?⧠ԓ⡸导됢鐜港蘬됁줉蜞?䇠ǊǄնᱟ઒ˈࡠⴞࡽ裔模?ˈ᭩㕆
⊔ᱮ替蘁줉蜞ὁ쨔ꘄ㴜弘䄅ᰙ핀ᘄ席ഭՐ㔏ᠿᴢ઼⧠ԓᠿࢗ导됋弄〦쐝縏눹椛褙?裔?
ᡁԜ裔済츄똔该֌ൺˈᡁԜਟԕ㓳裔逄〄쬎⨝贬导됄席ഭ㓿ިᠿࢗ导되뀔旧ˈᡁԜ裔笈紉?裔?
⎧ᠿࢗᆖ东?㘱ᐸ裔済츬됔该֌ൺ北ﰄ輝㥆ऄ쬇딑쑆଄〡锿㬄席ഭᠿࢗ导됿섨眛��?
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Ԝ䇔䇶ࡠ裔﨏贩导됄席ഭ㡎ਠᱟᘾ裔硆+质䘉裔쬘뀔旧导됁?൘ Steve Ansell 导됙㜒导裔㬂젘䄅?ᢺ
裔〄쬄席ഭᠿࢗᢰᐗ䘀寻质ࡠ㶬㲱䎠且Ἤ됄〄쬈�?裔㸡锖?该茄席ˈᒦᢺᆳ㶽ޕࡠᡁԜ导됛椵?
֌૱北ﰂ졆ञ样ˈᡁԜ䇙裔席ഭՐ㔏导되㼈霘뀔旧઼ᡁԜ导되㼈靆ା簄똁6萐寻āǄ 
 ᡁԜࢗ㓴导됥且ઈ઼㡎ਠᐕ֌裔蠘灃ꁅ됛?䶎ᑨᴹ䏓ǃ裔怑ﰁ쐘䄅ᰄ?䎧ᶕࡋ
֌䘉北᠘㽍踔核ꁌ젅癆ड次㓿শতԧ٬䘎෾ˈᆳਟԕ䇙ᡁԜ㓳裔?᮷ॆ裔퐢眘㼈霂졆ࠊ?
ԕ৲裔㸄怑ﰬ됄席ഭՐ㔏ᠿࢗ导됈昅谁쐘䄅᱇ⴤ搝创ਟԕ䎠该윝⑆ం? 
裔野2015ᒤ 9ᴸᵛ৲࣐䘹䀂ࠪB且䘉北᠘㼂절怑阄逄席ഭᠿᴢ઼⊔ᱮ替蘂절怕』﬛椵?
䘉北᠘㼂?޽ࡠ઼裔席ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됍ቌ速裔ぃꝏ옥且ˈᡁԜᐢ㓿䎠裔똕롋꼬둄ἁ?⧠
൘ᡁԜ৸ࡊࡊ㔃ᶏ裔똨愄ㄎ次导됥且ࠪˈ֌裔樍ቌ速ˈ֌裔樄未裔젅谄樘㼄席导둀ȸꈂ졆ईင未
ᴸᡁԜ䎠裔똄〡롋꼬?该녆且Ǆᡁ旧⌄野൘े裔�ቌ速ᶕ裔笈紘䄅᱑ࠕ樔혙숴된该ᆀ该』?എ
贞긂젧昊?ᱟ࡙ީ导둏옥且ԕ৺⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲B且ࠪ䘉⇥ᰦ东␬됴量শǄᡁ导둁�席൘ᡁ导?
䀂㢢ᡀ创?导됛㬄笄㨁? 
൘䘉裔未贞꤭Ḅ席ˈᡁԜ该윬宅븜该༽裔〜该ˈ৽৽༽༽ൠ绩숴졁�댍质B贫创꼬둅?裔席ਈ
该읃먝镃먏괂젘䄅ᰊἅ该东䁇渚ऄ未寻愢鐜港蘎腆造导됁?Steve઼ Adam᭩㕆导됁쌉量b䄅?
བྷᇦޡ਼ਁኅ导됁쌝㤄쬖未该?ն৸㋮该餕㈔栬됄ꬊ밽갼넄䘫簬됛甄묁? 
ᡁB且导둀ȸꈜ彆栽ꘂ?5൘䘉⇥ᰦ东␴量শ裔똄〄未B贫创꼬?ࡋ֌b㬁쐸ᨄ野ᡁ㻛䘹裔㨾?
B且䙨㶦ˈ䘉裔未䀂㢢ᙗṬቡԔᡁ⵰䘧Ǆ裔樄똄野b댤ℬ?ቲ⅑䈤᰾ᡁԜᘾ裔砈㘝쀏꤬됖货Ṭਁ
ኅ导둅㬂젘䄗⍂ᘴ?䇘䇪ᡁԜ裔樇ꘘ灁鸬됍质ྩ㛼ਾ导됛甄묁쐅谄樏ꌩ묬됯鴊⠊뱑?
৲ˈ䙨㶦␡࠷ޣᘰ⵰㶬㲱ഭ৺ަ㠓≁Ǆྩޣ⌘替蹂b导둁阯樂?⹄ウ⢪⢢替鴊됕넇瘂젗?
؍ᣔ㶬㲱ഭ裔㴊ܦ?东됕ꄊﴁ쐅谄樯鴊⠂졆栽ꘒ⤸ᨔℬ됍怅絍踔栝㤆ᄕ쐏ꤑﰝ㤴量
造밂젮该䚃㠚ᐡ导됝猐ㄸ⍑ࠜင㨁?ྩሩ绩该ᴹᵳ઼࡙⸕䇶裔逅该裔樔栂젉ꐔꘄ㴄逗ἄ븏ꌩ묊?
㜭裔㴊贬裔野ྩ导됕⩁�?ྩௌ⅒ս次ࠝ獇ﴂ젍质裔】쨬됰㬔현㨂젏꤄輗㽁怄뙆ऄ〦쐏?ᱟ
裔々紼葂ਬ됲蹎똾옂젅瘄輝㤝䴸口导됩ᄩ渁쐍质઼ AdamǃSteve઼ Arlie䇘䇪䙨㶦䘉裔未
䀂㢢导됶ﰜ鼛甄묬된☆则ˈᡁԜߣᇊᢺྩ䇮㖞ᡀᱟ઼ྣ⦻裔ぃꝋ꼏货导됁쐏꤅ᰅ谄樝㬉ﬁ?
⸕ᐡˈ裔筌⑍踔栄뙀口该갡鐂전輮该䚃该갡鐬됝猈贩ൠսǄྣ⦻该茧昄野ሿቡᴹ䘉替ﴝ猈贩ˈ䙨
㶦裔野ݯㄕᰦԓቡ该렜㸄뙆ऄ〦?Ǆ裔各未ྣ裔茧昕갡鐒㩇ﴂ젔ꙇⵍ踔标ꌖ』ꌩ묬됏ꌇ漂?
⪦㣣ޜ裔欁? 
ࢗ裔席䙨㶦઼ྣ⦻ࡍ⅑裔㨍?ᰦˈ裔밄愝㤄」樄뤘?ˈ䘉ᱟ裔各茜☍质䈸䇪ᇇᮉ઼⋫
⨶ഭᇦᯩ䶒导됝』货࠶↗Ǆ䙨㶦ඊ绩ㅁ퐄樂젏ꌩ묔쑂该⌘旧㼯蹂b导둁阯樂전㴷ⴵप꘸质裔?
东␘긄〄未裔㠏贫ˈഐ裔樯蹂b䈤䘉Պ㔉㶬㲱ഭᑖᶕ⚮东?ᴹਢԕᶕㅜ裔〡次ˈྣ⦻ᰐ㿶替蹂b
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导됝猐㄂젍အ鐂젏꤄輒愜ဿ栽ꘊ?ྩ֌裔樲蹎똾올됝猐㄁쑆栽?ሩ↔裔㴷ⴍ耿㴱턂?
裔輜ဣ?ሺ北ﴏꌩ뭆ञ样ڊ导됉켍ခ쐍质ྣ⦻᢮ᶕ⪦㣣导됾頄氹?৫裔␄䘫簄樇鰄?ራཛ导?
ޣ创帜☈欂젘䄅ᰱ贬裔〡次㿱ࡠ裔뙆栽ꘂ젒愍质䘉裔未ᰦ࡫ˈྩ⣟裔똄〄未裔挥北ﴬ둋则䈟Ǆ䙨㶦ᵜ
ᓄ䈕䇔䇶ࡠྩ൘䘉൪ޣ裔븑윛褄㸛漢?b�席ᱟb쌑?ˈն裔㸄笭⠉ﴂ젏꤉ꐇ鰕ぎꘚ츏?
⦻导됐ㄆᄁ쑆ञ样裔〝锂졆栽?㹼裔橅㘄똁쐏ꌩ묒⤡鐬?ⴻ⌅该렱뀉蔂젗速ࡠ䙨㶦裔㴒㩇?
ྩǄ䙨㶦ত⋑ᴹ䇔䇶ࡠ䘉裔〦젔ꘄ且䘈该렄�ܸᨔℬ됍怅紁쐇ꘑ츂?ྩᒦ裔㴗⍃质寻섏?
⦻ˈྩ导됄欿녃包寻ᱟb딈�ꌩ묢㘏괩묍ⴂ젔ꘆഘ퐏괪꘸?Adam઼ Steve 该⩁�␂졆?
㶦裔笈紕렊ἷⴵइ鰄欨餸ꈄ똏괈င未ཛੋ导됄㤂젅瘏ꌩ뭇ⴙȵഄ똂졆ऄ?ਟԕᱟ䙨㶦ሩ
ྣ⦻裔㴥ᄬ됊ᘏ䘄〄未৏ഐǄ裔野ྣ⦻裔㬅ᑁ�栽ꘊ밪氹℄ぃ꜉?裔␒寻ཛ䎧ˈ䙨㶦ቡ䇔䇶
ࡠˈྩ导둂ൂᴬ됊㸝찜?Պ䇙ަԆ裔㴕〕됂젅瘏ꥆࠜ彁퐄樸ᨔℬ됾簄?裔㸄欕造㔍ሩ↓
⺞Ǆቡ㇇ਾᶕ䚝ࡠᮠ⅑旧绩㖊ˈྩ导둆यﴡ錄礗速࿻㓸ᆈ൘ˈྩ裔〭␝速ᵋ⦻ഭ઼⪦㣣㜭ཏ
ᆹޘǃᘛ裔老?䘉ቡ֯ྩ൘ࢗ裔席ᱟ裔未该b裔锷శ㰉弄未ཊቲ⅑导둀ȸꈁ쑆栽?ެᴹ⊔ᱮ替?
ࢗ৏֌裔席裔㨭速ᆀ઼ਣ⴨裔各未裔?导됨ꤦ젘䄅ᰒ⤏ꥆ?㹼裔똄쬕�瘉ꐜ引롇﴿넬됛椵䘂?
䇙ྩ൘ᡁԜ导됙숴席该윈怉眉縂졆ज引렝㤗㼖䴬됂?ਟԕ䈤䙨㶦ᱟᡁԜǉỖইḟǊ裔席导?
裔〄未৏ࡋ䀂㢢Ǆ 
൘Ԕ裔�됨愄ㄎ次઼裔席ഭ㹼裔笈紂?ᆄᆀᆖ东?导됊頻 㘱ᐸ㔉ᡁԜ裔㨄똄〄쬢祂?
䈮ˈ䘉ᱟᑞࣙᡁԜڊ߶༷ˈ裔輄樘䄅ᰄ笊㸡财b野ሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됍ቌ速䎧裔똕렏?导됅?
寻质Ǆ 
次ࠕ樔혙숴됄〄未北﴿녇᠈㘜弘䄅ᰈ霴锾籃ꀈ思导该?ᯟ⢩贞똄뭏똄樘䄅ᰬ됄席ഭ㹼
ए东瑈ā쐄野૸该�−且该ꀈ思导该꬛�ꤿ녃?12 裔未ሿᰦˈ㲭❦䶎ᑨ寻ᬂ젅癆ऎ칆଄?
ᡁԜ导됉﭂㨂젔ꘄ且৽᱐裔똘䄅ᰒ⤸ᨔⅎ꤭Ḭ되霭瀊뱁퐊ἁ?ᡁԜ该숡镃ꀈ思导该꬛�꤬둅?
〻裔席ˈAdamǃSteve઼Ԇ导됑礜☄㴜♆ࠈ퀇锘䄅ᰂ젘䄅ᰍ质裔酌␥贫↕ǃ❦ਾ䎠ࡠ૸
该�−且该"젗速㿹ཚἂ裔똂젘䄅ᰬ됭Ḟ㜕렍訑쨂홃ꀈ怄席ഭᙫ贞똄뭏똂젧昊㸉席
ഭʽ 
裔樄뙁�㬛뜱뀣㄄〄쬂젘䄒㘭灇﵁�䄅ᰍ质࡙ީ઼⡡裔ㄎ次B且ࠪ导됈င未裔�젅该৺
䘉裔쭇᠈?ሩ裔븘䄊반䄅ᰥ且ઈഒ东速导됗㼄礁? 
൘࡙ީ㿱ࡠሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됍ቌ速旧速㿹ཚἂ裔똂젘䄅ᰕ렕〕푁䄅ᱎ꤭Ḋᘄ?
ॺ导됍ቌ速裔蠂젘䄅?裔ぃ꜕〕怔홅?裔똙프㬝锬됄㤊頜♌␁쐘䄅ᱍ踔栋찡财ԆԜB且㓾导?
ǉԢ༿ཌ裔笞혁쨂젍င樘䄅ᰏ货ཊᮠ裔ⴒ⥆े᠘?⴨该?⟏ᚹǄⴻࡠ裔〄未ഒփሩ㓿ި৏㪇
䘋㹼᭩㕆ˈᙫᱟ䶎ᑨᴹ旧㼖䴬됁쐘䄅ᰄ輕렇ꐏ笍怵अ؅ᰒ蔯樘䄅ᰒ⤢鐜港蘬둂၇拓젅?
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Ԝ该茧昮该䚃⊔ᱮ替蘂젅瘜渧昢턝㤆量ᡁԜሩ㦾༛∄裔?䛓ṧ⟏ᚹǄᡁԜ൘ᐕ֌ൺǃ㺘B且઼
裔ぃꜶ詏䀄席裔숭⠄뙀口该윝␏刚ˈབྷᇦ北ⴕ롑ࠇꐂ전轁�䄏货该〭氫簂젘䄤搝创ᡁԜ裔ぃ꜍质⡡
裔ㄎ次઼裔席ഭ导됵븏줬됴量শǄ䘉ሶᱟ裔〡次ⵏ↓᮷ॆ裔퐢?导됛㬂? 
࡙ީ导둏옍樅ᐘ䄅ᰏ货ᇦ北?䶎ᑨBᄗ㼂젿北导됉ﴊﴄ輕렧ᴦ쐱贬裔및贩ˈ㲭❦ᴹ⛩
㍟ˈᡁԜ䘈ᱟ该?䇔ⵏൠ৲࣐裔?导뜑븏ᬢ裔裔쨈霍ሬ?Owen Horsely 裔樘䄅ᰄ渾簬?裔〄未ᐕ
֌ൺˈ䘉ᱟ㦾ˉ⊔贞꤭Ḅ樄席㤡ᆖ寻速ᆹ绩숬됉〄未⍫ࣘˈHorselyᐕ֌ൺ导둎젭Ḝ?Ā䘋
ޕṁ᷇ā˄ԕ㦾ࢗ裔席北质ṁ᷇裔樄欿넍樜鼬됁줅∏㼏东裔笞혁쨊밁?ྲ旧漁쨅谄樔该֌ൺ导?
ᠿⴞ˅ǄԆ⺞ᇎ䇙ᡁԜᴤ␡࡫ൠ⨶䀓裔똄砜張퐅茔该֌Ǆᴤᴹ䏓导된异젅نࡁ口裔똹?
༛∄裔쨵븏쥂ᵀ〶ﰊ㸬됸눏缁쌖速઼裔숈�ꌳ寻Ǆ䘉൪ᐕ֌ൺሩ裔븖㸞样B且ࠪ㦾༛∄裔?ᇼ
ᴹ੟ਁˈԔᡁԜབྷ该〭氫?Ǆ 
ሩ裔븅寻օ⋑ᴹ৫b愄ㄎ次㢪ょ㢲导되㼈霄䌄刚导됑阫速ᶕ䈤ˈ⡡裔ㄎ次裔笛】?ᇼᴹ੟
ਁᙗˈնᱟ䘉⅑ᡁԜབྷᇦ裔ぃ?৫㺘B且裔ぇᠢ鐜港蘬?䶎ᑨ⢩࡛导되㼈霂젗速㿹ቡᴤ࣐裔㴊?
ራᑨ裔똁?ᱟ导됂젿넘먁줞혉蜞ἁ쨉묵贩ᡀ45࠶刚켬되㼝镆㈔쐨愄ㄎ次导됑칌甥且ࠪᰦ东␜弄?
裔未绩䄘优ˈᱟ导됂졆इ漬됍樍怄?઼ᡁԜ⟏ᚹ导됄㴄〞样ˈᡁԜ㣡裔똄〄쬜♌␘紘먾頥且㓳ࡠ
൘࡙ީ速옍樥且ࠪ导됢搔ꌂ젅瘜弘䄅?北ⴅ刚䈤ˈ䘉ⵏ导된弄〄未䎵㓗ἂ导됴量শǄᴰਾ裔名樾?
B且ˈ⇿裔」橇ⴝ㤕렏刚导됿北ˈ䶎ᑨ㋮该餂?བྷᇦ北ⵂ␂젏未䚇旧똂전㴷ⴇ봕딄吊頂봅瘜?
઒ˈ该茅逬됾頥且b怓‬된☆则ˈᙫᴹ䘉裔未ᰦ࡫ǄᡁԜᴹᶕ㠚裔㴊㰛뜉䘁쌄㴊㰔ꑕ됁?
਴㹼਴裔刚导됿北ˈབྷᇦ北ⵍ踔栕〕쐘䄅ᰁ줞혉蜞ἁ쨄輑반䀄뙆ऄ未贞꤭ḝぇ﴿넬됄ぇ?
࠶ˈ䛓ቡᱟ䇙ᴤཊ导됄㬈怄똢鐜港?䘉北᠝㤄쬏眖未ǃ㋮࿉㘼ᇼᴹ੟ਁᙗ导됅谊쐘䄅?
B且ઈव绩ᰘ?㠚ᐡ޵北ⴿ洛윂젘䄅?ਟԕ裔橆ऄ未贞꤭ḗ速ࡠ造됆? 
ǉԢ༿ཌỖইḟǊ裔野绩숴?ࡠB且ࠪྲ↔创꼄甄笊㸂젘䄅?裔野⡡裔ㄎ次എ㤡Ṭޠᱮ该윝㤄?
शᘉˈ绩프㬝锈ည頢턝㤥且ࠪǃ⋑ᴹᠿࢗ㢲ǃ⋑ᴹᯠਠ䇽㾱㛼ǃ裔輄㵍〿넢턄樛樍?؞
᭩ԫօ绩숴席ᐢ㓿ᇊྭ导둃ꀅ?裔똁쐘䄅ᰄ〔ꐈ紕』צּऄ未贞꤭Ḭ된☆则ˈᵚᶕ导됄〈㜅氄?
该롆镆ం혍质࡙ީ裔?ਟ⡡导됒⤏䘴量⍾䍨᱃བྷᆖഒ东速裔ぃ?速옥且ˈ❦ਾᱟ⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲ˈ裔?
⎧ഭ东?ሿࢗ൪ˉ㦾༛∄裔?ᠿࢗ㢲઼े裔?77ࢗ൪Ǆᴰਾᱟ൘⊔ᱮ替蘬됛甄鄘쨔ล且ࠪǉỖ
ইḟǊˈ䛓北ﰘ䄅ᰢ턝㤄?䎵ἂ导됉北裔�㬉ﬄ똁쐘䄅?㓸裔븑반䀄뙆ऄ未贞꤭Ḭ됇顇᠛?˖
且὆且䚕䘌ǃᰦ东␥贫创꼁쐘䄗速ࡠˈ൘৲࣐裔뙎꤭Ḭ됇頰㬄?ਾˈᡁԜ北ⴑ阄逈怄똄〦?˖᯵
㹼该읃멆ం?䙊b且ࠪ䇔䇶裔㸄퐣焬됄먏刚ˈ䘉ቡ䎺ᱟ⊔ᱮ替?ޘࢗ导됞栕瀍质ˈ䛓ቡᱟ
઼֐⅓䍿导됄쌅?ᡰ⡡导됄㘄�速ભ᯵䙄导됛甄묂절�쬊?⇿裔未⋑ᴹ㿱b됄茕〕?
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᡹ˈণ֯䶒ሩ导됊ἷⴜ弅ᐄ弡锬됛㬊?裔䘫簁쐘䄄野䘉⅑㓿শ裔席ᆖ裔逈怄똕렏刚ˈն䇙
ᡁ旧速ਇᴰ该樦된?˖઼࡛裔㘄�甄?ཊ裔砕樝㤈쬋?ʽ 
贞꤭Ḅ笏טּ눏缵䌗鈂?བྷᇦݸ㾱ᆖ裔逢鐜港蘅该৺Ԇᡰ֯寻质导됄席ഭՐ㔏ᠿࢗ导됕鈕㼂?
Steve઼ Adam䙊b꼜♌?导됚꠳财᡽⑀⑀裔樛椵䘁줉蜞ὁ?᢮ࡠ裔똑쨅紁쐩质ˈ裔席ഭᐑ
B且㔃ᶏ裔?ˈᮤ裔未贞꤭ḅ꼘䄅?旧速ࡠᆖ裔逄똕렏刚ǃ该렏刚ǄᡁԜሩ裔?㠚ᐡ导둂ᵀ〝㤘?䇔䇶˖
㤡䈝导됊Ŏ?该뀕뀍质౤导됈絇?ˈ㘼Პ䙊䈍导됄〄쬇獎?ࡉ䴰㾱ᣜ次ࠊ口㞄޵导둅鼷?᡽㜭ਁ该?
߶⺞˗ᡁԜ䇔䇶ࡠे裔�?਼ᆖᱟᘾṧ寻速⍫导됂휅؅ᰋ찡财㺇b稬둏༨餦ꨂ쐫质呑㳻઼
㭜㨌֌速딇漂졆ࠈ퀄㨵븊ꌬ둂㌛?ˈ❦ਾ⋩⛨˅ˈԆԜௌ⅒ୡ঑᣹ok˗ԆԜௌ⅒े裔�?
裔쬨꤈贫导됍怛젢裔ྲ北舊货઼㜑਼Ǆ䘉裔쭇ⴜ弛뜉䘄퐢?北﴿넬됴量শˈቭ㇑֐䈫ࡠ↔ൠਟ
㜭Պ㿹该윘䄇쥆ऄ쬗速ਇྭㅁˈަᇎˈᡁԜ൘े裔�愉鄘?okᰦ导됝《㸄く옡簒愜弁줝?
৻Ǌ˖ᴻ৻ǃᒦ裔且ⵏ↓ൠ裔퐝㬉ﬂ제彆ल꬛뜉?裔퐣焄席ᴰᇍ䍥导됁? 
ࢗ㓴ᡀઈ AdamˈRachel ઼该次൘贞꤭ḵ ᶏ裔笊㸒㘍质裔㨣ꜫ速⍫ˈᐕ֌ᡆ㘵ᆖ裔适?
ԆԜ北ⴜ弫愄븘䄅ᰬ둎?ⴞ৺ަ਴替ﴴ量শߣᇊ䘈㾱޽৫裔㨣꜂?ᒦ裔野裔묊반㼈霭⠇ꌬ됔该
֌ˈᡁԜ൘䛓北ﰄ輒愗速ਇࡠ裔똅؅ᰉꌒ㘵鹄�瀍质导됩�댁?࠶࡛寻东㵌㘼导ହᘂ졎꤭ṇ?ᡰ
ᴹ导되䀊?该갡鐄筌⑇ⴘ䀄똏괝㬉ﬂ젫刚㠣ᱟ䛓裔?⋑ᴹ㜭ཏ裔㸘䄅ᰄぃ꜉席ഭ导됄? 
ྲ㥩ǃSteveǃAdamǃSusanǃᵾߋㅹㅹྭཊ裔刚࣋ਸ֌ˈབྷᇦ᡽ᆼᡀ裔?䘉裔未Ԕ裔?
ᰐ⌅旧⍂鄬둎꤭ḁ쐏눝찅?ਚᱟ⸕䚃导�ଂ젒愿洛윹ℍⴊ밄席ഭ᮷ॆլ裔縄㴚席䈳Ǆնᱟ䙊
bℙ䘊밥且ࠪᡁԜ导둎꤭Ḃ젙핀ᘄ席ഭᠿࢗˈփ造밄席ഭ导된该ᑨ寻速⍫ˈᡁԜ该렔ꡆ席该⨄?
⋏䙊导됞锞넂?ᡁԜ൘े裔�쌄㨣꜊반쨔็ⵍ踔栊ܡ财b野Ǆ 
 ᡁ㿹该윂졆ड次᯵䙄裔笊㸂젘䄝␝㤆ᄕ젝␈퀗漗㼊반䄊頍␬됄䘫?ሩ䈍裔똁쐘䄔?
ᵋᆖ裔逢祂ᴂ젗⌍จ怄席ഭˈਟ㜭޽B且裔ぇ?ࢗ˛৫裔席ഭ导됗速㿹ቡۿᱟ裔〡次Āᶱㄟā裔?
᯵˖ᶱ䘌导둄യ?˗ᴹᰦᶱㄟᣅޕᒦབྷ༠ௗ东⤬됿北ˈԆԜ⢩࡛⡡寻质᡻ᵪ᣽ᩴᡁԜB且
ࠪ˗ᶱᓖ东阬둂ᵀ。흃딁+뽆?ā导된☈欂젍င樅؅᰿洛윘䄅᱋꼭⠄㴊㰂젒愨꤈贫ௌ⅒
㔉ᡁԜ᣽➗ᡆᱟਸ该ꄂ휨꤈贫⑙ᛵ઼ਇ⅒b野导된☈欂?ᰦ东␉묈쬄笝넬된☈欂졅恎꘦?导?
次ࠇꐁ?B�밯踏省쐘䄅ᰕ⨰ﬄ똄〄쭍踔栏?导됶萳寻ǄᡁԜੜࡠ裔똄〄쬝㥃팬됛甄묂젘?
Ԝ⑨㿸裔똄〄쬍怛졆ऄ쬍怛ī速b眬됛甄?ˈ∄ྲ᭵ᇛǄ⧠൘ᡁԜਟԕੁ࡛裔?
䘠ᡁԜ㠚ᐡ导됛甄묄똂젊ἅ该䇙ᴤཊᶕ㠚䘉裔未ዋഭ导됄渭氉㬭㬄䘫簂?৫绩该ᣡ裔席ഭ导?
᮷ॆǄ 
Adam Strickson൘ሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됅刚裔㩂␂혁㼈霘먘䄅ᰔ否ࡠ䘉北ﰁā?⺞
ᇎˈᠿࢗᱟ⢩↺㘼北﴿넬?Ǆ 
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ෳ裔洄?gᲞ᣹ᯟ Ellice Price  
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-2017˅ 
 
൘ǉỖইḟǊ裔席ˈᡁᢞB且导둀ȸꈜ弩쭌쐍质䘉裔未֌૱裔席ˈྩ裔?䘰该꤇쬄?␣裔븊밒?
࿶㍗ᇶ㚄㌫൘裔ぃ꜂졆ऄ吅紜式ꤍ质Ժ᣹ݻᡈ裔뤄席㠚ᵰ导됫样৻裔椒氬됏괉ﬁ쐩쭌밤⌄?
䘈ᱟ该렏괬됝㬉ﬂ젏?⧠൘઼ኡ࿶裔ぃ꜉〄未ሿዋ裔㨙퉁؁쐘䄍质ᢞB且䘉裔未䀂㢢ᰦ导됱贬
裔〄未绩䄘优ᱟ䴰㾱ᆼޘ⨶䀓⧋东됶ﰜ鼛甄?ԕ৺ྩ઼␣裔?ǃኡ࿶裔筌␬됇ꌳ寻Ǆᡁ䇔裔樏?
᷌ᡁ㜭ཏ裔뙀口൪Ჟ㛼ਾ导둂ᴎ댬됴눂젘䄒愷ⴏ速ᴤྭൠ䈐北懲ȸꈂ젒洱턿北ᒦ裔㴊ἷ?
ᴹᵪՊ৫裔뙀口䘉裔쬇딖쐍质઼ሬB且 Steveˈ␣裔븬되鸥且㘵 Georgeԕ৺ኡ࿶导되鸥且㘵
Liam䇘䇪裔笊㸂젩쭌됶ﰜ鼛甄묊ࠕ윤㔜ꁃꜝ锁쐘䄅᱁�?ᒦ࠶᷀裔똈霝贬ˈ䇔裔権쭌?
␣裔븕갡?裔筌␜弝㤗速ᛵ导?ǄᡁԜ寻刚㠣㲊ᶴ裔똍质裔椒?㠚ᵰ裔笈紁쌩쭌∴量裔㸤⌄븄숭⠄?
寻速裔똏괗速导됖눁쑆ऄ未㛼Ჟ᭵裔묔师�䄄뙀口⧋东瀗速ਇࡠ导됇딫쨂졁�䄷ⴏ速ᴤᛵ㔚ॆ
ൠB且㓾⧋东?㠚ᐡௌ⅒␣裔븗速ࡠᰐ∄㌏㌅导됕젊㰜☂젏?ሩ裔븸ᨔℬ됖速裔㴮该ᡰ
绩�? 
⧋东ऄ未䀂㢢导됊ᘄ〄未绩䄘优൘裔븏꤬됸ᨧ昊밭速ᇎǄᡁ裔㴗⍅?⚛㺘B且ˈ裔輄㴗漗㼸?
ᐡ⋑ᴹᢺ䘉裔未䀂㢢B且ࠪᶕǄᡁ䈅⵰䙊b⍂鄸ᨔℍ质䘉ṧ⢩ᇊ导됖댄㬬됉ﴔ쐊밗速ਇᶕ
ݻᴽ䘉裔未东적쐘䅂ԭ瀒㙇᠈㘬됸ᨔℰ寻Ἵࡠ䀂㢢裔席ˈ裔野㘼֯ྩᱮ该윭速ᇎǄSteve 该⩁?
导됄〄未㓳裔途师�䄭速ᇎൠ㺘B且裔뙆ऄ未䀂㢢˖Ԇ㾱≲ᡁԜ൘绩숴〄未൪Ჟᰦˈ൘䇢ࠪࢗ
ᵜ裔席导됊⁁ﴄ笊㸭␙핂␈⩀ȸꈡ鐜?ⵏ↓൘旧⌬됁쌔ꘄ且ᐼᵋ䈤ࠪᶕ导?䈍Ǆ∄ྲˈࢗᵜ裔席
ᴹ䘉ṧ裔《该˖Ā该茄椒氅䄆眍ฑ젅?ᑨᑨ⇿ᲊ൘ቆਛ裔席北숝?āˈ㘼⧋东鐜☍质旧⌬?/旧?
㾱䈤导됑칌甜异?Āᡁᴹ⵰裔〡踔栳༳Ԭ됴量শˈᡁ׍❦ᰐ⌅䎠ࠪ次萕ꄁā쑆औ师�䄘?
ࡠਸ䘲导둂ᵂ㌁쌗速ᛵ઼且�荂ᵀ〝锊䄿北ᴤྭൠՐ䙂⧋东速↓导됗㼖䴊밗⌣ԁ? 
ᡁ䇔裔樘䄝き〿넚Qࠬ됍怛质ޘࢗ该』שּׁ됄各未൪Ჟ裔席ˈᡁᓄ䈕ᢺ北륇?㺘B且该윝␭速
ᇎ裔〄쬁쐘䄊ĩ頥且்北?北舕롌전欿넜弍င樕롌?䙬ⵏǄ਼ṧ裔輍င権쭌젤⌄븊밒?
࿶䘉裔㤄未裔餂젅؅᱇ⴄ逗ἄ븋촕윕롇뤂젘瀅该൘Ḁ替ﴰ㬔현㨭㭃ꜝ锅؅ᰒ?裔?㠚ᐡ䀰䈝
઼㹼裔?ᱟᴹ绩휈昬됂젅瘇ꘑ?ԆԜ׍❦北륇쐄樄똛椋둆ऄ未北᠈㘬됾頥且ˈᡁਟ㜭䴰㾱
ᣭ替뤄〄쬶ﰜ鼛甄묄席导됴눂젅꼘䄷ⴏ速B且㓾ࠪᴤ北뤬됗速㿹ˈ∄ྲ䈤ᴤ࣐且艄ਂ젊口挥?
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裔㴤㔂젶㰄㴜?㹼ࣘ䎧ᶕۿ裔未㜆ᆀǄ裔㵅젘䄵ഒ⤄㴗⍅?⚛㺘B且Ǆᡁ裔輊ĩ頥且⧋东?
␣裔븗速ࡠ寻速≄ᰦ导됩ᰬ?䛓⇥ᠿቔަഠ东쐾頥且寻速≄ሩᡁ该?裔㴑䌂젍င橆ऄ㴜弘䄬됝贬
ᙗǄ↔ཆˈ൘ࡊ该』שּׁ된☆则ቡ㺘⧠ࠪ寻速≄ሩᡁ裔輜引렍⁌됂젍င樘䅆ࠢ턝㤰ἳ彃꜖?
≄Ǆഐ↔ˈ䈤ᴽ㠚ᐡ裔樄砩쭌质䛓裔未⢩ᇊ导된☈權밤⌄븄륁?ᱮ该윝␈퀍⁌쐡鐏䘂?
⧋东〭␍质்北舂졆ऒ慁�ꤝ␈퀖ᨉ䘁쐘䅁퐄樏눝찘䄛椊ࠋ쵇뤬됨㄂?䘋裔〡?઼␣
裔빇ﴛ?䈳ᮤਠ䈳ᓖˈ䛓裔砂전轁ᰬ굇᠈㘷ⴏ速㺘⧠该윝␏괁? 
ᡚ㠣ⴞࡽ裔模鈂젍质⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲导됴量শᱟ䘉裔未贞꤭Ḅ席ᴰ䇙裔�ܬ둇᠈㘁?ࡠ裔〄未
ᡁ裔〭␊䄕뀬되㼈霸누席㺘B且ᱟ替ﴯ踏眬됅荐밁쐍质㢪ょ㢲裔席ᡁਁ⧠⇿ཙ㺘B且ᒦ裔且ⴻަԆ
B且ࠪᱟཊ裔?ൠԔ裔弁쐘䄄轁쑂该ᴤཊൠՁ᚟ʽ东鐄똭鄭造裔㵃젍质㢪ょ㢲裔席㺘B且ᴰ
东둇᠈㘊ἷⴒ愜弍质⇿裔」樥且ࠪ裔席北ⴆങㄲ쬊뱏ꄥᄬ됖ᨁ쐍质贞섴焍急且ࠪᒦሩࢗᵜ
ᴹ裔똤ℇ锄뙀口裔笊㸂젘䄅ᰑ䌊ࠕ윸ᨥᄔꘄ且裔?޽䛓裔砳货该造ˈ䘉ṧ该렊ἷⴅ刚东紅縘䄬됾?
B且≤߶Ǆᡁ䈅⵰൘⇿൪B且ࠪ裔席؍绩ㄳ货该造ˈഐ裔樳货该造旧速Պ䇙ᡁ؍绩ㄝ々ꌨ㄂졁�䄆ങ?
␵北숂?⺞؍㠚ᐡ⋑ᴹᘈ䇠ԫօਠ䇽઼䚃ާǄ 
↔ཆˈᡁሩ൘⇿൪B且ࠪ裔席䎠਼ṧ导됍怅紂젥且㓾਼ṧ导됖ᨂ젫质⴨਼导됛㽁䄬?
ਠ䇽北ⴗ速ࡠᘗ㲁Ǆ东鐡鐄笏䘂젘?䇔裔模量ཙ北ⴍ质㺘B且ᆼޘ⴨਼导됇딑?ᆈ൘⵰䇙ᡁ导됾頥且
ਈ该윔ꌤᄬ됉ꅌ餁쐄樄똛椊ࡆऄ쬂젘?旧速ࡠ䴰㾱ᴤཊൠ൘䛓裔未ᰦ࡫৫Āᡀ裔樁?ᡁᡰᢞB且
导둀ȸꈂ졆팞样ˈᡁ᡽㜭ཏ⺞ؑ㠚ᐡਟԕⵏᇎൠB且㓾⧋东质ԫօ导됖댄㬅刚ڊࠪ导됉?
ᓄˈ㘼裔㴜弍质㡎ਠ裔㨜☈欣᠗?㠚ᐡ导됈�谂절�쭁?该윝⸴量ᘾ裔砙숴䄬됊⁁ﴁ쐘䅍〿?
ᴤ᭮ᶮൠ䘋ޕ䀂㢢ˈഐ裔橆ऄ輅刚䇙ᡁ导됾頥且ᴤ࣐ⵏᇎǄቡ㇇旧⌿넆記瀝㥆ऄ〈㜂젘䄭?
ࡽਁ⧠㾱䇙㠚ᐡ⊹⎨裔븿?ᛵຳ裔笄席ᒦᡀ裔樘䄘瀘鸥且导둀ȸꈊࠕ?该㈔栍⁌젘䄔ꘄ㴭速
导됮鸑쩆ज弄樄码쐘䄔㰝创ᡁ㜭ཏ൘Ā裔席ഭ㹼ā裔笈級Q࠸ᨔ℁? 
 
*** 
 
gᯟ⢩ቄ   Amelia Stell 
࡙ީབྷᆖ㤡䈝ᆖ东?ˈ ਔި᮷᰾裔㸹ℍ?᮷ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2015-2018˅ 
 
৫ⴻᠿ裔〭␜弘䄘瀝速该딬됄묖젅瘜弭␈怘?ᆖṑ寻速⏟导됝《㸈နꐂ져ᨔ℉?ࡠᠿ
ࢗ裔席৫ ᡽ᡀ创꼘䀄?替ﴧᴖ쐘?裔席ǃሿᆖ裔〭⑇ⴑ阄逘㼈霂젒洱턘䄉焈㘋찡财൘ᆖṑ
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֌૱裔席൘ᴻ৻઼ᇦ裔鈈紾頥且ˈնᱟ൘裔〵푌簫速裔紾頥且ᰐ寻섛昹␏刚˗㿲ՇԜሩ裔?
ᡁ导됾頥且导됫速⺜䇴ԧ∄ਟ贞됛?ࡠ导됁쌑㬉﬍质B且ࠪਾ导됯赃樊뱃踵븝␅ᐘ䄝㤈�쬁? 
ᡁᐼᵋ൘䘉裔未贞꤭ḵ ᶏᰦˈᡁ㜭ཏᢙኅ㠚ᐡሩ裔䘫簄㨄㴊㰍怉?裔㴊㰘㼈露ꬍ묬됮该
䇶ˈᨀ次࠘䄬됾頥且ᢰᐗˈ֯ᡁ导됾頥且ᴤާཊṧᙗˈᒦ裔且ਟԕ绩핀ᘈ恆팄쬏눝찄㴜?৲࣐
䘉裔未贞꤭Ḙ䄄㴊ἷⵁ푁됄쑆घ䙁弘䄒⥆ऄ未贞꤭Ḭ됝』货导됝速该딁?൘贞꤭Ḅ笈䴂쐄?
裔』ﬄ똄《頂?ᡁԜቡ઼ሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됅口㺘ഒ㿱䶒裔똂졆ु�䄉焈㘇ꐏ笂젷ⴏ速
൘ᡁԜ导됄席ഭ㹼裔笈約㸍质裔䘫簊ᘄぅ됊㠅谶㔿鈂?֯该읆ऄ未贞꤭ḉ輻꘥谈쬍质ᡁ导됷?
⎧裔席ᴤඊᇎǄᡁᐼᵋ㠚ᐡ൘ᵚᶕਟԕ֯寻质䘉裔未贞꤭Ḕ否㔉ᡁ导됴量造밂전㴱턜弾頥且䘈ᱟ൘
ަԆᯩ䶒ˈഐ裔樘䄮鸆ᅆऄ未贞꤭Ḉ创䙐导둁㘅摌뼘䄬됄〫速Ǆ 
൘裔樘䄅ᰇ㜄席ഭ裔笾?裔笜☂젝縏눹椛褙렊䄘䄅᱀口北宅똄席ഭᆈ൘⵰ᐘབྷ导둃贫ᇼᐞ
且ം젏?裔輚G수䄅ᰍ质ⴞⶩ䘉裔?ᛵߥᰦਟ㜭Պਇࡠ绩?བྷ导됇寻Ǆ൘ᡁԜ导됄席ഭ裔笾籆ା?
ࡠ裔〉稜☂젘䄈င縖ࡁ?䛓北ﱃ贫ഠ׍❦ᆈ൘ˈഐ裔樘䄅᰾?该ꬔ씵鹄�븄席ഭ᮷ॆ导둌速
裔笄席ˈ∄ྲे裔�됳贫替넍野ԕ৺ྲ裔㨣꜏䘥绩䛓ṧ导됝未ᶕ裔欄礉樎༁? 
ণ֯ᱟ൘⊏㾯ᣊᐎᒦ裔㵆팄破焉縬됍野ᐲ裔席ˈᡁԜ׍❦տ൘䊚ॾᐘབྷ导둇舔위席ˈ↔
ཆˈᰐ䇪ᡁԜ旧⌿넉ᩇﰉⴝ㤄騊㰂젉㔙?䛓ᓗ口席ᯠ导됶㰉븄洬되쨔ค䄇?
ഝˈᡁԜ裔?ᴹᒨ㿲ⴻ裔똍质⊔ᱮ替蘏货ࢗ东?B且ࠪ导됄呇᠈霁쐜ဣԊ否䇔ˈᡁ裔野䘉⅑⸝ᵏ᯵㹼
裔席㧧该위똔᠏货导됛뜉䘁쌘㼈?઼替清刚ᆖᯩ䶒导둁퐮该ˈ 䘉替﵁퐮该ᱟ䙊bᴰ?导됁쌇甥?
裔똩�ꀸꈬ?Bᑋ谶㰹윬됁쐍质ᡁ⇿ཙ৫裔㨣ꜘ㼈霑陌鈬둄ἄ㨂젘?ᴮⴻ㿱b〄未且�팡?
寻됣焣騢礍质㺇䀂裔蹁?䴦刚전?ᴮ൘裔㨣Ꝃ鬍ᴬ됏䙍?㿱b〄未ェ㤖导됏뜄?ྩ旧漗㼙?
ਇᡁԜᨀࠪ导됅寻օԧṬˈਚ㾱ᡁԜ㛟ੁྩ裔ꀄ〫☢搘?㘵裔〘먘眑耂휧昶㰂졆ऄ쬄?㕪刚?
导됰젎댾��?൘ᡁԜ且�?ǃᰐᮠ东ᨄ�둑ࠟ갏货৖b꬜䌍恅鰰寻该〄똁? 
ⴤࡠ裔席ഭ㹼导됝《㸈ဏ贩ˈᡁԜ㻛ᴍ䵢൘᰾ᵍ䚇䘩裔席导됹與金뱃鐿⠬둃贫ഠ裔笄席Ǆ䎠
൘䘉⡷४ฏ导둅㬄席ˈᴰԔ裔?ቤቜ导된弘䄅ᰫ愄席ཞ寻政‬됚琈昴騊㰭瀂젘䄅ᰄ笈?
旧速ਇࡠ导둆팯﴾�ⴑ政⁄༘ﴔꘚ�⨬둑甈쬂정렖ᬒ愣렏愄똁쐕茘䄅ᰍ质⤝ゴ导둋⨭?
呵থ⸣导됒㼔✄席ᶕᶕഎഎ绩숴?ࠐ裔未创谏搂젒甅缍质ሿᐧ裔呅眚眡戍逬되漑?北?导됒產䄄野
ԆԜ⋑ᴹ东᠝꼬둌?⍎裔席䎠ࠪᶕˈੁᡁԜ઼ᩴࡦ㓴绩ଘ笕�䄁쐘䄅ᰭ㬈怄〄未ྷ裔质߶༷
ᲂᒢ导됻贬㨌৫䍙୞ˈⴻࡠ裔〄未寻样裔质ກᯉ㺻ᨀ⵰裔《ᨣ欬?ǃն导ହᘄ㜈㘬둔?ˈᆳ导둋?
创꼬됷䘑者栈⨄똾묊口ǄԆԜ导됫速ᆈ⧠⣦Ԕᡁ˄ਓ㺻裔席㻵⵰⡦⇽㔉ᡁ导둍☸?䘈ᴹ裔?
贞꼄쐜速㓗ᇮ速똬됸ᨈ�詏?൘ㅹ⵰˅东该绩픊܁? 
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ᴰ䇙ᡁ旧速ࡠᙚ该㈬된异접칌甄㨘䄅ᰡ鍎ꨭ?Ā⑨ᇒሬ㡚āḷ䇠൘ት≁४裔席㹼䎠Ǆᡁ
⸕䚃䘉ᱟഐ裔橆ऄ未ሿሿ导됉樎༭速ᇎൠ੸⧠裔똛ꀬ긔ꐈ紬됫速⍫オ东␂젅瘜弘䅌该䙿ࡦൠ
㿹该윘䄅ᰄ輍质ץ⣟䛓裔쬑�됯ꩌ␂젒意괆量ԆԜ裔輜彆ऄ未ኅ㿸导됄ぇ᠈㘁쐍质ᡁ导?
裔速裔席裔野ᵚ㿱bञ样〻ᓖ导둃贫ഠˈᡁ旧븖頸ᨔ?ྲ↔ᇼ㼅ˈ൘该茜☖頄㴷ⵐ鰄㨯?Ǆ 
ᡁ⋑ᴹ࣎⌅᩶㝡䛓⅑৲㿲导둁젔ꘄ且ޘ该速B?ࠐཙ导됴量শˈᡁԜᆼޘൠ㖞且?
裔븄席ഭ⧠ᇎ裔?裔席ˈ൘ᡁԜ㻛该茘?Ā਽⍱āሩ该딄똄〡♌␊?ˈ䘉ࠐཙᢺᡁԜ᣹എࡠ裔?
ⵏᇎ裔䘫簂?䘉ᱟ䶎ᑨ该넬?শ〻Ǆ 
 
*** 
 
⪎࠷ቄg⢩㓣 Rachel Turner 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?ᠿ઼ࢗ㺘B且ᆖ裔䌄刚ˈᵜ、寻速˄2014-18 व绩ᰍ质裔席ഭ寻?ᆖ
˅ 
 
裔野Ḁ替ﴰ㬔현㩂␂젘䅁퐄樕茅逄野裔」樥且ࠪ裔席ࠪᶕᰦ֐ᙫ㜭ཊ裔뙀口㠚ᐡ裔〄쬘䘶?൘
Ḁ裔〄未ᯩ䶒ᨀ次ࠄ똸ᨔℬ됷ⴈ쬂젍质֐导둀ȸꈄ席֐ᙫ㜭ਁ⧠㠚ᐡᙗṬ导됮븨眂젘䄕茧昭?
ؑᡁ导됖货Ṭ裔席ᴹ⵰ǉỖইḟǊ北ﰠ뀺䴍⴩묑耕樦되㼈?ᙗ导됄き鈂젒洱턘䄔㰝创㠚ᐡ导?
㝮≄㾱∄Ԇྭ裔〄쬁? 
൘⡡裔ㄎ次ੁ且ἄĥ且ࠪՐঅᰦˈᡁਁ⧠裔똄々?ཷᙚ导됄묂젘䄅ᰆ渊䄄븊䄄쨣戄?
ᒯᡁԜ导됅谊젍င樅؅ᰅ氄縒⤘䄅ᰬ됅谊반䄅?䘉裔쬄〝㤉ﴔ쐁쐑칌甬?B且ࠪަᇎ
⴨该茏眨꤂젡量裔」樥且ࠪ导됿北北ⴍ质ਈॆˈ㘼ᡁԜ旧速ਇࡠ导됅؅ᰒ⤄븥且ࠪ导됙픊ܔ현輜?
␧ਸ裔㸏刚ṧ导됁쐅瘘䄩东䘉裔輒愜弫速⍫੗Ǆ䈸ࡠੁ㿲Շ㺘B且ˈᡁ㿹该윘䄅᱇ⴴ量শ裔똞未
৺ަഠ东된☈欂젿北导됉﵏렡量ཙ北ⴄ㴊㰂젔ꘄ且ⴻ⵰ᶕ㠚裔㴊㰛뜉䘶ﰜ鼬됿北导됄㴊?
৽ᓄ裔輜彍踔栝㥃팬됁쐘䄄未裔퐄樂젿꼛北৽ᓄ⴨ሩ⎸ᶱˈ㘼裔东ᯩ㿲Շᴤ࣐⊹䘧ަ
裔席Ǆ 
䈸৺↔ˈᡁ㿹该윕렝㤗㼖䴬된弒⤏?㓿⍾䍨᱃བྷᆖ导됊㰑阒⤄븨愄ㄎ次㢪ょ㢲导됉?
ᓄˈ该茧晌뼭瀜♌␣煆䴂젅؅ᰍ质ਁՐঅ导됛Ԋࠕ윝␏货㛶ˈሩ裔븙ᘄ㬿꼛ἄꘄ且裔?
ԆԜ裔푂㠄輗速ࡠᴤ࣐㠚൘Ǆⴻ⵰ᡁԜྲօ䘲ᓄ䘉裔未オ东␄輕렝㤗㼖䴂젘?该렗速B?㣿Ṭޠ
B且ࠪᰦ东?东耈昍质45࠶刚켅该޵ˈ਼ᰦˈᡁԜ导됥且ࠪ裔㸈絍鈬?㢲ⴞ裔숭⠝替绩鈜♌?ᱟ10࠶
刚켂젶?B且ࠪਾ导되 ᨝?5࠶刚켂졆ऒ愗㼊ꌭ瀘䄅ᰬ됾簈�넊ࠕ윝␈퀦ꔣ欔ꘄ且䴰㾱㜭
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ཏ൘ᶱ⸝导된♌␄席֌ࠪ᭩ਈǄᡁ㿹该윏货ᇦᒦ⋑ᴹ旧㽁怘䄅ᰍ质䘉裔未ᯩ䶒ᡀ创꼄똏刚ቁǄ
എཤⴻⴻᡁԜ速옥且ᰦ㣡裔?该롋꼬된♌␘紇㜏괄㨊 젍质Ḁ替ﴰ㬔현㨝㤦艂贬Ǆᡁ⴨ؑ
䘉裔〦ἷⴅ刚ᡀ裔樘䄅ᰄ席ഭᐑB且ᰦᴰᴹ寻质导되뀔旧Ǆ 
该렏刚裔팰 적㼈霜?☂↫导됸ꨝ弁Ă제弬됂졆?东ᠸꨝ弡錍质㓿শ裔野ᵚᴹb됙?
᡾ˈնᱟᡀ裔樇ꘄ席导됄《蠂젰꽅?⡡裔ㄎ次བྷ㺇裔㨙该绩听됄퐂?绩�う팄쬣腄�?该렇둍?
⍷该읆㼤?˄༿ཙ导됸量Ṭޠਟԕ该렇? ⌃⍂Ķ㔣᠂씁?裔ﴧ昍质ቭ裔〈㜈�쭂ԍ⸙�〸ᨔ℅?
૱导됥且ઈԜˈᡁ旧㽁?ᠿࢗ⋑ᴹ↫ˈྲ᷌ᴹ䏣ཏཊ导됄创֌ᒦ裔且旧漗㼄㸇頄䘫簈㘄�?
䛓裔硆ौᠸꨝ弢框ఄ㴅刚⚝裔?Ǆ 
ሩᡁ㘼䀰ˈ㢪ょ㢲઼ᆳᡰ东琔否导되瀝㤄〈㝇ⴜ弘䅆ऄ〫速裔席ᴰ北﴿넬둁笄。접?
䇙ᡁ北ﴛ鹁퐄뙆ⴒ寻ᠿࢗ导둆㤙绩ˈᆳ䇙䛓裔쬝㤜☍‖갭瀘䄬됅繂?ˈԕ৺䛓裔쬄野ᵚڌⅷ
b쌄〭?东쀻量൘裔速导됊㐯?Āྲ᷌āਾ䶒导됖〫셇?ᒣ䶉裔똄㬝锁쐄븜异젘䄅ᰒ㼒㼬되?
ࢗᇎ造밬됈紉稡?裔席൪裔똂젶㰄㬄〄未东昡?ሶᱟ䘉裔〈㜬?㔃ቮˈᡁԜ䘉裔未ǉỖইḟǊሿ
ᇦᓝ导됴 Ǆ 
ྲ᷌⇿裔未裔ⴜ弸ᨔ?寻速ᆈ导됤栊速䈇裔졆팄硆蜖࠭速⴨ᱟᡁԜ导됏贩ᙗˈԕ䇙ᡁԜ൘
␡ཌ该윅该ޕⵐǄ൘ᡁᱟ裔〄未裔席ᆖ寻速导된☆则ˈ该茘䄾�種该㠚ᐡ导됫☂젘䄙ȵങ픊݆?
替ﴊᨵई⨄〯﵆㤙绩导됄速Ǆ⧠൘ˈᡁ൘䘉该㈄鄬됍速༔裔㨂젘䄕』קּﴛ턿팄未䘹绩绩导?
ୟ裔〭速⴨ˈԕ৺਋䘶ᑖᡁ䎠裔㨬둆荄ἁ? 
ᴹ裔各未ᰦ࡫䇙ᡁ൘裔席ഭⵏ䈊ൠ৽ᙍ᮷ॆ઼㠚ᡁˈ㘼䘉裔吡次北?裔㸘䄅ᰬ됍ቌ速ᡀઈ
Jonny Dowsett ᴹޣǄㅜ裔〡次ᱟ൘⦻ᆹ⸣㓚ᘥ速똄席ˈ൘䛓北ﰘ䄅ᰑ阄逈?1066 ᒤ导됄席ഭ
↓൘㓿শ裔〄未北﴿넬됛漢楍餂쐩묑뤮⌊ࠣԂ씂젶㰍质਼裔〄未ᰦ东␡젹ℍⴡ錍质䶒裔摕?
ᯟ该✛�笘优ˈ该《弄똡货⍢裔席裔䘴�Ĝ윜★口导됉똊∁쐘?Ԝ导됛뜜㸂젘䄅ᰬ됍ⴑ젍质਼裔?
裔未শਢ㢲⛩裔席༴൘ݹ䉡䘕该㈬됄吱ἂ젶㰩质ˈᡁԜࠐ裔縍质ᡰᴹ裔묖㩇ⵇﴊ㠄똁쐒⤘?
㘼䀰ˈ䘉ᙫ㔃裔똉똊∬됏刚ṧᙗ઼༽ᵲᙗˈᆳኅ替樄똛뜉䘁쌉똊∊밯清刚导둆ଡ锄㸆䉆、? 
ㅜ裔밄未ᰦ࡫ᱟ裔未䶎ᑨሿ导?ǃᰐ旧㼬됄〄未䇴䇪˖൘裔席ഭˈᡁᱟ裔未ቁᮠ㘵Ǆ֌裔樄〄未
导괄젹ℍⴄ젏ꌖ货ˈᰐ替蹁㔂젘䀄樄〄未ቁᮠ᯿㼄ᱟᡁ䘉裔〫速裔席裔野ᵚਁ寻速b됴量
শˈᒦ裔且ᘰ寻섍质ᡁᵚᶕ导됄速裔席ᱟ੖䘈Պ޽⅑ਁ寻速Ǆ䘉替ﴯﴛ量裔㨬됉樈㘍质ᣊᐎቔ裔樜?
ᱮˈ裔?寻愄븘䄅ᰶ퐸ꈄ㴊?ׯਇࡠ导됴�됡财b野઼਽༠㠣裔宅ﴧ昅ᐘ䄍‗ā쐘䅁윊?
ᣊᐎ导?裔〄未ᘇ旧漶㔶穅樅蔘䄅ᰍ质䘉北?ਇࡠ䘉裔砏?ᙚ导됕땆眂젏ꥀ口北既⑆ज弍င樒⤅?
Ԝ裔席导됕렏刚裔㱀。젘䄅ᰜ弅؅?寻速ᒣㅜ裔〡次䙷ࡠཆഭ裔쐘䄅촧昄㴷ⴙ量䘠䘉替ﴗ速㿹ˈ
ਚᱟഐ裔樄ᰄ㴮鸑쨍质㠚ᐡ导됄〫速裔席ᱟ੖䘈㜭䙷ࡠཆഭ裔젒?b锄㸘䄅ᰊ㠕?˛䛓替?
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ഐ裔樘䄅ᰬ됶퐸?֯ᡁԜਈᡀḀ替ﴨꤡ먬됯蹂ബ됗速㿹ˈ䇙ᡁ旧速ࡠᲅⵙˈ寻褵घ䄕樦됄野
≄旧合怊㰖됗速ਇǄ 
 
*** 
 
ᴩ该次 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?᮷ॆǃࡋ旧?裔㸈创裔刚裔䌄刚ˈ⺅༛寻速˄2015-16˅ 
 
൘༽⍫㢲ٷᵏࡽ导됔该֌ൺˈᡁԜᴹᒨੜࡠ裔뙆猢輛褙렝㤇ꌢ鐜港蘫速ᒣ裔㸇ꘈ霝贬
⹄ウ导둁휁쐘䄅ᰄ輊䅆褙?䈒东Ḅ똍质⹄䈫ࢗᵜ裔席裔휫速导됫섗?ᒦ࠶裔�똸ᨔℬ됭㬣ԁ?
裔븘䄶㱀。젉ꁂ鄝〤℈欬된彆褙롂␂?Āǉইḟ䇠Ǌ裔㴉蔉蔜弄ぇ᠖霂젊㰜☄輜弄?
北᠋찈霂젘瀅该ᡁԜ൘B且㓾ᰦ裔輿넅茩⨇넗速ǄᡁԜਟԕ൘该』﬜☒蔩〄未寻速ᵪࣳࣳ
导됽갼넩묍ⴂ젶㰍质㔃ቮ༴੸⧠裔〄未オオྲ裔輬됄䘫簁?ā 
䛩ᮉ绩렬됕⩁��䄗⍃꜂적줉蜞ὁ쨬됝《㸄?൪ǉᛵቭǊǄ൘㓿শ䎧Կ䏼ᇅ导됄?
寻速ਾˈᡁԜ导됄欄鰤⌄빆㤙绩且ཌ뼯디?ˈ绩㤧霘䄅ᰬ됪㙀口ˈ䘉൪ᠿ裔席导됤⌄?导렅촯?
东᠂젔ꘄ㴜弍င樖쐖?ˈሩԆՐཷ导됄〫速ᶕ䈤ˈ䘉ᱟ裔〯ﴍ㘥ᄊ뱀口㝡Ǆᇎ东甄㨂젢鐜港?
൘ᆹ绩쉆ञ样导됵 ተᰦ裔輜弒⤅ظᨔ℄速导되젒㐂?䙱ޕ替때?导됗㼄祆ఢ裔ᡁԜ旧⍂鄬됿넝?
裔樏㴝?Ǆ 
㓿b量ઘ导됈霝贬⹄䈫઼绩숴젘䄊ĩ줉蜞ὁ쨜弄ぇ᠇ꜝ㤩츗㼄礬됈霂접댄?
㜭৽᱐ࡠ 21 裔䘴�됄ꬁ쐘䅁?ࢗ㓴ᡀઈᴮᴹb〡次䇘䇪ˈޣ裔?Āᱟ裔㴜弄〈㝇ⴜ弯?
ᐸᆹ绩숏괬?āԕ৺Āᴹ⋑ᴹਟ㜭⇿裔未裔ⴜ弝␏货䇑ࡂ裔席导됄ぎ윞﬑?ā䘉ṧݵBᄋ∖䴬?
东Ṏ젂젘䄅ᰒ㙁�★栈怸ᨔℬ됭速ᇎ寻速⍫ˈབྷᇦ北ⵂ㡁똸ᨔℬ됭㬣Ԕꘄ且࠶裔�अ؄?
㠚ᐡ䙷ࡠb됯清刚⧠䊑ˈֻྲ঻࣋ǃ替清刚ḷ߶ԕ৺ྲ਼ഋ导긔ꐈ約〞样裔ﴜ旧ᆈ൘导됄货
导됡戝创Ǆ↓ྲ䛩ᮉ绩렘灁?Ā裔㵁♌␄㸰ꩌ␖㸞样᭩ਈˈ裔᱇⴫速⍫൘਼ṧ导됨?
ᘱāǄ 
֌裔樁줞혉蜞ἁ쨈霴?裔席导됄席ഭᡀઈˈ൘贞꤭Ṇା簬둅㬄席ᡁ㧧该위똄〯?֯ભ旧速ˈ
䛓ቡᱟੁ㾯ᯩഭᇦՐ᫝ᡁԜ裔席ഭ导됅造㔏ᠿࢗˈ䇙ᡁԜ导됔ꑅꬄ々口৫ਁኅᡁԜ导되㼈霪?
ᇍǄᡁ该꬘꽁퐂젍质࣐ޕǉỖইḟǊࢗ㓴裔笈紂젘䄒⤘䄅ᰅ造㔏ᠿࢗԕ৺䛓裔쬅优替됈?
֌⸕裔?寻刚ቁǄ઼ᡁ裔〞样导됔ꑅꬄ々口㓿ᑨ裔섄현섍怒㘅造㔏ᠿࢗ㿶裔樜ံ稬됄东㾯Ǆ䘈ᴹ
裔〯ﴩ鄂졆팒愜弘䄅ᰅ优替됅造㔏᮷ॆ֌૱൘㾯ᯩഭᇦ该렊ܡ财b野ˈն൘替蘍ⴉꐔ㈍樜?
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␑ˈ裔〄쬅造㔏᮷ॆ֌૱寻刚㠣䶒裔搭瀏愅造导됐ㄶ쐧昶㰂젭㬋稂젘䄅?䘀寻质Ր㔏导되㼝≃?
↕ˈࡋ䙐裔?Ā㶬㲱ā导됡?ᘱˈ䘉ᱟཊ裔砝㥃팬됴㠂젘䄊ἅ该ⴻࠪ㤡ഭ਼ᆖ北ⴕ렄�݆?
ṧ导둃ꀡ锂젍质裔】쨰㬔현㨂젘䅁퐄樘䄅ᰄ輱윜弫质裔㴔ꌈᄬ됈创䙐ᙗᯩ该㼵旧᢯裔똄席ഭ㓿ި
᮷ॆ੗Ǆ 
ࠐཙࡽᡁԜ㔃ᶏ裔똨愄ㄎ次㢪ょ㢲裔笾簁쑏옇砂젘䄗⍂␂젷ⴈ퀇?ǉԢ༿ཌỖইḟǊ
䘉裔未贞꤭ḭ速导된式未㦓ᒨ裔똂접댵ऄ똘䄩﵃攬됝樅刚㜭ཏ䇙ᡁᡀ裔橆ञ样ഭ东?ॆǃ裔䌄刚ॆ㢪
ᵟ㢲裔席导됄々ⴑ老? 
↓ഐ裔樑댜弨愄ㄎ次㢪ょ㢲ˈ东 裔똏货北量ᶕ㠚裔䘫簊㐍怬됏贩᡽㢪ᵟᇦ઼Ԕ裔見⤬?
֌૱ˈᆳᴤ㾱≲ᡁԜ˄⢩࡛ᱟ裔笈約野ᵚᴹb頥且㓿造밬되䄂씍质45࠶刚켄笇땁 〄未ᴹ
速ꄥᄖ货Ṭ导됊栕b裔됛甄묂젒洱턉켈霝贬ᴹᮤᮤ 44൪ᠿǄ䈤ᇎ䈍ˈ䘉ᒦ裔㴜弄々☑䌬?
裔묖젘䄅ᰕꬒ㙆ऄ未Ā裔野ᵚ䇢b됛甄묁ą造bि北ˈ൘࡙ީ导둏옥且൪ᡁԜڊࡠ
裔똂졆팄砘䄅ᰜ弊否裔ﴷⴘ쌅?Ā绩䄈萬됁ĸꨰ蜸눿北导됭氭謊鈂�䄩东旧⍎꤭Ḅ席导됡量裔〄未
ᡀઈ北ⴝ㤊반䄝㤄〞样导둎긼脁쐧昶㰂젘旧઼㍗该造൘ᡁԜࡠb愄ㄎ次导둆팄〈欒愣렏?
裔똂져⌒䄒⤘䄝镂␁쐍င樘䄗㽁怂졆ज弨愄ㄎ次㢪ょ㢲ʽ裔見㸘䄜弊否䘈ՊᴹᵪՊㄉ裔?
⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲导됸贞ਠ˛ㆄṸਟ㜭ᱟ੖ᇊ导됁쐘䄊穁露ᨔℂ전�?裔〈㜔ꙁ괅逬됛甄?
੗ʽᡁ旧⌕b寻质ሬB且 Steve 导둂ം혁䄅ᰝ㤄〄未ྭ᭵裔묉?㔉བྷᇦੜāˈᱟ导됂봁줞혉?
ḟǊᱟ裔〄未䶎ᑨྭ导됛甄묂젒洱턑댅该ഋ导긔ꐈ絆?൘裔席ഭ᰾ԓ导됛甄묄樎⨮瀂젒洱턢鐜?
替蘬됅谊质㾯ᯩഭᇦ裔㴄樄瀮该ˈնᱟሩ裔꬇딕ℏ㐡戝创导됙툳财ԕ৺ሩ㠚ᡁ导됙툢?
ᱟ裔젊ᐄ㴊ࠬ둂ൎ젂제၁弍质裔席ഭ䘈ᱟ൘㤡ഭˈ൘ഋ导긔ꐈ絆ࠜ弍质裔﨏贩Ǆ 
㾱䇢ྭ裔〄未᭵裔묂젨꤈贫ᱟ寻质䶎⇽䈝ੁ㿲Շ੸⧠裔〄未速ꄥᄬ됫速ࣘ导둀ȸꈂ젒⤘䄝镂?
ᒦ䶎᱃裔묁쐝㤜☆则ˈᡁ旧⌿넅造bᨔ℅谄?Ā㿹ᆹāˈ裔〄未Ც旧霁쌔ꌊ밬됏ꌇ旧裔?导됖?
㔚ˈᡁ旧⌿넘䄬됊⁁ﴊ贬䎧ᶕᴤ࣐Ո㖾ˈ㜭ཊ裔〄쬯딗㼂젧昶㰍င樊口贞⌊반䄴量ᑨ该㑋则导?
北﵎⌂젘䄬됹ℛ뜊⁁ﴊ贬䎧ᶕᒦ⋑ᴹۿᡁ导됄席᮷ਠ䇽裔〞样ᴹ࣋北量ˈᴹᰦى寻刚㠣Պ䇙㿲Շ
䈟䀓Ǆ൘䘉北ﰂ젘䄿넗速䉒㕆ࢗ Adamˈ൘⡡裔ㄎ次㺘B且ࡽᑞᡁԄ㓶ൠ㓐↓ਁ贞⌁쑆刚b퀡?
⇿裔〄未অ䇽઼ਕᆀˈ਼ṧ裔輔师�䄒⤄〄쬊⁁ﴝ㤄똛됪㙀口ˈ∄ྲĀ+RZVWUDQJH
WKDWWKHIORZHUZHVHHGRHVQRWH[LVWā˄ㅁオ㣡⵬䀂ᰐṩ㌫˅䘉ਕਠ䇽ˈᡁ裔?
ࡽՊ䶎ᑨᘛ䙏ˈ⋑ᴹڌ贞꼍怖Bࠪ䘉ਕਠ䇽ˈAdam੺䇹ᡁˈᡁਟԕሶ䘉ਕਠ䇽༴⨶ᡀ
Ā+RZVWUDQJHWKDWWKHIORZHUZHVHHˋ GRVHVQRWH[LVWāˈ裔〄未⸝Ჲ导됆豎꼷?
ཏ䇙䘉ਕਠ䇽ᴤ裔橂ܗ?ˈ裔輝␈퀖ꀕ茁? 
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ቭ㇑⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲裔笾簔∴量㔃ᶏ裔똂젘䄄ﴧ晍〿넙ㄵᴍ怴逘䄬됊Ŏ⌊뱇﵎⌅紵?
导됏㐪㘁쐡鐏䘂젍质㢪ょ㢲ⴻ裔뙁刚裔㴊㰕鈕㼬됅优替㼈霂젘䄗㽁怄〄未Ԕ裔ꁂ鄤℈?
导됁쌝㤈쭇量导됾頥且䴰㾱㺘B且㘵ᵜ裔쌇ꘅؾ頥且㘵裔?㿲Շᴹⴤ绩픬됭氭謬됄퐣焂젶㰘䄊?
⧠㠚ᐡ䘈㕪裔?ᢺ⌘旧㼈쭌席൘⵬替踄?ǃᒦ裔㸅؄퐣?导됝贬裔묂젘䄬됗㼖䴜异젘䄬됭氯?
裔퐣焄ﴧ昵樄缈쭇量Ǆ⢩࡛ᱟ൘ᢞB且Ā㿹ᆹāᰦˈྩᱟ裔〄未ᴹ⵰该樏货޵该둀ȸꈂ졍〿?
该樶㰝㤈쬬됭氯踁쐡鐏䘂젘䄕렄�ܘ鸥且Ā㶬㲱 āˈ䘉ᱟ裔〄未઼Ā㿹ᆹāᴹ⵰㔍
❦裔㴊㰖货Ṭ导둀ȸꈁ쐘䄋찡财⇿⅑ᡁĀ绩ح灇﵇ﴬ되笚1?ā裔㨊 휘䄋찡财Ā㠚B?āൠ䈤
ࠪĀ,KDYHPRELOL]HGWKHYROXQWDU\JDUULVRQā˄ᡁᐢ㓿ࣘઈ裔똖ܗ漶㔉鬘㴇쬂?
䛓ਕਠ䇽Ǆᴹᰦˈᡁ㿹该?Ā㿹ᆹā઼Ā㶬㲱 ā北ⴜ弘䄸ᨔℂ정茧昜弘䄍质ᢞB且䘉
裔各未䀂㢢ˈնᡁ旧速㿹ԆԜԯ֋ቡᱟᡁ޵该ℏ㐛渏货导됄未ᙗ裔〞样Ǆ 
⧠൘ˈॱഋཙ导됸ꨰ蜸누笛∴量㔃ᶏ裔똂젝《㸄』贩ᡀઈԜ裔숭⡂␇봿된☆则ˈᡁ
ケ❦㿹该윝㤄쬑鐩ᰁ쐘䄅ᰊ?ᶌᆹ寻速઼㜑ᲃႧ䈤޽㿱˄裔吅絇ⴜ弮蔏ᬫ速ᘇ旧漶? ⌃⍂Ķ?
⌘˅ˈԆԜؙ裔?ǉԢ༿ཌỖইḟǊڊ裔똕렏刚˗ᡁԜ઼ަԆ裔?Ā9ᴸ޽㿱āˈ❦ਾᴹ
裔ฉⴂ젝㤄ฉ席ഭˈ৫该뀄㴊㰬됍怛?ĂĂᡁᑨᑨ旧⌆量ˈᡁԜ贞꤭Ḭ됛㬒意?
ۿ␣裔?൘㶬㲱⦻ഭ导됛㬄〞样ˈݵBᄡ财裔耊뱌该贞됣第됄묖정茧昄輝㤍⁌⠅搁쐘?
Ԝ北ⴏ괆量␣裔븂졄㼄㨄똄ぅ똊ᬆ?ĀỖইḟā导두鱅阂젘䄅ᰍ质᯵〻裔席઼ަԆᡀઈ⴨䙷ˈ
ࣚ࣋绩숴전ぃꜘ优㜌ഠ东젊밈贫导되䀊蠄ぃ꜔홅ࠬ된☇礂휘䄅ᰍ质᯵〻裔席裔뙀口ਖ裔?
裔未ഭᇦ导됛뜉䘂젘䄅ᰊ䅆ऄ未裔䘫籁 〄未൘↔裔笈約野ᵚ㻛䇢䘠b됛甄묁쐘䄅ᰂ젅蔇?
ᒨ䘀ʽᡁԜަ裔席导됄〄쬄ἷⴍ质Ā䘉൪Ỗā北숝锄笈紒愔∴量᢮ࡠ裔똅؅᰸ᨔℬ됱萞砂?
ᱟ导됂?Ā䘉൪Ỗāˈ䘉裔未᯵〻ᴹᆳ㔃ᶏ导됄』贩ˈնⴤࡠ䛓裔?ཙᶕ裔搄笈紂젘䄅ᰄぃ꜂?
ᢺ䘉裔未ᠿڊྭˈᢺᡁԜ导?䇠该഑蠏괁쐙프㬝锬됄席ഭ㹼ˈᡁᰐ⌅该鈑䄝㤏刚ޤཻǄ㠚
ᡁ替】젯〯蘍ⴔ∴量裔〔ꐄ똁쐩质ˈᡁ㾱઼䛓裔砏刚൘㤡ഭ䙷ࡠ导됝㬉ﬄぃ꜍ฉ?
ᡁԜ㾱ᢺ䘉裔未裔甝未㻛䇢䘠导됛甄뭂␵घ䄅ᰄ席ഭ㿲ՇੜˈᐼᵋᡁԜ൘裔席ഭĀ%UHDND
/HJā˄B且ࠪབྷᡀ࣏˅,ሶỖ旧⌊࠘䀩?导된☈欈怄? ʽ
ᡁ裔﵁윂젘䄅ᰍ质ᣊᐎ导됝《㸄」樥且ࠪˈ裔欙㄄הּﴘ䄅ᰬ되?ᱟĀ䙊b口㤡ഭ
㿶䀂䇢䘠⊔ᱮ替蘁줉蜞ὁ쨬됑칐밅谊?āǄ֌裔樄〄未Ր㔏裔席ഭᠿᴢ֌૱导됛椵䘅?
૱ˈᡁ䇔裔樘䄅ᰬ되㼵ि北ǃ㔉ᡁԜǃਟ㜭㔉⊔ᱮ替蘅谊됄席ཆ⹄ウ㘵Ԝᑖ৫裔똄〄?
ᯠ导됇猳造Ǆ൘ᡁԜ᯵䙄导둅㬄席ˈᡁ裔轆䀤䀛椊ࠄ똘䄉켇砒⤵旧᢯ǃਁᢜ裔席ഭՐ㔏ᠿࢗ
导됄〄쬭㬣?Ǆ 
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൘ᴰ该』שּׁ된☆则ˈ该茘䄅ᰍ质东㕂寻ǉইḟ䇠Ǌ৏㪇ᰦˈᡁ㿹该윿녆刚䈫裔㬝锄㴜彆팄?
ᇩ᱃ˈᒦ裔且䇔裔樘䄅ᰬ됅造㔏ᠿࢗᙕ䴰ڊࠪ裔〄쬛椊ࠂ졆ञ样ᡁԜ㖾裔洬됅造㔏᮷ॆᴤ㜭㻛
裔席ഭᒤbꬄ々口绩픊܂젍质㾯ᯩഭᇦ裔輷ⴝ␄樄瀮该Ǆ❦㘼ˈ该茘䄅ᰍ耍质⊔ᱮ替蘏货ࢗ东鈂?
㿲ⴻ㢪ᵟᇦԜ㺘B且⊔ᱮ替蘬?Ā裔搔഍ଞ혁Ă졆팄쬵븄洬됢搾옂젣焫甬됈�谊밖혶挬됡?
༠䇙ᡁ᛺਩Ǆণ֯֐裔㴮该䚃䛓裔쬡籁ﴘ䘶㔅谊됗㼄礂젅逄ﴧ昷ⴗ速ਇࡠ裔席ഭՐ㔏ᠿᴢ
导됅优东쐍င樁줞혉蜞ἁ쨂?᡽֯ᡁ该』﬙핀ᘁ쌄뙀口裔席ഭՐ㔏ᠿࢗˈ该』ﬄ뙀口ᡁԜ㠚ᐡ
导되㼈霛뜉䘄笵븁쐄轁젒⤄席ഭՐ㔏ᠿࢗ旧速ޤ䏓ᱟㅜ裔〡锂젅癆팇ꘄ席导됪ꀑ촄】쨅刚裔?
ᯝൠ੨该b֐৫绩툳财Ǆ਼ᰦˈᡁԜޘᯠ᭩㕆导됁줞혉蜞ἁ쨄輔师�䄄뙀口ǃ绩툳财ᡁ裔笈紊?
㜭⋑ᴹᵪՊ␡ᓖփ造밬됹ℍⴛ뜉䘂젭㬈怄启ﴄ㴊㰛뜉䘬됄퐣焊밒⥂ം젉㸈恆ञ样导됄?
北᠘㼭速导된彍踔桁�ꐏ第됄묖?Ǆ 
㜭ཏᡀ裔樁줅∏㼏东ỖইḟǊ贞꤭Ḭ됄々ⴑ耵ഒ⤜弘䄍质㤡ഭ᭫䈫⺅༛ᆖս䘉裔〔ꑇ?
ᴰἂ导됄々☄묁쐍င橆ऄ未贞꤭Ḃ졆ऍ樅ᐄ見⤬됛㬂졁�䄷ⴏ速ᴹᵪՊ䇔䇶䘉裔砏刚ਟ
⡡导됝㬉ﬂ젅؅ᰵऄ똘䄏未ཊ⚥旧速ˈ਼ṧ裔輍訑쨄?ᡁ裔】쨿넘䀄樘㼈霔该֌㘵导됆ᄖBˈㄉ
൘㡎ਠ裔?↓ᱟᡁᡰ⑤≲导됁쐍訙ㄸᨔℬ됧ᴖ瀍质ˈਟ㜭ᱟ൘䘉裔未ᰦԓᴰ٬该윩ﴗబ?
裔묁쐘䄗⌕b寻质ᡁԜᠿ裔席导됄《该ਠ䇽ᶕ㔃ᶏᡁ导됗速旧⌂?䘉ᱟ⊔ᱮ替蘇줵झ㬉יִ縑읂?ؑ裔席
导됄《该䈍ˈᡁԜ䇙Ā裔㨄똔ꐴ�된ꨗ霏ꌏᬿ螺?ā䈤ࠪᶕ˖Ā裔速㋮替踄㴡樂전樫速᚟裔?
ᵜǄā 
 
*** 
 
㜑ᲃႧ 
࡙ީབྷᆖ㺘B且᮷ॆ裔휄刚ᆖ东鈂?᮷ॆǃࡋ旧?裔㸈创裔刚裔䌄刚ˈ⺅༛寻速˄2015-16˅ 
 
该렔똔꠸ᨔ℮蔏ᬫ速⏟䘉裔〔ꐷⴏ速࣐ޕ䘉裔未贞꤭Ḃ접댵ऄ렘䄕렏刚ᵪՊ䇙ᡁ绩핀ᘢ鐜?
替蘉輻ꘅ谊뜉䘁쑆ऄ〔ꑇﱎ꤭?裔樘䄅ᰑ뤙숄똊㐯ﴣ欈�?Ā㦾ᆖā ˋĀ⊔ᆖā䇢ᓗǃ
ᴹ਴替ﴘ㼈霄숈�쌅谊㘝쀁?裔席ഭᠿᴢᐕ֌ൺㅹㅹǄ൘Շཊ䇢ᓗ该茄席ˈᡁঠ䊑∄b댤?
࡫导둆猢輛褙렬둁휁?Ԇ䇢绩렄뙁刚⊔ᱮ替蘅谊席ޣ裔븄席ഭਔԓྣᙗ导됫速ᆈ൪ฏ导?
⸕䇶Ǆ 
ԕࡽˈᡁ裔輮该䚃ᡁഭਔԓྣᙗ裔〭␊܈怅造㔏替氛襆茕㜇됉뭆ᬂ졃贞⌱ᱟྣᙗ该?
贞ꭆꔑ렬둆茕㜇쐅瘜?䙊b휂젘䄘紤℈欍怄뙀口ࡠྩԜᡰ᢯ਇ导둆यﴉ뭆ᬖ货导둆?
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该묈쬜式刚裔砍?⊹北ﴁ쑁휄㨂졆褙?ੁᡁԜኅ替樄똕렏刚⴨ޣ导됍⸨眂혊ᐅ口ྣᙗ↻该?
导됵造䏣ǃ䛓裔쬯녋财导둌⩌?ਚᴹ裔〄未ሿ⍎઼ཆ寻簶萳寻导?ĀデਓāĂĂ⇿⇿ⴻࡠ䘉裔쬧?
⡷ˈᡁ该ﰒ愄が敍㜖見박ȁ쐊Ἷ졅?裔席ഭྣᙗⵏ导됾�녋财该읍踔栉묘섂젏꤅?
裔㸏䘫簙핀ᘬ됝樅刚该�縇ꘕ�젍အ鐏꤅ᱍ踔栤搝创㜭䎠ࠪ㠚ᐡሿሿ导되潌␁쑆ऄ輜弄樄?
裔砂젍质ǉ⢑裔椄�쨄席ˈ该茔栔ꐊܯ氛褝輵刚ᒦ㓸ᰕ␡创ㄍ质ᾬਠ东⨘漬됝谄洐优㻛ᑖࡠ㠚ᐡ
导됸ᵇﰜ☂전㴯넖見⥆फ欔煮Ĳ뤁쌢遏똸ﴹ裔ǃဩ㍛ᄓ㓒ˈ䘉裔〈欏ꤘ紮该䚃ཆ䶒导됄?
寻簏눡鐵븏괂젅速਩˖Ā裔㴈怍ᴝ윂젖㸮该᱕㢢ྲ䇨ʽā 
↔ཆˈ䛩ᮉ绩롆ࠊ䄘䄅ᰈ㘝쀄똇ꌄ븁줉蜞ὁ쨬됞栕欜᠁쐅ف퐄樂졆े᠅谊?
㾱㺘b꠯뼄㸖霬됮ଭ⸖货ǄԆ导됈㘝쀂전輵ऄ렄똘䄕렏刚ޣ裔븘䄅ᰥ且ࠪ导됦ꔗ速Ǆᡁ㿹
该윘䄅ᰬ됾頥且裔轍〿넒洊ἷⴍ怒蔩⩆यﴮଭ⸖货Ǆֻྲˈ൘裔〕』ﬂ정?␣裔븟导ࡍ⎹㶬
㲱⦻ഭᰦˈᡁԜਟԕ㩕䙐ࠪ裔〄未䶎ᑨ㑱ॾǃ⟉ᭈ导됩묍⴩�댁쐶㰈怛甄묵 ቮˈᡁԜਟ
ԕ寻质Āᰦݹق⍱ā导됛㽁�ऄ쬄〈㜖ⴧ昏愉쐤⌄븟导ㄉ൘㡎ਠ导됄席东␂젘瀝㤬됍樜?
઼裔餗鈗鈆䉆。졆팄쬧줛优导됼넵퐁쌴焉縬둌⤔㈂젘瀝㤄〈㜗鈗鈆䉆。전野ᴹࡠᰐˈ裔?
࠷ᴰਾ该艍☂젊ᨈ餄㬤⌄븟导裔蔊ᨕꄑ鐩ᰍ怱ऍ质㡎ਠ裔席该쐘䄿洛읆ञ样ᡆ䇨㜭ཏケࠪ
␣裔븟导导됑鐉蔁쌖ଂ젅该৺䘉ᴮ㓿导됔꠯뼹鄧昜ထ蠂젝〴䀄樄〄未ᛢࢗǄ 
东鐄똊㐯ﴊ㐞样导둁휄笏䘂젘䄄輝㤔ꠉ㸈怜该ᑨ绩숴笄席Ǆ൘䘉裔쬙숴茄席ᡁᆖ
ࡠ裔뙁刚裔席㾯᮷ॆ裔㴊㰬됾頥且ᯩ该㼁쐈霄席ᴹ裔〄未ᱟ㶬㲱ྣ⦻旧⌄樇鰄欒寻㿵造ꡐ?导됍?
ᲟǄ该茜☘䄅ᰒ㘥且ઈ࠶ᡀ裔똄吴?裔吴ᨾ簙숴该ਾˈࠪ⧠裔?裔㴊㱎野Ṭ导됾頥且ǄᡁԜ
ሿ㓴ᱟԕ裔〯﴿꼛됔굕ࠊ및栕造᡻⌅䘋㹼B且㓾Ǆ⴨৽ൠˈElliceሿ㓴ቡԕ裔席该㼢裔b댊贫
㫴导되笣ԝ锒蔯樁쑆ञ样导됒⤢裔B且㓾䇙ᡁབྷ该〭氫簁쐄㵅젘䄝␆缊䄅该㾯该㼬둎野Ṭ䘋㹼
B且㓾ˈഐ裔橆ञ样ᴤᴹ䏓ǃ寻速ࣘᒦᴹࡋᯠᙗǄ㘼裔且䘉ᱟ裔〄未裔㸅该该뀄席ഭᠿࢗ㺘B且ᡚ❦裔?
਼导둎野ṬˈՊᴤާ੨该b࣋Ǆ 
൘ᒣᑨˈᡁ裔輅刚ᙍ㘳裔〄쬇ꌄ븾頥且导됕⩁�쑁鰏뉂␂젘䄗⌈怂젫愄븘䄅ᰬ됸贞ਠᱟ
䶒ੁ⧟该鈿北ᑝ导됂젘䄅ᰬ됾頥且ᯩ该㼄㴷ⴒ灌耄븉蕍鈬됸贞ਠ৏ࡉǄᡁԜ该ꭆ刚b㡆?
导됊ࠈ�紵鸝键鸆ഡ量裔未ᯩս导됿北北ⴷⴤ?ᾊൠⴻࡠᡁԜ导됾頥且Ǆնᱟˈ䘉裔未ս㖞导됊?
绩鈊밆ങ㄄轍〿넄〄未ᒣ㺑ˈ裔㴷ⵅ혊࠙鈅紵鸂젊否ࡉՊ䇙㿲Շᓄ绩프㴜뜂졄༄㴄㨈霖?
导됊Ē蔂전輄㴷ⴒ㘣᠗㼈쭌席ࡠB且ઈ઼䀂㢢裔笄㨁? 
ਖཆˈਇ䛩ᮉ绩렬됊弊Ă젘䄄輗⌈怘䄅ᰬ?㺘B且ਟԕ䘀寻质裔席ഭՐ㔏ᠿࢗ北ﱍ鈬됊?
↕Ǆ㶬㲱导됾簄樄逖货ᱟ㗔փ㹼ࣘ㘼裔且ᴹ〙ᒿǄഐ↔ˈᆳԜ导됡锖ㄊἅ该寻质ᠿᴢ北ﰬ?Ā⺾
↕āᶕ㺘⧠Ǆ䘉裔쬡锑耕ꬴ븶㰄且↕ᆀ导둎섩뜿넖ᬁ쐇봶㔂젘䅁퐄樾頥且㶬㲱导됥且ઈ
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䴰㾱ᴹ㿴该묍怾籃ꀁ쐊ᘄ〛鈂젶萗⌈怄�靇ﰡ量裔未䀂㢢北ⴝ㤸ᨔ℩ᰨ꤬됄�⠊밊‡?ˈ
ᡁ䇔裔樘䄅ᰈ霄席导둀ȸꈄ輊ἅ该ᴹ㠚ᐡ裔〄쬩ᰨ꤬둅�퐇猳造Ǆ䆜ྲˈ⇿裔未䀂㢢北ⴊἅ该ᴹ
裔未փᴽ㻵贞참ꈁ쌈⨍樶ﰜ齎⌄耱礱礁쑆ऄ쭇ⴊἅ该䇙ᮤ裔未㺘B且ᱮ该윝␄樄䌄刚઼ᴹ㿴该묁? 
 
裔㭍鈜弘䄍质⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲B且ࠪԕਾ߉裔㬝锬됗速旧⌂? 
ሩ裔븄呇᠘㼂쐉ꌂ혒⤏䘴量⍾䍨᱃བྷᆖ导됁줅∏㼏东ỖǊ裔㸈贩ީབྷᆖ导됁줞혉蜞ἁ쨂?
ˈᡁ㿹该읇ⴄ㵋则ˈնᡁ该茧昅刚ᴤௌ⅒ᡁԜ Stage@leeds 导됁줞혉蜞ἁ쨁? 
ԕ裔㬜弘䄬됈ဦि? 
1. 寻愄븘䄜弍ⴇ딏货ᆖ∅裔刚导됂젘䄅ᰑ阞次裔輝㤹?䈝ᠿࢗ∄䎋ˈ޽࣐裔㨴量䍨བྷᆖ导?
ࢗᵜ裔㸞次ഝབྷᆖ寻速⡡ᇊᴹޣˈᡰԕ该茘䄭㬴量䍨བྷᆖ导됾頥且ᰦᡁቡ㿹该을།ⴇ딬됞次ഝᠿ
ࢗ该렆量ˈᯠ财찗速⋑䛓裔砕樦쐅瘒⤄?㾯⌻㿲Շᶕ䈤Պ∄b댛찁? 
2.ᡁ㠚ᐡ⋑ᴹⴻb?Ԣ༿ཌ裔笞혁쨉켺蜂전㴜引렄뙀口裔欜᠜弄砂젘瀅该该茘䄭㬴量
䍨导됥且ࠪᰦᡁ㿹该윈霝贬լ裔?㕪ቁ裔똄〯ﴦꕑ爂절霝贬޵ᇩᱟᴹ䏓导됂젛甄묘䄄輎⨝贬ⴻ
旧젅瘜弭㬑뱅㸘䄅刚旧速㿹裔㴏未␵ᾊˈ䘉北᠈霄欿넗⌾顅砝␤℈欄席该䴗⌂�?
b졆ऊἷⵄ༘䄸ᨔℬ되㼈霪㙀口㜭࣋䘈裔㵑ࠝ㤇ꌊ货Ǆᡁb㸭㬄똴量䍨B且ࠪ导됱뀄ﬂ졂?
᭵裔묜弗⌾顅样ྣ⡡ᛵ઼ྣᙗൠսˈਾᶕ旧⌗⌄輮鸑?ྲ↔Ǆ 
3.裔野B且ઈᶕⴻˈᡁ㿹该윥且ᢰǃ䎠ս઼䀂ᓖStage@leeds ⴨ሩྭ⛩ˈ㘼裔且ᡁ裔輱윜?
㿱䇱裔?Stage@leeds䘉裔〔ꐬ됇㜂젘䄷ⴗ速ਇࡠ AdamǃSteve઼B且ઈ北ⴆ訄똕렏刚߶༷
ˈᴹ该렏刚㓶㢲ᙍ㘳ˈ裔輶㌼脈怖?ṧ㶽ޕ裔席ഭᠿࢗݳ㍐Ǆ裔㵅젘䄿洛윴量䍨导됾頥且裔輄?
ᐞˈᡁ㿹该읆팄未B且ሿ㋮⚥导됐Đ优B且该율꤈贫ྭˈ⢩࡛᭮该윕、? 
4.ǉỖইḟǊ导됥且ࠪՊ∄ǉԢ༿ཌỖǊ东렏刚ˈഐ裔樢Ա༅该ࡽޣ裔븁줉蜞ὁ쨬?
㺘B且该렒䄂젿넍质⸝⸝ 45࠶刚켇딑반䀛ꐝ贬֌૱ᇎ൘ᱟ䶎ᑨ东젘瀅该ᡁⴻᴹ裔쭁洛윈?
ᛵཚᘛˈᒦ裔且b㘲뀂젘䄄輝㥆ञ样导됗速㿹ˈ㿹该윈霖未ᘛǄᡁᴤௌ⅒ᡁԜ导됈霝贬ˈ
ഐ裔樘䄿洛윘䄅ᰬ됈霝贬裔欜ᠨ꤈贫␡࡫Ǆնᱟ਼ᰦˈ䘉裔輒导㠤裔㴏未ᇩ᱃䇙㿲Շ⨶䀓Ǆ޽
࣐裔㨜弄席ഭ֌૱ˈ㾯ᯩ裔㴧켖뤂젘瀅该ᴹ裔쬿北Պ㿹该읆ࠢ턑밇頭㬗? 
5.裔呇᠘㼈霬둎野Ṭ裔㴏未裔〞样ˈᡰԕ裔㴏未ྭ∄b댁쐊㐝㤨ꤸꈊ货Ǆ㓿䍨导됆缊䄋찈霖货
䍘ˈ⧠൪᭸᷌裔輕렏괂젘䄸ᨔℭ㬄똄輙霷ꤏ货ㅁˈ㘼裔且ԆԜ࣐ޕ裔똕렏刚ݳ㍐䆜ྲୡⅼ઼
B-boxˈ䶎ॾ裔北Պ㿹该윕렛찙樋찡财ǄᡁԜ导?ǉỖইḟǊቡ⴨ሩ␡࡫ˈ㲭❦ㅁ⛩该?
裔㴏刚ˈնᱟՊ䇙裔䴶㌂젶㰄且ᡁ裔輕렋찡财ᠿ北ﰥ且ઈୡ导됡簂절퀄㨛뜉䘔ḕ㈂젘?㿹ǉỖ
ইḟǊ该렛찁? 
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ԕ裔㨜弘䄬됄〦㬣Ԃ젢Ա༘䄄㴄?裔刚ˈᡰԕቡਚᱟ裔〄쬄未裔速旧⌶㰔∁쐖欬됝镂?
ᡁ㿹该윉ﰛⴕ레�쬂졇?൘ࡋᯠˈࣚ࣋导됄묖ⴆ氕윾�㨛鰊밡千缁쐘䄄輕렕〕ⴄ野
ሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ઼࡙ީ㡎ਠࢗഒ䛓北ﰑ阈怏눡鐏刚导됄东㾯઒Ǆ 
 
*** 
 
ᶌᆹ寻速 
࡙ީབྷᆖ贞⌄?ᆖ东?ˈ 贞⌄?裔㸱?⨶裔䌄刚ˈ 寻速˄2015-16˅ 
 
裔野ǉỖইḟǊ䘉裔未贞꤭Ḭ됕』﬈怘䄅ᰏ货ᇦ裔ぃꜴ量শ裔똉焈ဍ樬됥且ࠪ裔㸔ᄍข젗⌗?
䘉⇥ᰕᆀ裔㵋꼄㴮ᴂ졅됨꤈贫ᘛ裔輨꤈贫ݵᇎǄᡁ׍❦㜭ཏ旧⍃ꜱ贬裔〡次৲裔㸅刚䇞导?ᛵ
Ჟˈ඀൘Պ䇞ᇔ北ﰄ硇ⴄ㴗?ᡁ裔㴄뙀口⊔ᱮ替蘂?৸㾱䈅മ且༄㨏货ᇦ导둆ଔ혁쐍质裔〨?
㥛❦裔笄㬂?ᡁ㻛㾱≲ਁ绩挥ࡋ旧?ˈ੸⧠⊔ᱮ替蘁줉蜞ὁ?Ǌ北ﰬ됄〡甄묁쑆팏贩导?⍫ࣘ䇙
ᡁ൘裔㴮该ᡰ绩�筌␒?ᢞB且裔똽갼넩묁쐩质എ该Ꝇऄ?㓶㢲ˈ᡽␡࡫փՊࡠ৏ᶕᰦ东⑅?
该율꤈贫ᘛǄ 
֌裔橎꤭Ḭ됑츄逫速ˈᡁᵜ䘈ᘰ寻세ᨔℬ됷ⴈ쬂전㴮该䚃㠚ᐡ㜭裔橆ऄ未贞꤭Ḕ帄㨄?
ᘉˈ৲࣐䘉裔未贞꤭ḉἅ该裔樸ᨔ℔否ᶕ裔砏괏㐁쐅瘴量শ裔뙆ईင未ᴸˈᡁਁ⧠ᡁᡰԈࠪ
ԕ৺该윈怬됂졆ెృ땅똘䄘瀝速⴬导됁쐼괧晆ऄ쬜该ᆀᴹᰦ঻࣋⢩࡛བྷˈ∅ㄏᱟ⧠൪B且
ࠪˈ东?北﵇ﴉ묈쬂젅癆ࠜ弨꤈贫旧速䉒Steve, Adam 䘈ᴹྲ㥩㘱ᐸ旧漗㼵घ䅆ऄ未ᵪՊ৲
裔㹆ऄ未贞꤭ḁ쐅؅ᰒ?ᡁ导됆ᄅ寻৺ᑞࣙˈᱟᡁᰐ⌅寻质䀰䈝ᶕ旧速䉒导됁쐘䄕렗速B젹该ᱟᡁ
䘉⺅༛寻速⏟⋑ᴹ绩핀ᘈ?ǉỖইḟǊˈᡁ䘉裔〔ꐝ锵ഒ⤄㴅刚᭦㧧ǃᡀ创꼏눡?裔?ཊˈ裔輄?
Պྲ↔㋮该餁쑆ड次ᵪՊ䇙ᡁ㜭ཏ൘㺘B且㢪ᵟ导됄䌄刚贞똎༇딂젳弰ἔ该֌㓿造밂전뙀口ࢗ൪
导둆谅该৺B且ࠪ导됱꤈䈂전輅꼘䄷ⴏ速ⴤ绩픙핀ᘶ簍樂전野ᇎ֌裔席ᴤᴹ᭸⦷ൠᡀ创꼁쌑阄?
ԕ৺փ造밁? 
ሩᡁ㘼䀰ˈ㜭ཏ且༁?ỖইḟǊ导됍ቌ速裔ぃ꜔该֌ᐢ㓿ᱟ该렆氕윕〕됄묄똁쑁�䄛?
㧧ᴤབྷ导된弘䄄輝㤝樅刚且།ቌ速裔ぃ?ࡠ⡡裔ㄎ次৫৲࣐㢪ょ㢲B且ࠪǄ䘉ᱟᡁ裔野ᶕ北ⴢ턝㤗?
ࡠbἷ?Պᴹ导됝樅刚Ǆ裔㴄強ⴏ速൘㢪ょ㢲旧速ਇ㢪ᵟ导됢创തˈ䘈㜭ཏ৲裔㸇ꘄ席ˈ䘉ⵏ
导된彍踔?ǃ䶎ᑨ东윬됁쐄輻狼愡鐂젘䄝␈퀄뙀口㠚ᐡˈᴤ࣐␵ᾊ㠚ᐡሩ裔븝未ᶕ㙼൪导?
䎠ੁ裔㸑쨅紂젮该䚃㠚ᐡ旧⌿넬된弄码쐍质ᶕࡠ࡙ީབྷᆖ᭫䈫⺅༛ᆖս裔笈紂젘䄅谄樒?
ᨀ⩤B且ཿ㘵裔野ቁᒤᡀ创꼸⌄拓젅瘉ꐄ野ᶕ裔㴿洛윸ᨔⅆ㈊㠅谄樾頥且㘵ˈ裔輄㴋찡财㠚ᐡᡀ
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裔樾頥且㘵Ǆն䙊bड次㓿শˈᡁ⺞ᇊ裔똸ᨔℒ⤾頥且㢪ᵟ导됧ᴨ愂젒愱?ሶᶕ裔㴜弅该B且ཿ
㘵导둄�ⴂ젅瘷ⴏ速ᣅޕ㠚ᐡௌ⅒导됄묨餜式刚裔砵븏?ʽᡁ裔輝␤℈欍思速䇨㠚ᐡ裔】쨕윈?
࣋ˈ൘㺘B且㢪ᵟ贞똎༇딏괏괊Ē蔂젶?ǉỖইḟǊ导됈昅谖ꀏ괄樘䅆ଇ锶簍樄㸯清刚ڊ䏣
裔똇㜁? 
Ā㡎ਠ裔席ഭā导됁줞혉蜞?Ǌ贞꤭ḕ〈创裔똾頥且㢪ᵟ寻籇ﰜင詅됄묁?Ā㡎ਠ裔席
ഭāԕᢺ裔席ഭᠿᴢਁᢜݹབྷࡠഭ东甸贞ਠ裔㨅谄樭?导?ˈ㘼䘉㔍䶎᱃裔묂젝␅蔇弍质ࢗ൪
᮷ॆᐢ㓿䶎ᑨᡀ⟏导됹ℍⴁ쐼괧昭Ḟ㝆ఏ货ˈնǉỖইḟǊᡰਆ该윬되䀵绩ᐢ㓿䏣ԕԔ裔?
〠䚃Ǆ㾱ᢺ裔ぇ᠄席ഭਔԓᠿᴢ᭩㕆ᡀ㤡ഭࢗ൪导됕鈕㽆ା?B且ࠪ裔㴜弅☱뀉蔬됄묂전㴊?
㘫䈁裔㨕윒㼕젛ꑇ᠘㼬됸눏缂절霖Ē?઼裔餬됈欫欂?ԕ৺ྲօ㺘⧠ࠪ⊔ᱮ替蘱且裔?
ᡰ绩量䘠导됄餉勤눂졆ऄ쭇ⴜ彍〿?ᚹ该且ウᒦ绩퉁�됁쐝␄㴫质䈤ྲօᢺᴹഋॱཊࠪ
ᠿ导됅造ཷࢗᵜ᭩㕆ᡀਚᴹॱ裔?൪导됩口㤡䈝ࢗᵜˈ਼ᰦ䘈㾱؍寻褈霖됸눏缉福甄묬?
ਸ⨶ᙗǄྲ↔ˈǉỖইḟǊᐢ㓿裔樄席ॾ᮷ॆ䘋ޕ裔䘫籄㼈⨄똄』货↕裔똁? 
东鐄똷ⴏ速৲裔㹆ऄ砟Ȭ됈昅谅该ཆˈᡁ裔輕렗速䉒㜭ཏ裔㹆ऄ砄〵푍踔栝㤏贩ԭ导됥且ઈ
Ԝ裔ぃ꜇ꄄ묁쐘䄅ᰄぃ꜄野ࡊ该』קּⵆࠄ㵁푁鐜港蘂절怩质㜭ཏᢺ裔东ᯩ替딛뜉䘬됟눖B
㺘bि北ˈ䘉⇥且ἰ㬼괧昒?བྷᇦ㘼䀰ݵBᄙ匘縂젅瘄轂␜㸄?ᡁԜ䘉裔未ഒփཊ裔?ᴹᇎ
࣋Ǆᡁ⴨ؑ⇿裔々紈霴되䀊?൘ᵚᶕ北ⴅ刚ᴹ该렏괬됊Ē蔁쐗⌗⌘䄅ᰄぃꜴ量শb됂젝?
⅒裔耂전輝㤣ᨢ搂젅癆ऄ쬍ต该৺㓿造밂졇ⴅ刚≨䘌ൠ㻛ᡁ؍ᆈǄᡁ该렕〕전輕령錔?
ਟԕᴹྲ↔导됵优࠶裔㸏货ᇦᓖbईင未ᴸ导된该ᆀˈᡁ裔輗速䉒⊔ᱮ替蘂제弅؂젅꼘䄅ᰏ货ᇦ
䙷㿱该갡鐂전輅꼘䄄퐈怏눡鑌ࠬ됝㬉ﬁ? 
北ⵂ␏贩裔㬢턝㤄㴛錬?ᇤᑝˈ㲭❦ᡁᰐ⌅裔ᨉ㸈态줞혉蜞ἁ쨍质裔席ഭ导됔ᄥ且ˈն
ᡁ⴨ؑഒ东速导?⇿裔〄未ᡀઈ裔】쨷ⴏ速㔗㔝ᢺ⊔ᱮ替蘬됛甄묅造ࠪ৫ˈᢺ裔席ഭՐ㔏᮷ॆᑖ裔?
ഭ东甸贞ਠǄ㓿b줞혉蜞ἁ쨄笊㸂젩质导되䄝␈퀘䀧켄똁쐼괧昄いἄ㨄輴量শ⌒ᣈ৺⣟
创则ˈ䉒䉒ഒ东速བྷᇦ北ⴏ눡鐉㔑정렍ስ ൠ裔ぃꜚ셅ड쬹?ǃত᭦㧧该렏货导된该ᆀǄ 
 
*** 
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㲭❦ᡁⴤࡠ 2016ᒤ导?6ᴸᓅ᡽֌裔樈昅谈�㘉㸈恆ऄ未贞꤭?裔笄席ˈնᱟᡁ裔〭?
北ⴍ质ޣ⌘Ā㡎ਠ裔席ഭā导됊㑎ꤣ欈�젔ꘄ野裔席㧧导降未⍵Ǆ֌裔樄〄未⹄ウ᮷ॆ裔퐢?ᠿࢗᐲ
൪导됉訄㤑阫速ˈᡁ࿻㓸ሶᓄ寻质⹄ウ֌裔樛Ձ정茘䄱贬裔〡次ੜ䈤䘉裔未贞꤭?ᰦˈᡁቡ䇔
裔橆ज弄〄未㘳ሏǃ⹄ウ৲裔㸶㔄筌␅该৺㿲Շ裔筌␬둄᠛뜉䘅造᫝导됵അꌞ砅묁쐶㰄野ᡁ裔未
裔㸇ꘄ席导됴量শ㘼䀰ˈᆳ导됮鸄輜?ྲ↔Ǆ 
൘എࡠ㤡ഭ裔笊㸂젉ﴖ䵆ड次裔席ഭ裔笾?ᇎ൘ᱟ䎵裔繎됛줬됗㤖ᬂ접덁�䄍ท⍃꜍质裔席
ഭ઼ࢗ㓴ᡀઈԜ裔ぃꜫ速⍫ǃᐕ֌替ﴯﴵ븏괬둁? 
ᡁᒦ⋑ᴹ裔野裔〕』﬒愉㸈恆ऄ未贞꤭Ḅ席Ǆㅜ裔〡次઼ࢗഒᡀઈ↓该㼿鈜弍质裔〡次绩?
㓳裔席ˈᡁ该윅该フ㿱䘉裔未֌૱导됄が딂젔ꘄ且᛺㢣裔븈霍ሄ㴊㰛뜉䘶ﰜ鼬되䀊行␬됣焫甬?
裔숈�젅؅?ᮒ裔븙䄘优ሬB且ˈ䈤ࠪ㠚ᐡሩ裔븉켺蜬됪㙀口Ǆ㘼ԆԜሩ裔븉켺蜬?⟏ᚹ〻ᓖ઼
⨶䀓ˈ䇙ᡁ裔〄未裔席ഭ裔洛음该३᭼Ǆ该茜☂젘䄊㰜☄?൘裔樹ℍⴇ頍ⴁ9븏ᬢ裔裔쨄㸢?
ᱮ替?400ઘᒤ㓚ᘥā贞꤭?֌Ⴢփ绩�꼂젶㱆ऄ未֌૱裔輜弇ꘄ席裔笄、쐘䄕茜♍踔核ᩂ騍?
ੁᡁ൘Ֆᮖ਼裔묅ᰄהּﴁ줞혉蜞ἁ쨂전הּﴑ댬됈创旧㼅该৺ᆳ൘绩�꼄席ഭ᮷ॆ裔?Ԕ裔ꐏ?
导됛⌣ԁ쐅瘜弄輊㰜☍င樄各未贞꤭Ḋ㰜♆ା簒导㠤ᡁᰐ⌅ᴤཊൠ৲裔㸈贩ީ导둎꤭Ḅ席ˈ
裔〭␕bԕ裔樗? 
൘ᡁԜ且㼄㨄席ഭ导됛?裔笈䴂젘䄫刚㠣䇠裔㴅缍ሊ蠅ᰬ됊㴑蜁쐄席ഭ裔笾簾簰㬭⠕茳货
该造ˈ裔〇?裔吊頉稬된♌␂?ত㾱൘裔㤄未෾ᐲB且ࠪˈ䘉旧㼊ꌭ瀕렏刚ᰦ东␍质且ἄ㨂젶㰘䄅?15
裔未ഒ东速ᡀઈᴹ 10 裔未ᆼޘ⋑ᴹ裔席᮷㛼Ჟˈ䘎䈤Ā֐ྭā导됊Ŏ⌄輄㴏货߶⺞ˈ䘉䇙᯵〻ᴤ
࣐㢠东? 
ㅜ裔〄未෾ᐲᱟ裔㨣꜂젘䄅?导됥且ࠪ↓٬裔席替טּ눝速ˈ该렏刚裔ⴍ质ՁٷǄਇਠ贞野该ꄊﴂ?
ᡁԜ൘裔㨣Ꜭ됡量裔』贩北ⴍ质裔㭍᠂젶㰾‬둅㬔ꘄ㵎ꨈ贩ˈ䘉裔〈㝇ⵁ�䄂젅谄?ࡦ֌ࣙ
⨶ˈ旧速ࡠ❖㲁઼ਇ绩贫Ǆ㘼䘉替ﴧ否㲁઼绩贫䍕旧速裔㴄弝锸ᨄ븥且ࠪᵜ且�젊㰞样ᶕ㠚裔븅?
裔樄〄未⹄ウ㘵ሩ裔븄席ഭᠿࢗ㹼裔刚导됖旧㲁Ǆ裔㨣ꜘ㼈霑陌鈜弄席ഭᠿࢗᮉ㛢导둎꘴휑阔찄?
裔。접댾�创裔븎⤇ꬄ䌄刚导되㼈霔该֌㘵Ǆ㘼ᡁԜ൘䛓北ﰬ됔该֌֯ᡁሩ裔븾簄刚ԕ৺裔野裔刚
㘵旧速ࡠཡᵋǄ㔃᷌ˈᱟᶕⴻᠿ导됿北䇙ᡁ᭩ਈ裔똸ᨔ?ሩ裔㨣Ꜭ됭㬣ԁ? 
ᡁ裔〭␒⤄븘㼈霾簄刚裔席导됁?北āᴰᴹޤ䏓ˈᡁⴞࡽ导됮且ウ裔欿녌席൘㤡ഭ㿲Շ
ሩ裔븄席ഭᠿࢗ导됅荐밂?նᡁሩ裔븭⠉ﴬ됄き鈄輊㰞样ᴹޤ䏓˖ণˈ裔席ഭ㿲Շྲօփ造밍?
ཆ֌૱ǄǉỖইḟǊ裔橆ऄ未ᯩ䶒导됮且ウڊ裔뙎됧ᴁ쐄㨣ꜿ北䶎ᑨ✝ᛵǄᡁԜB且ࠪᰕཌ
裔名樂졆팏贩↓ᱟ裔席替ﬅꌸ눂젏货䴘ٮ导?ࢗ൪޵ᓗᰐ㲊ᑝˈ㘼൪ཆ䘈ᴹ᫁⵰Վ绩숭灋꽌速
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ᐼᵋޕ൪导됿北Ǆᙫփ㘼䀰ˈ裔ᰋ찡财ᡁԜ导됅谊젶㰘䄅ᰬ되䀊蠅ᰄ輕렄�܍质裔㨣?
导됥且ࠪǄ裔㨣Ꜭ됏贩≄裔轁ꘄ?Ā⅒b野āᡁԜˈնᱟ裔㨣Ꜭ됿北তᱟ✝ᛵ东ꐁ? 
े裔�弄未ᆼޘ裔㴊㰬됛甄묂젇甥ᄄ뙌指礊밡财裔老쐘䄅ᰅ缍质ਸ֌ᯩሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷ
ᆖ导됞次ഝ裔席ˈ裔未裔㱀。졆ु�䄍ท⍃꜄똘䄸ᨔℬ됏货ᆖᰦݹǄሩཆ㓿䍨ഒ东速ᒦ裔㴜弘?
ࢗ裔䌄刚㛼Ჟࠪ且�졆ु�䄅ᰍ质⋏䙊裔㨝㤄쬍⁌젶㰉北裔�됑젇ਉ?导됰㬔현轁�䄊㌖拓?
B且ࠪࡽᴹ਴替﵎똒导䇢䈍Ǆᡁሩ裔븄䄏货ᆖǃ␵ॾབྷᆖǃሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ裔㸘䄅ᰍቌ速
导됄퐣焄㸄숈�踔标ꐏ笂?նᱟ㔃᷌তᒦ裔㴪㘗⌂젍င樥且ࠪԕਾ⋑ᴹᆹ绩숍଄未ഒ东速裔筌?
导됒⥂ഄ㹁�?䘉ṧ裔〝?ˈǉԢ༿ཌỖইḟǊB且ࠪ裔笈紈퀇锇ꘑ댄吞次导됑밇頜ဇꌬ됨?
⇥B且ࠪᡀ裔똫欼寻䏣Ǆᡁᆼޘ⨶䀓൘㓴㓷䘉裔쬣欈�☊㐛둌㐊밶㍇量ˈնᱟ䘉ṧ导?
ᆹ绩숅촧晁�愝创裔笝넔ꘄ且∛ᰐ旧㼄礁쐬됮鸂졆ऄ未贞꤭?㲭❦ᱟᆖᵟ贞꤭ḁ쌜弛뜉?裔퐢?
贞꤭ḁ?裔輜弘㼈霛褶꤭Ḃ젅瘜彏옇砑댜弄〄未ᠿࢗ֌૱ˈ该茑댍质ࢗ൪裔席B且ࠪᰦˈᡁⵏ
该㰝创㓴㓷㘵㜭ཏሩ↔ᴹสᵜ导됒㩇ﴂ젔ꘄ且ሩ䛓裔쬈紝锉㸬됿北ᴹᡰሺ北ﴂ젒洱턅?
Ԝ绩替⵰ݽ䍩导됯頁쑆ऍ质ᣊᐎࠐ裔縜弄〞样导됖쐊㐕㽌뙇ﴬ됅ᨕ㼝锔똯贛뜉䘄㸸ꨝ异?
㣡北﵈Ę荆造ަĀᴹỖˈᴹᠿā导됍野ᐲ该鉂鄂젅瘜式눝?䘉裔〈㜢턝㤕⨰﬍质ሺ北ﴛ뜉䘄㸒?
北ﴸꨝ弑됎⨮瀄㨂?䛓ሶਚᱟオ裔席ᾬ东㄁쐉北裔�반쨔ิ樝됬됕鈕㼄欄礊밑젇਄欄?
ኅ替樈⨄똍ⴑ琈�됸ꨝ彎꤭ḷⴏ速䈳寻质导둃琤쀄笔᠏货ˈն਼ṧ裔輜港樈⩆ऄ쬣欈?ਟԕ
且യ北ᴹཊ䘌Ǆ 
൘઼ഒ东速ᡀઈ导됄숈�席ˈ寻愄블该֌ޣ㌫ˈᡁ⋑ᴹ઼ԆԜ裔《㰤栿㨣꜄㸉北裔�젅?
ᱟᡁਟԕⴻࡠԆԜॱ࠶裔�݆ञ样᯵〻ˈ裔�܄各未෾ᐲ裔筌␬됔ḕ㈁쐨꤈贫ᱟ൘े裔�졆?
裔未ᡁᴤᴹ旧速ᛵ导됍野ᐲˈԆԜ৲㿲裔똛甑�뱋꼍野ˈᴤ␡ޕൠ৲裔㸄뙆ऄ未෾ᐲᒦ旧速ਇᆳ导?
᮷ॆˈ寻刚㠣裔븕茅口裔席ഭ䶂ᒤᆖ寻速导됫速⍫ˈ䘉裔쬴눒㘅؅ᰊ밄席ഭԕ৺裔席ഭ᮷ॆᴤ㍗ᇶ
ൠ㚄㌫൘裔ぃ꜄똁? 
൘䘉䏏᯵〻裔席ˈᡁᴰௌ⅒导된彆팄쬿北ˈᴰ裔�ܬ된弭㬈怏괬됅谊ꘄ且ࣚ࣋ሶᡁ
Ԝ导됏괅谊밵븍怊砩⨝锁쐡錏눝縏눹椛褙렘灀?ˈ䘉ᱟ裔〄未㤡ഭ֌૱ˈ䘉ᱟࡋ֌ഒ
东速⨶䀓导됁줉蜞ὁ쨂젿北ᡆ㘵䇴䇪ᇦሩ↔ᡆ䇨Պᴹ裔㴊㰬?㿱䀓裔㸭㬣Ԃ젅瘜?ᙫ㘼䀰
裔笂졆ऄ㴜弁줉蜞ὁ쨂졆ज弁줞혉蜞ἁ쨁쐶㱆ऄ〫驂ഉ䙀口裔똘䄸ᨔℒ⤄빆ऄ未֌૱导?
⸋⴮Ǆ旧速䉒൘䘉裔未᯵䙄裔席导되瀝㤄젗速䉒֐Ԝ઼ᡁ裔ぃ꜆訄뙆ऄ砵븬됄〄未ỖǄ 
 
*** 
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裔席ഭ裔笾簬됉ﴖ? 
ᡁԜ贞꤭Ḭ됄席ഭ㹼ᐑB且㔃ᶏ裔똂젅癆ड次Ԕ裔ꐏ第됴量শ䇙裔栫速东ࠁ쐒⤄븘䄅?
导됥且ࠪᶕ䈤ˈᡁ㿹该윝㤕렏货导됛楆ଁ쐄笈納质⡡裔ㄎ次ˈᡁԜਇࡠᰦ东⑌耈昂젶㰄且裔〄쬄席
ഭ᮷ॆሩ㾯ᯩ㿲Շᶕ䈤东该⨶䀓Ǆն൘裔席ഭˈᡁԜ⴨该茊ܡ财b野Ǆབྷᇦௌ⅒ⴻཆഭ裔?
ྲօ㺘B且裔席ഭᠿ઼ࢗ᮷ॆ导됁쐍质䘉⅑裔席ഭᐑB且裔席ˈᡁԜ࣐ޕ裔?裔〄쬇猳造ˈԔ裔ꁂ鄤?
࡫Ǆㅜ裔。정」樊밿北ᢃ绩ଊ걌ḏ굍踔栏缛砂젵贩⸝裔똏货ᇦ裔筌␬둄യ쐱贬裔밂젘䄅ᰣ?
旧㼊밿北导됄숈�전〄쬆ḛ椬둇᠈㘂젢裔ྲႊ替汆팍樘㽍踔栝㥃팂졆ࠕ렜♑ᘁ쐱贬裔㤂젛?
裔묝␈퀤㔜ꀑ받ꐂ접䌪㙀口Ǆն䘉৸ᴹ裔륁�똁쐘䅁윍质裔㨣꜂젝㤄䌑퐄樘䄅ᰬ되?
ཚ创꼂젝㤬둇᠈㘊ἅ该ⴱ寻锂졁�北㠚ᐡ贞똖켂?该⩁?ᡁԜ导되㼊ἅ该ۿे裔�ቌ速裔〞样঻㕙
ࡠ 45࠶刚켂쑆팇ꘑ츜弘䄅ᰍ质⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲B且ࠪ导?创꼔혂?Ǆնྲ᷌䘉ṧˈᴹ㿲Շਟ㜭৸
Պ䈤ࢗᛵ裔㴑받ꐁ?ᡁԜ䙊b혁쌠䄱礇猳造ᢺ裔呇᠘㼄戶萍质裔똄ぃ꜂젅瘏货ཊᮠ㿲Շ׍
❦㿹该윘䄅ᰜ弄呇ᠩᰰשּׁ되㼁?ᙫ裔笂젘䄅ᰄ㴊ἷⴊؖ혘瀝㤿北Ǆሩᡁᶕ䈤ˈᡁᴤௌ⅒
裔席ഭᐑB且ᰦ؞᭩导둇᠈㘂젍င樘䄿洛?⧠൘导됿北լ裔縝␋찡财ཆॆ㘼ⴤ绩픬됾顅㼁? 
B且ઈԜ൘ݻᴽ裔똜☔ḱ礍⁌ဳ造ਾ裔轇ⴾ頩읍踔栲踊밄䌄刚Ǆᡁ⴨ؑԆԜ导됾?
B且㔉㿲Շ寻褄㬄똤℈欬됉ꁂ鄁? 
൘裔㨣꜊밉北裔�젘䄅ᰬ됊㠅谅则դ北ⵍ踔桇紊㠂절霍?䇮઼༷䚃ާㅹㅹ裔轇ⴎ⨝贬䇙裔?
Bᄗ㼂젅瘘䄅ᰍ质ᣊᐎ导된☆则ˈᢰᵟቲ䶒裔㨈⨩뙌Ṏ젂젒洱텆?裔㤄未ൠᯩᣊᐎ绩କ딘䄅?
该윝』괁쐒⤘䄝镂␂접蜔蔅ᨄ㴜弘䄘瀝速该딬됯ﴲ?ˈ裔〡次ਚ㜭᭮裔〾簑蜔蔂졆ऒ愗㼊ꌭ?
ᡁ᫝᭮ᒫ⚟⡷㾱ᴤᘛˈഐ↔ᇎ东甄㨂?བྷཊᮠ裔ἷⵇⵄ༄㴄㨑蜔蔂졆ऒ?Պ东紅縘䄅ᰘ?
ࢗ导됾顅砝찂?ഐ裔樘쨔฿北∄ަԆ裔吏㐬됄⑍〿넢祂ᴑ蜔蔬됔师�?䘉ᱟ䶎ᑨਟ旧?
导됄묖? 
 
*** 
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⡡裔ㄎ次㢪ょ㢲৲裔㸗速旧? 
൘ 8ᴸ导됨愄ㄎ次ሿտ裔吊頔ꘉ㸨愄ㄎ次㢪ょ㢲ᱟ裔〡次䇙裔ܬ降未⍵导됴量শǄԔ裔?
਩裔樿鈬됵븜鼁쌉﬋됬됄ᰊ밖म밬됾蝆荇ⵁ�개☬됨愄ㄎ次ਈᡀ裔〄未ᰐ∄⅒ᘛ导됍野
ᐲǄᡁ且༭瀈霍ም锈怨愄ㄎ次㢪ょ㢲ˈ␡ޕ裔뙀口裔뙆ऄ未ഭ东甖货导됛뜉䘸ꨝ弣欈�졁푁?
ᆳሩ৲B且ࢗⴞ导됕鈕㼊밇딑ⴝ㤇쨖货导됕ꄊﴁ? 
൘㢪ょ㢲导됥且ࠪ裔席ˈᡁ裔欿녃速䍓᣶㻵ᡁԜ导됈霭ḁ줞혉蜞ἁ쨬됶ﰜ齆茇?ˈণ䛓ἥ
⺅བྷ导?ǃ寻质裔野贞ꘟ਍누㬬?ᐳᶑࡦᡀ导될䄂젍အ鐂?ᡁሩ㢪ょ㢲㍗ࠁ导됸눏缝㤄똱贬裔〘?
փ造밁쐙㤧霿쨂젘䄅ᰕꬿ넍质ᡁԜ贞됑쨛弅ࠬ된♌?޵ᆼᡀ㻵ਠ઼᣶ਠˈ䘉䇙ᡁ旧㽁?
ࡠ优Ŋ弸ꨰ蜸눬됄〄未北﴿넍ဳ造Ǆ⇿ᒤ 8ᴸˈ裔㨉猄未ࢗⴞ൘裔㨬긄未㢪ょ㢲൪ൠ裔㨥且Ǆ
ᰐ䇪ࢗഒᱟ੖ᡀ਽ˈ㢪ょ㢲北ⴄ樅؅ᰚ쬄똄〄未㻛裔䘄该ᲃ导됝樅刚Ǆ❦㘼ˈ䘉裔未ᵪՊ
ᒦ裔㴜張ഒ⤔ꌱ礬됁쑈Ŋ㨢裔b댑Ԭ됈霍ሊἅ该䇒ࡠሩ裔븸ꨰ蜸눿北ᶕ䈤⴨ሩׯ绩Ꜭ?
൪ൠ઼ᰦ东␂? 䘉该렏货〻ᓖ裔㨕ꄊﴄ똿北ሩࢗⴞ导둁퐮该઼绩픊܁쐡鐏䘂젭⠒⤑ﰿԬ됈霍?
ਟԕᴹ㜭࣋裔樝⑋꼬됾頥且ᰦ东␅ࡊ쑆ु�댅ᰊἅ该㺘B且㔃ᶴᴤ༽ᵲ导됈霭Ḃ젝␄野ᇩൠ
ኅ该〈霖쐫愡鐭㬝锸ꨰ蜸눇ꘑ츉㔊贫⵰该렏刚ާᴹ␡࡫䍴ᵜ裔欄礗㼊ꌬ됨ꤝ猁? 
8ᴸ导됨愄ㄎ次ᆼޘ㻛㢪ょ㢲䘉裔未᮷ॆ贞꤭Ḧ쑆ु�䄗⍃꜄똢Ԓ且ᐤ北㈛研쐁쐢?
ቄᐤ北㈛研쐍ညᐞ椢礏Ԓ且ᐤ北㈵븝彏똕윊?Ǆ֌裔樄〄未Ր㔏导됿꼪ᴨ褔该裔刚ሿ创眂젢Ԓ且
ᐤ北㈉켝贬൘䘉裔未ਾᐕ裔刚ॆᰦԓᐢ㓿该』﬈⨩量⍾Bč鄁쐵븝彏똬되䀰ﬄ㴄?绩Ἓ脄똒㽋?
导됴量⍾ˈ䘈绩��똒㽋眴量⍾ੁᴽ࣑ර㓿⍾b鰍묬둆ର㬁쐄﨔ꐘ䄄氿똨愄ㄎ次导됾?
䚃൘㢪ょ㢲ᵏ东⑌뼭瀽㈙该㘼㠣导됈霍ሔ该֌裔蠊밤树툖म뱃ꜝ锂절创䙐ࠪᡀॳ裔㨄㜄未裔?
ᰦᐕ֌ᵪՊǄ裔萢꼍樬됵빏༔䀲✊밾蝅뼏㐊Ἷ됋幃货b阒愜弇ꘄ席导됄各未ֻᆀǄ↔
ᰦ导됨愄ㄎ次ቡᱟ∅ቄᐤ北㈛研쐬됊ᘄ〄未ᆼ㖾ኅ⧠ˈ 㘼䘉裔輄㴛�G숄똘䄅ᰍ质᮷ॆ㑱㦓
裔㬄㴆豆谬둃琝贬裔欄礴量⍾Ǆ 
㠣↔ণᱟᡁ䘀寻质造鰇笖䴄欄礞瘝⤸ꨰ蜸눣欈�谬됖䴶㌁쐘䄅ᰬ됈霭ḁ줅?
༿ཌỖইḟǊᱟ裔〄未且᠛뜉?ǃᒦ䘋㹼᮷ॆ裔퐢眬둎꤭Ḃ젘瀅该该茘䄍质⡡裔ㄎ次㘫东㔸ꨰ蜸?
㢲ⴞ޼导된☆则ˈᡁ⢩࡛寻褕᠗㼄똄〄㭍踿꼛霴됅谊쐘䄊ĩ댅᰿넄㴒愜彇ﴩ?
㾯ᯩ᮷ॆ裔席导됴量ިᠿࢗˈ㾱裔㴒愜弾頥且᢯b괭瀈霍ልⴑ뜉䘬되뀸ꨁ쐜该ᵜ↖༛挥䌒愜?
ਾ㘵导됄〄未ᇎֻǄᡁ䶎ᑨ裔�݆ऄ未㺘B且ˈ⴨ؑ该렏刚ࡠ൪导됿北裔輊반䄄〞样ˈԆԜ裔㴅?
൘᭟Ԉ东ᠯ顊该ཆˈ寻刚㠣䘈旧漗㼙뽊ꁆऄ未ࢗഒ导됴�B⢙Ǆ䘉裔쬴�B⢙ᒦ⋑ᴹ该련?
࡛ˈ寻刚㠣䘈ᴹ裔쬱뀉蔂젢裔ྲቡᱟ裔〝鄒㼢ଔ⸁쑆ऄ未㺘B且导되䀈켕bਁᡁ导됖䴶㌂혜弄㴜?
䶎㾯ᯩ᮷ॆ൘㾯ᯩഭᇦ导됒蔩ᨷⴆ谫褍质㓟ᢰ㢪ᯩ䶒˛䙊b且ウ㢪ᵟਢᡁ裔뙀口ࡠ൘㾯
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ᯩ导됑턵븳寻㔏裔席ˈᢰ㢪ᒦ裔㴜弝〾�㭇ﴬ됁쐄묑츄㨂져ᨛ뜸ꨏ㴇ꐅ该ᶕ㢪ᵟᇦԜ裔〭␄?
ᯝ该橂㌅谊质ᙍ旧⌒牍鈄㨬되䀒愂젅该b怚	眯清刚ൠսǃ裔㸉造裔樈㘕〬됭Ḭ됁쐏눝?
䶎㾯ᯩ᮷ॆ导됒蔩ᨷⴒ灌耄븉蔴�되뀸ꨒ牍鈂졆팄硆ऄ쬛뜉䘄㴉蔾�⨑쨍质裔똄〄未
Āԕ㾯ᯩ᮷ॆ裔樘?ā导됅؅紵鸂졆࠾�鸄븿꼛뜉䘬됄㬄蠁? 
ᱟ੖ᴹަԆ᮷ॆኅ⧠裔퐣焬됛Ԃ�ज弁줅∏㼏东ỖইḟǊ裔〭␍质ᙍ㘳导둌Ṏ적쐄?
㓟ᢰ㢪㺘B且裔㴊㰂적줞혉蜞ἁ쨍訙ㄑ받ꑌ硆 〈⨄席ഭ㓿ިᠿࢗǄ❦㘼൘㢪ょ㢲导됞瘝?
裔㬂졆ञ样导될次该㼅氄縔ꘄ㴘䀈켁쐕렏刚䍏䶒导둁㜈⨘䄅ᰬ됅谊质绩鈍樜♍踔栉㘖ं?
ᆳԜަᇎᐢ㓿旧?䇶ࡠ裔똘䄅ᱍ鈒⤬됙䄘优ǄǉỖইḟǊ᭩㕆㠚ǉইḟ䇠ǊǄ൘ަ৏Րཷ
ࢗᵜ导?㺘B且该鈕㼄㬂접받ꐥ且ࠪǉইḟ䇠Ǌ䴰㾱བྷ㓖ॱ裔未ሿᰦˈ㘼㢪ょ㢲导됾頥且ᰦ东␏货
ཊਚᴹഋॱ裔쐈㙊켁쐉ꌅ弍质该茄宅席ഭˈབྷ北᠈㘜☆则ࢗഒ裔輄㵅ᨾ頥且ަ裔席导됄〈⨶?
ᐢǄ ਖཆˈ裔野裔歎전㨝镂␂졆ई⨈霬됲縔ꘄ㴄耄빆팄㸅谶㔢鐜港蘄未裔速⍫㓿শ੫
ਸ导됛甄묖눂젝⑇﴿넬된弑댉㔊贫裔똅谶㔍质裔速ᴰਾࠐᒤሩ裔븅謑∑阬됤℈歎똖켁?
↓ᱟഐ裔樗㽁怄뙆ऄ〦적줞혉蜞ἁ쨄㸩口该렏刚裔席ഭ↓൘裔㨥且导됁줉蜞ὁ쨄㴊㰂?
ᆳ䇢䘠导됔ꘄ㴜弤⌄븟导઼⪦㣣ޜ裔欄筌␬됨愖甄묂젶㰜弄〡寻᢮寻速⍫ⵏ䉋导됛㬁?
նᱟሩ裔븩口㿲Շ㘼䀰ˈ裔〡蔩ᰬ됛㭆ఢ턝㤄〄未⡡ᛵ᭵裔묝㤊栕b࣋ǄᡁԜᴹᯩ⌅
䀓ߣ䘉裔未⸋⴮ੇ˛ᡆ㘵䘉ᱟ裔〄未裔㴔쑂该㻛䀓ߣ导됮ଭ⸂? 
 
*** 
ԕ裔㩆ऄ?ᆖ寻速৲裔㸶㔬됁?贞꤭ḱ且䇠Ǌ᪈䇠䏣ԕ䈤᰾裔樄?Ā㡎ਠ裔席ഭāഭ东?⹄ウ裔席
该쌈贩ީབྷᆖ୶࣑ᆄᆀᆖ东鈁쌈贩ީ㡎ਠ裔㸄席ഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖᩪ᡻裔済칆ऄ?শᰦ裔?
ᒤ裔笄甬?Ā㦾༛∄裔쨊밢鐜港蘂혡财ᒶ400ᒤ᮷ॆ䚇裔?āഭ东畎꤭Ḃ젹ℍⴈ贩ީ৸裔樄?
Āڊā⊔ᱮ替蘁쐘䄅ᰅ该⊔ᱮ替蘄樞锞넂젔否贞?䶂ᒤᆖ寻速˄व绩᰹ℍⴊ밄席ഭ˅ᆖ裔?ǃ⅓䍿
裔席ॾ᮷ॆǄ䘉ㇷ᪈该蔄輕鉂鄍?㺘b똘䄅ᰏ눅蔍质Ā⢱ൠāˈᮤ裔未贞꤭Ḓ愜彆?ṧ裔〒⠄?
ረ旧鈗?该뀈紙�ବ됂젧昂?䘉ᱟ裔〨眝未㓿该」혁쌉踔?㛕⊳导됍速ൠǄ䙊b줞혉蜞ἁ?ˈ
ᡁԜ䘉裔〘ꥍ舔ꐄꁆĄ똁쌄轁轃?Ā䘋ā裔똄〦席ॾ᮷ॆǄ东鐄똄席ॾ᮷ॆԕཆˈ
ԆԜ裔?㧧该위똖㸞样ᡀ裔樄〄未ⵏ↓导됄됮该䇶Ǆ 
 
1贞꤭Ḭ둅㬄席䘈ᴹަԆᘇ旧漶㔉퀣欈�전㴉蔩ᰈ北ࠪ਽অǄ 
2
 䘉ᱟ裔㜛椙鸸ᨔℬ됄席ㇷሿ䈤ǉᵰ裔쨛椵䘬됏刚ᒅࢗˈਁ㺘ᰦ᭩਽裔樁줉콇野ǊǄ寻?
㤡ഭ㓭঑ᯟቄབྷᆖ⺅༛㘫䈁裔䌄刚ᆖ寻速൘ሬᐸ Valerie Pellatt 绩㜒导裔笄?㘫䈁ᡀ㤡䈝Ǆ裔?
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ࢗ֌㘵䇘䇪裔笊㸂젹⅂ᴈ?਽ᚒ༽৏ሿ䈤导됊㴰 ? 䘉ᱟ࡙ީབྷᆖ࡙ީ㡎ਠࢗഒ൘ṩ绩鸝?
替େ᠅谊?北ﴛ됔꘥且ࠪǉཚ东挄㴜弘䄅ᰬ됁쨄笊㸄㨥且导됱贬裔㥇᠄席ഭ֌૱Ǆ  
3
 䈕਼ᆖ൘ 2015 ᒤ 7 ᴸ᡽৲࣐ࡠࢗ㓴ˈഐ↔ਚᴹ֌裔똄吱且䇠ˈㅜ裔〱该㿶贞섕鈕㼂?
ᰐ⌅व绩ᰍ质↔Ǆ 
4
 寻愄㨣Ꝏ⌄耑陌鈄㸄㨣꜄�靌?㚄ਸࡦ֌ˈ֌ᴢ˖ᶘ・䶂ǃ该쀑輄东ㅹ˗ሬB且˖㪻㔤
ഭˈ裔欥且˖ਢ׍该优ㅹǄ 
5
 ᡁԜ东㕂寻ᒦ֯寻质导됹⅂ᵂĝ贬㘫䈁ሶ৏ࢗ裔席导됄㨭速ᆀ䚃ခ㘫䈁ᡀ Itty˄䘉裔未䈁਽ᵜ且?
该렝㤗㼖䴂젍င樄㴜?Ā裔㨭速ᆀā导둂Ŏ⌂전輄㴜彆茐Ĭ됗㼖䴂젶㰜?裔野৏ࢗࢗᵜ绩㜯樄席
㹼该茬?਽〠Āሿᰖā㘼ᶕˈĀLWW\ā该뀕뀫质൘ĀLWW\-ELWW\ā˄㖾䈝˅㺘替樕렒㼬됗?
ᙍǄⴞࡽǉỖইḟǊࢗ裔席裔?Ā䙨㶦āᱟItty 导둂Ŏ⌁쑆अ?䙨㶦ᐢ㓿裔㴑밇頜弉켈霬?
裔㨭速ᆀˈྩ裔輘速⵰৏ࢗਣ⴨导됄〄?Āԫ࣑āˈ䈨ྲሩ␣裔븍质㶬㲱ഭൠսᴹᡰᘰ寻섔?
൘ᴰ㓸造ꅆ䀤⌄븈⨎덃꜄?该렏货֌寻质Ǆ 
